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I УВОД
На југу Бачке, измсђу Дунава, Тисе и Великог канала налази се
Шајкашка. У састав Шајкашке данас, на површини од 877,4 км2, улази 14
села: Тйтел, Лбк, Вйлово, Гардинбвци, Кбвил., Будисава, Каћ, Шајкаш,
Ћурђево, Жабал., Госпдђинци, Чуруг и Надал..
Шајкашку или Српску милицију, Војну крајину или Границу обра
зовала је Аустрија 1701. године. Почетком XVI века помињу се шдјке
као врста ратног речног брода, а назив шајкаши, за одреде граничара
који су се борили на шајкама, раширио се тек после Мохачке битке (1526.
године)2.
У студији Говор Госпођинаца у светлости бачких говора као цели
не* Иван Поповнп говори о шајкашкој групи говора која се одликује свим
карактеристикама говора Војводине: има најновију акцснтуацију, зна за
неколико архаичних падежних облика у плуралу именица и заменица,
поред замене Ь са е, у неким случајевима јавла се и замена са и (нпр.
ейкира, гн>йздо и сл.), живо је прсношене акцента на проклитику итд.
Тематски одређено дијалскатско прикуплаље лексике један је од на
чина де се преко тематских образују потпуни речници једног говора, тј.
да се дата говор лексички што потпуније обради. •
Шајкашка је до недавно била исклучиво ратарскн крај. И данас, иако
I
1 Овај прилог је незнатно измењен магистарски рад, одбрањен 14. X 1987. године
на Филолошком факултету у Београду пред комисијом коју су сачинавали др Радгчс
Симић, др Милорад Деш'иЬ и др Славно Вукомановић.
Пријатна ми је дужност да иэразим наЈтоплију захвалност проф. др Драгаъубу Пе-
тровипу за помог, при одабиран>у теме као и за свеердну подршку и за корисне сугестије
за време рада на теми.
Посевну захвалност дугујем академику Павлу Ивићу за драгоцене савете и читаае
рада пре одобраван>а за штампу.
2 Др С. Гавриловип, др Н. ГаЬеша и др Ч. Попов, Шајкаужка, Историја I, Нови Сад,
Матица ерпска - Војвођански музеј, 1975.
3 И. Поповић, Говор Пхпођинаца у светлости Оачких говора као целине, САНУ,
посевна иадања, Београд, 1968.
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је миграција село — град многе несуђене ратарс заувек одвојила од земле,
землорадња је примарна привредна делатност овог дела Бачке.
Првобитна замисао била је да се обраде само термини везани за ратар-
ске културе, али с обзиром на сличай начин обраде землишта и култура
као и на заједничке алатке које се том приликом користе у раду је за
ступлена и повртарска лексика.
Два најважнија разлога због којих је направлен овај тематски избор
јесу: 1) чињеница да је землорадња била прва и основна делатност још
Старих Словена, што значи да ратарска (и повртарска) терминологија
припада старом лексичком слоју чији се инвентар добрим делом сачувао
и до данас и 2) недостатак лингвистичке литературе о овој тематској
области.4
Релативно брз развој агротехнике, нови производни односи и процеси
у полопривреди, условили су и нов систем номенклатуре пред којим се по-
влаче стари називи везани за землорадњу и последней је час да се забележе
термини у вези са традиционалним начином обраде земле, неговањем,
убирањем, прерадом ратарских култура и сл.
Пошто се ради о отвореном лексичком систему на самом почетку рада
издвојио се проблем одређивања тематских оквира, тј. проблем како огра-
ничити корпус. Избор је ишао у правду компромиса који се тада чинио
најоправданијим. Другим речима, у рад су инкорпориране добрим^елом
и специјалне терминологије у вези са прерадом плода ратарских култура5,
најамним односима, мерама за землиште и сл, а изостао је новији лек-
сички слој везан за машинску обраду земле, нове хибридне сорте, употребу
хербицида итд.
Задаци овог рада су следепи: 1. да што исцрпније прикупи лексичку
грађу, 2. да лексичко—семантички и ареално анализира дате лексеме,
3. да да преглед творбених типова сакуплених лексема и 4. да изради
речник.
Пробна испитивала на терсну показала су да нема значајније лек-
сичке диференцијације у селима Шајкашке, па је грађа прикуплена из
следећих пунктова: Жабла, Чуруга, Госпођинаца, Мошорина, Капа, Ти-
тела, Ковила и Надала. Приликом избора пунктова вођено је рачуна
о националном саставу становништва, бројчаном односу староседелаца и
доселеника и о географском положају села У неколико села Шајкашке
великим бројем заступлено је становништво мађарске и русинске наци-
оналности или живал доселен из Босне после другог светског рата. За
Познати су ми само следећи радови: М. Букумирић, Из ратарске терминологий
Гораждевца (код Пећи), Прилози проучавању језика. Нови Сад, 1983; Ж. Бошњаковић,
Из ратарске терминолоеије Срема, ПЧЕСА IV, Ченеј — Нови Сад, 1988. и Г. Драгин,
Из ратарске терминологије Шајкашке, ПЧЕСА IV, Ченеј - Нови Сад, 1988.
О овоме као и о смештајним објектима, справама за круњење, млевење и мере-
ње ратарских култура в. Г. Вуковић, Терминолоеија куће и покућства у Војводини,
Филозофски факултет. Институт за јужнословенске језике, Нови Сад, 1988.
4
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пунктовс одабрана су само она села ко^а су претежно српска и са на^вепим
бро^м староссделачког становништва. Од три суссдна села, ако ]е било
могупе, репрезентована су два несуседна и села ко^а су на граници са
Банатом, Сремом и осталим делом Бачке.
Целокупна лексичка гра!)а снимлена ^с на магнетофонске траке и
као контекст дата у речнику скоро уз сваку одредницу. Матерел ]е при-
кушьан и путем интерв]уа на основу врло прсцизног упитника са око 670
питанл и десетинама фотографи)а и скица.
За информаторе сам бирала стари)е особе (углавном мушког пола)
чирт су преци ро1)ени у селу у корм они данас живе. То су, углавном,
луди ко,)и су се бавили или се .рш баве обрадом земле, ко]и нису много
путовали, ни изучили школу. У саком селу узимала сам податке бар од
два информатора.
Лексичко—семантички приказ корпуса представлю анализу 43 семан-
тичка пола. Анализа се углавном заснива на Толсто^ево^ теории "семан-
тичких микропола" (Н. И. Толстой, Из опытов типологического иссле
дования словянского словарного состава, 1-Й, Вопросы языкознания, 1963,
1, 29-45, 1966, 5, 16-36). П^мови ко,)и се користе у раду (семантичко
микрополе; семантичко поле; проста, сложена, синонимна лексема; ди-
стинктивно обележ^е опште и семантичке класе) одговара^у терминима ко]е
предлаже Толсто| Словне шифре6 упупу]у на ареал лексеме.
Све билке ко^е се помин>у у раду, по ботаничко] класификащ^и (Д.
Симоновип, Ботанички речник, Београд,1959.) припада]у следепим фа-
мили^ама: Сгапипеае, СаппаЫпасеае,Соттро811еае, СЬепороаласеае, 5о-
1апасеае, СгиоГегеае, РарПопасеае, СисигЬНасеае, ЫНасеае, итЬеНрегеае,
Нуросгеасеа и Мисог. Иста редослед поштован ^е и у лексико—семантичко^
анализи.
Творбеном анализом обухвапени су сви модели по одима се дсриви-
ра^у и слажу све сакуплене простс и сложене лексеме.
Речник садржи око 1200 уазбучених лексема.
У прилогу се п&зу ди^алекатски текстови и 11 лексичких карата са
коментаром.
П ЛЕКСИЧКО-СЕМАНТИЧКА АНАЛИЗА
1. ТггИсит
1.1. Лексема жито (сп) имену^е ратарску културу ТгШсит уи^аге и
исговрсмено служи као огапти назив за зрнасте ратарске културе. Сино
нимна лексема пшёница (сп) осепа се као нови^а и ]асно р да ^с продрла
из кнлжсвног ^езика.
Ради ое о следеПим словним скрайеницама: Ж - Жабал, Ч - Чуруг, Г - Госпо
жикци, М — Мошорин, Ка - КаЛ, Т - Тител, Ко - Ковил и Н - Надал>. СкраЬеница
(сп) упуЬу^е да ^е лексема потеряна у свим пунгговима.
5
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1 .2. Познате су следепе сорте: бднйцко окйто М Т, банкут (сп) "Банкут
)с растио код добре земле и велики — не види се чбвек." Ч, бёле Г, дакота
Т, жёрйвка (сп) "Била ]е ко црно влапе." Ж, житница (сп) "Мало касни^с
сазре и йма мале 6си^е." Ч, злйтна ддлина (сп) = златни дукат) (сп),
профйлик (сп) "Тгц здрао млдго роди." Ж, срёмско жито Т, црвёнка М
= цреёнка М = црвено влаЬе Т, црни влйт Г = црно влйпе Т, Игарка Ко
"Расти без бси^а." Ко и шйшуля Т "Влапе ]е без 6си^а." трдугласта бркула
МТКо.
1.3. Посебним лексемама ррица Г Т Ко = }йро жито Ж само у четири
пункта имену]е се пшеница посе^ана у пролепе, док у осталим пунктови-
ма изоста]е лексички податак, што се об]ашнава чиленицом да се у овом
кра]у пшеница ретко и давно се]ала у пролепе. Лсё/ьско жйто Ж Г М Т
= у&ёйе жйто М Ко Н = озимо жйто Ч се^е се у ]есен.
1.4. Пшеница тврдог зрна (бот. ТгШсшп с!игит, БезГ.) ^е тврдо жйто
(сп), а мёкано жйто (сп) = талйфнка Г ]е пшеница меког зрна.
1.5. Жито ко]е ]е закаснило у разво]у (не сазре са осталим житом)
лексички се рсализу]е као нёдостйж (сп сем Ко) и нёдостйз Ко.
2. Остала жита
2.1. Поред ТпИсит уи1§аге у жита спада]у рш ]ёчам (сп) Ногйеит Ь,
зоб1 (сп) Ауепа ва^уа, мувар (сп) ЗеЬапа и раж (сп) 5еса1е сегеа1е.
2.2. С обзиром на време сетве говори се о две сорте ]ечма. То су
зймски ]ёиам М Т Н = зймац Н = ]ёсён>и ]ёчам Г Т Ко Н = дбиини ^ёиам
Ч и рри ]ёиам Н = пиварац Ч = пйвйрски ]ёиам Ж Г Т = прдлетаи ]ёчам
Ж Г М Ка Т Н. Зоб, мувар и раж се исклучиво користе као сточна храна и
можда ]е то разлог што се на терену не срепу лексеме за именован* сорта
поменутих култура.
3. Делови би/ъака из Г Сгаттеае
Општи називи за делове билке из Г Сгаттеае односе се на пшеницу,
раж, улйы и зоб.
Кукуруз (иако припада исто] фамилией) анатомски се у многим де-
талима битно разлику]е од наведсних бшъака па су лексеме т'р имену]у
легове делове сврстане у друго семантичко поле.
3. 1 . Лексема стру~к (сп) означава целу по]единачну билку.
3.2. Слйма (сп) }е стабло, а влйт (сп) клас. Плод се имену^е лексе
мама зрно (сп), сёме (сп), односно, жйто (сп), ^ёиам (сп), збб (сп) и раж
(сп). Танка опна ко]а обави]а зрно р плёва (сп), а длачице у класу су
бсир (сп сем М) = осц/е М. Само у ]едном пункту забележен ]е зглбб М, а
На овом Тереку лексема зоб & и општи назнв за кукуруз, ]ечам, овас или пшеницу
ко^а се да]е као калоричшф. храна кон>има или воловима пре тежег рада.
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у осталима члйнак за задебл&не на стаблу. На,рири ареал има лексема
окйле М Ка Т Ко Н, док се бдкор Г и кдрён Ч ^авл>а^у само у ^едном пун
кту и означава]у донл део стабла ко,|им ^е бшька причвршпена за земгьу.
Бочни изданак на стаблу кодо доноси клас (ако се не уклони) означен ^е
лексемом эйперак (сп).
4. 2еа тауз
4.1. Ратарска култура коза се последних година шцвишс гг'}и у Ша}-
кашод ^е кукуруз (сп) = куруз Ч Ка Н = кокуруз Ж Ч М Т Н.
4.2. Са не^еднаком ареалном застушьеношпу ^ав^ьа^у се следепе лексе
ме за обележаваае сорта кукуруза: бёле шапурике М = бёли кукуруз Ж Ч Г
М Ко, златни кукуруз Ж Ч Г Т Ко "Златни кукуруз ^е мало ситник, има
два^ес и четари рвда, а пуно зрнади." Т, зубйн Ж Ч Г М Т Ко, кдвшьски
кукуруз Т "Кдвшьски кукуруз ^е жут и йма великс клйпове." Т, кЬкйн Ко =
кокйнац Ж Ч Г М Т, кулйш Ж Ч Г Ко, рани кукуруз Ж Ч Г М Ко, стоданак
М Ка Ко "Та\| узри за стб дана." Ко = стодйнац Ж Ч Г, стйклеки кукуруз
Ж ЧГ.
4.3. За бшьку ко^а ни^е формирала клип срепу се називи /и<5вац Н,
^йлав кукуруз Т и }Илов кукуруз Ж Г М Ка.
4.4. Мйшлйнгер (сп сем Ка) = йшлйнгер Ка ^е густо се^ана бшька ко]а
се као зелена да^е стоци за храну.
4.5. За разлику од заперка на хиту ксди доноси плод, эйперак (сп) се
као бочни изданак на стаблу кукуруза укланл како би бшька несметано
напредовала.
У оквиру овог семантичког пола обраг)ени су и називи за делове бшьке
2еа тауз.
4.6. Запаха се ]асна ареална диференщфци^ лексема за обележава-
н>е доаег дела стабла ко,)им се биллса дрхи за земгьу: цбмба Ч Г Ка Ко
Н и чйпур Ж М Т. Стабла Г М и стйбло Ж Ч Ка Т Ко Н су лексичкс
реализащф семеме стабло 2еа тауз. За посечено стабло са листом без
цомбе срепе се лексема кукурзбвина (сп сем Ко) са фонетским вари]ан-
тама курзбвина Ж Ч Г Ка Ко и кукурузбвина Ч. дгризина* (сп сем Ко)
и бгрезина Ко означава^у посечено стабло без листа и цомбе. Као и ко.1
жита задеблана на стаблу имену^у се као зглдб М и чланак (сп сем М).
Примере се велика лексичка шароликост при обележаван>у класа. Са не-
^еднаком ареалном застушьеношпу ]авла]у се следепе лексеме: влит Ч Г
Т Ко, мётлица Г Ка Т, кунйна Н, перар Ж Ч Г М и пёро Т. Први млади
лист билле имену^е се као лйст Ж Ч Г, пёро Ж Ч Г М Ка и перар Ко.
Лист (сп) обележава зрео лист исте билле.
8 Кукурэовина се да^е као храна стоци. Када )е стока огризе оно што остане }е дгри-
зина ко]а се негада користила као гориво за зидане пеЛи.
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Као семантичка микропола могу се третирати скупине лексема за
обележаванл плода 2еа тауз и нлгових делова.
4.7. Општи назив за неокрутьен плод 2еа тауз ^е клип (сп). За мла-
ди клип кукуруза каже се ддметак (сп). Простим лексемама клипа Ж =
клйпйн Т Н = клйпйп М = клйпйнца Ж Ч Г Ка Н = клйпина Ко обележава
се нарочито крупан (дуг и дебео) плод, а ситан (кратак и танак) плод ^е
клйпйп М Ка Т Ко Н = клйпчип Ж Ч Г. За окрунлн клип (без зрна) срепе
се лексема шапурика (сп). За недозрео плод (ко^и ни)е стигао да сазре са
осталим клиповима са исте н>иве) кажс се зелёнко Т, зелёяак Ч Г М Ка Ко
Н, нёдостйж Г Ко, пйбирак Ж Г Т и пурёямк Г М. Пйбирак Ж Ч Г Т Н се
као покварен и плсснив плод одва^а при складиштен>у здравих клипова.
Пйбирак (сп) ^е и заостао клип на стаблу или на земл>и после бербе. За
правилно формиран клип (са густим и правилним редовима зрна) каже се
завршен кукуруз (сп). Само у Г забележене су синонимне лексеме незйв-
ршен кукуруз и Л#рчид1 глйва за неправилно формиран клип (са ретким
зрном ^е не иде до врха клипа), док се у осталим пунктовима срепе
пйбирак9. Нарочито крупни клипови уплипу се л>уштикама (в. доле) и
обично веикцу на забат чардака и тако оставг^у за семе — вёшепйци М
Ко = ёвёнка Ж Ч Г Ка Т Н = сёмёнци Г = сёменЛци Ка.
4.7.1. Кдрён (сп) ^е део кодом се клип држи за стабло. Горнл, ужи
део клипа имену^е се лексемема вр Ж Ч Г М Ка Н, врчак Ко, и шпиц
Т. У свим испитиваним пунктовима свиленкасте длачице на врху клипа
обележава]у се лексемом свила . Семема омотач око клипа представлена
^е лексемама луштика (сп) и комушина (Т). Семе ко^е ^е усаг)сно у ша-
пурику ^е зрно (сп) = кукуруз (сп). Средишн>и део зрна ^е клйца Г = срце
(сп), а луска М Ка Т Ко Н = дпона Ж Ч Г ^е танка опна око зрна.
4.8. Фамилией Сгагшпеае10 припада и бшька са лат. називом 5ас-
сЬагит оШстагит — само у Т забележене као трека слйтка. Ради се
о бшъци ко^а се кратко време гадола на овом простору тако да изоста^у
лексички подади о нпр. деловима, сортама бил>ке и сл.
5. СаппаЫз заИьа (Г. СаппаЫпасеае)
5.1. Кудела (сп) се врло мало се^ала у Ша,)кашко] (а данас се готово
ни не се^е), па не изненаг^е податак да се само у три пункта ^авл^^у
лексеме ко]е припада]у овом семантичком пол>у11.
5.2. Стабло ко]е доноси плод имену^е се лексемама бела кудела Г Т
и ясёнска кудела Г, а црна кудела Г Т означава мушко стабло ко^е не
ПримеЛу^е се да се лексема пдбирак чеяирн пута помиае у овом семантичком полу
што ^асно говори о неж>| полисемичности.
10 На оюм месту треба поменути сёно (сп) — сасушену траву ко^а се хориста у ис-
храни стоке и дтаеа (сп) — друга трава пор. израсте исте године на месту покошене
траве.
.(едино }е у (сп) забележено пдздер — отпаци при преради куделе и поздёряача =
поэдёрача — пе!4. у ксдо се ложно поадер.
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ДОНОСИ плод.
5.3. Билла кода у посебно израсла и чува се за семе зове се крупна
кудела Г = еймораст М = сёмеаача Т.
5.4. Кудёлно сёме Г Т и сёме од куделе М означаваду семе ове билле.
5.5. Истод фамилией билака припала НитиЫз ЬриЫз — мёл (сп).
И овде су екстралингвистички фактори утицали на ширину семантичког
пола. Билла се веп двадесетак година не сади на испитиваном терену (а
садила се готово само на друштвеним парцелама).
5.6. Садница ове билке де кдрён Т Ко = идкот Ко, а плод пуполак Ко
= цвёт М Ко = чйура М.
6. НеНапОтз аппииз (Г. СотрозНеае)
6.1. Проста лексема суниукрёт (сп) са сводом фонолошком варидантом
цунцукрёт (сп) именуде целу билку као и нлн плод (уп. доле).
62. Доим део стабла кодим се билка држи за землу именуде се као
чйпур Ж М Т и цомба Ч Г Ка Ко Н.
Стабло са цомбом у земли де стйбло Ж Г Ка = стаб/ъика Т Ко Н.
Лексемом штйп (сп) означено де посечено стабло без цомбе. Пдгача
де забележена у свим пунктовима сем у Г где се срепу глава и глйвица за
део билке (у облику велике погаче) у кодем де уса!)ен плод
Поред лексеме цунцукрёт (сп) = суниукрёт (сп) срепу се и зрно М
Ка Ко Н и сёме Ж Ч Г Т за означаванх плода. Унутрашнл део плода код'и
се користи у лудскод исхрани помин»е се као сёме Ко, ерце Ж Ч М Ка Т
Н и ерце семена Г, а омотач коди га обавида де луска (сп) = плёва М Н.
7. Ве1а ьи1дапз гарасеа аШззхтпа (Г. СЬепораоЧасеа)
7.1. На целом терену забележена де лексема рёпа за дату билку, и за
нен плод кди се користи у исхрани.
7.2. Плод се обележава и као кдрён Ж Ч Г Ка.
При ва1)ен>у репе уклана се глйва Ж Ч Г М Ка Н = глйвица Г = круна
Г Т, врх корена из кодег расте лйшпе (сп).
7.3. Истод фамилиди припадад'у и следепе повртарске културе: шпйнйН
(сп) Зршааа о1егасеа, блйтва (сп), Ве1а уи1&апз и цвёкла (сп) Ве1а уи1§апз
С1с1а.
.-ч 0" - ;п : • •. .. -1 ?•
8. 5о1апит ЫЬегозпт (Г 5о1апасеае)
8.1. Крдмпйр (сп) де повртарска билка кода се надвише гад'и (и надвише
користи у исхрани) у Шадкашкод.
8.2. Надзаступлсниде су следепе сорте: дезйрё Ж Ч Г Ка Н = дезёрё Т
= дезёрё] М, кйрли М = кйрлика Ж Ч Г Ка Т Ко Н, ]ёсёнм крдмпйр Т,
9
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рдзи крдмпйр Ж Ч Г М Ка, свински крдмпйр Т, цдвени крдмпйр Г Ка Ко
и бёли крдмпйр (сп).
8.3. С обзиром на време убираня (пролепе/^есен) разликуЗу се мд&ки
крдмпйр М Ка Т Л> = млйди крдмпйр Ж Ч Г М Ка = рйни крдмпйр Ж Ч
Г М Ка и ]ёсён>и крдмпйр (сп).
8.4. Лексемама сёме М Т, семёни крдмпйр Ко и крдмпйр зд семе Ж Ч
Г Ка Ко Н обележава се кромпир ко,)и се посебно чува и оставлю за семе.
8.5. Задеблало подземно стабло (кртола) крдмпйр (сп) ]е ^едини део
бшьке коде се користи у исхрани.
Са максималним ареалом ^авла се лексема лёс да означи лишпе,
надземни зелени део билле.
Танак омотач око кромпира ^е луска (сп). На целом терену забележе
но ^е дко — мали усек на плоду кромпира из ^ег се развита клйца (сп)
— израслина у облику валаксте траке (из ^е се у земли развита нова
бшъка).
9. Сарзгсиш аппиит (Г. 5о1апасеае)
9.1. За целу билку и за сам плод у свим испитиваним пунктовима
употреблава се лексема пдприка.
9.2. Део кодем се плод држи за стабло ^е пётёлка (сп), а у унутраш-
ности плода ]е семе (сп).
9.3. Познате су следепе сорте: бдбура (сп) = мй^арка Т 'То ^е зелена и
дебела паприка, ал нёма в^а." Ч, калифдрнйрка пдприка Ко, патлйцйн-
ка Ж Ч Г М Ка "Слатка ^е и црвсна и округла ко патлйцан." Ж, рдгаиа Ко
= рдгулл М = шйпкара Ж Ч Г М Т 'То с ко у кравс рог. Дако с дугачке,
а лбпе дебеле." М и фафардна (сп).'Т5 су таке мале ал папрене, ко воле,
]ел." Ч.
10. Ьусорегзхсит *зси1еп1х1т МШ. ({. 8о1апасеае)
10.1. Као старика и аутентични^а геэ)авл^ се лексема патлйцан (сп),
док }с германизам парддар / парада^ I парада^ (сп) новрфг порекла. Дате
лексеме имену^у целу билку и плод,
10.2. Од сорта на,)познат1ф су следепе: ан>ц М, рбучар (сп), рани
парадар Ж Ч М Ко = сйтни рани парада}с М "Сйтан ал рано узри и
сладак ^е." Ж, талйрнски пардда^ М, цвёрглйн Ко 'Та) сйпушни — то ^е
цверглан." Ко и шлйвар М.
10.3. Танак омотач око плода ^е луска (сп), а део на плоду ко]им
се држи на лози имену]е се као корён (сп). Лишпе и стабло за]едничким
именом се зове лес (сп).
10.4. Билле дуван (сп) №со1та ТоЬасит, плйви патлйцйн (сп) 5о1а-
пит теЬпдрпа. и мйк (сп) Рарауег тако!)е припаДа]у фамилии 5о1апасеае.
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10.5. Плод билле Рарауег ^ тако*)е мак (сп), а опна у ко^у смештен
именуй се лексемом чаура (сп). Стабло ^е означено као мдковина М и
стйбло ( сп сем М).
11. Вгазмса окгасеа саргШа (Г.СгшпГегеае)
ПЛ. Као општи назив за ову билку по^авл.у^е се проста лексема купус
(СП).
1 1 .2. Глдвица (сп) и прбкола (сп) су лексеме одима се имену]е свеж,
односно укиселени плод билке о ко,эд реч.
За лйшЬе (сп) ко]е н^е формирало главицу каже се шумадир (сп).
Приликом припремана главице за киселен>е или )рло уклана се кдрён
(сп) — срсдишн>и део ко^им се она држи за землу.
1 1.3. Истом семантичком полу припада^у и лексеме кёл (сп) Вгаззка
оЬгасеа асерШа1а, карфйбл (сп) Вгаззка окгасеа, келердба (сп) Вгаззка
окгасеа ^о^уЬ^ез и зелена салата (сп) Ьаскиса.
Ради се о поврпу ко^е ^е тек у нов^е време нашло места у баштама и
на трпезама ових села што ^е могупи разлог за изоста]ан>е назива за сорте
ових билака. Позната ]е само пушер—салйта (сп), зелена салата меких и
сочних листова.
С обзиром на вслику анатомску сличност ових повртарских билака
са купусом истим лексемама као и код купуса обелсжава^у се одговара^упи
делови помснутих билака.12
11.4. Шю] фамилий припада]у рш две зеласте повртарске билке
рдтква (сп) КарЬагшз за1луиз и рдтквица (сп) КарЬапиз гас!ки1а и ^една
индустри^ка за доби^анл ула рёпица (сп) Вгаззка париз о1е1Гега.
11.5. Познате су бёла рдтква (сп) и црна рдтква (сп), а од ротквице
наЗзаступлсшф Зс сорта мёсечйрка (сп).
12. Рхвит заИуут (Г. РарИопасеае)
12.1. Цела билка и н>ен плод познати су под именом грйшак (сп), док
се плод имену^с и као зрно (сп). Лексемом мёуна (сп) означава се чаура у
ко,1У р смештен плод. Називи за стабло и лишпе разлику^у се у зависности
од тога да ли ^е билка у земли или ^е убрана. Тако се лексемом лдза (сп)
обележава н>ен зелени део док р у земли, а грашевина Т и грдшкоеина Ж
Ч Ка Ко исти део кад р билка убрана (т| кад су убране махунс и стабло
изваяно из земле).
12.2. Келёдбв М = келёдбн Ко, правоелдвац М, чудо М = ч$до Амёрике
Ко и шепёрац Ж Ч Г М Ко "Йма лепо слатко зрно." Ж су сорте грашка.
1 Максималну рашире пост има^у лексеме ерце - средшшьи део главице эелене са
лате, млади неразви|ени листови.
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13. Ркаасо1из ({. РарШопасеае)
13.1. Као ^дина лексема у функций назива за цслу билку и посебно
плод ]авла сс посул (сп). Плод р познат и под именом зрно (сп).
1 3.2. Омотач плода и зелени део билле (док ^е у земли и са махунама)
ю«юоде се истим лексемама и са максималним ареалом као и код Р^зшп
за(луит (в. горе), а убрано стабло и лишпе (без махуна) ^е пасулевина Ж
Ч М Ка = пасулина Г Ко.
13.3. С неЗеднаком ареалном заступленошпу ]авлл|у се лексеме за
означаванл зелене, недозрелс билле ко^а нир формирала зрно у ма-
хуни (као таква користи сс у исхрани). То су следспе лексеме борйни^а
(сп сем Ко), зёлени пасул (сп), лйстина $ста М, пасул у—зелён Т Н.
13.4. Врете пасула имену^у се следепим лексемама: кулйш (сп),
сумпдрйш Ко, шепёрац Ко, бёли пасул (сп) "Йма бело зрно — мбже бита
крупники и сйттци, а куваш га чбрбасто или у густо." Ж яс$ти пасул
(сп) "Он ]с жут и куваш га сам чбрбасто." Ж, брйонски пасул М, шйрени
пасул Ко, и тйчкйш (сп) "Пружа се низ тачку." Ч.
14. ТИ/оИпт (Г. РарИопасеае)
14.1. Дётелина (сп) ^е зеласта двогодишна билка ко^ заузима важно
место у исхрани стоке.
14.2. Гдмбара (сп) "Йма округо цвет — ко лбптица ил ко гбмба." Г,
жйчара М, кукутара М, л$цёрка (сп) и црвена дётелина Ко су различите
сорте детелине.
14.3. Дистинктивно обележ^е може бита и мекопа и сочност детелине,
па се ^авла^у лексеме мёкана дётелина (сп) и тв(>да дётелина (сп).
14.4. Вика (сп) Уюа заИуа и с6}а ОоНсЬоз ^а за стабло има^у слйму
(сп), а мёуна (сп) обави^а плод
15. СисигЬИа те/о I СисигЬНе (те1о) реро
(Г. СисигЬНасеае)
15.1. Бундева (сп) и тйква (сп) су две врло сличне билке и често
су информатори били у недоумици ко^у од ове две повртарске културе
означава ^една, а ко]у друга лексема. Лексемом тйква (сп) означава се и
билка из исте породице, доле широка, а горе уска, с вратом, ко^а осушена
служи као суд за воду или као помопно средство за пливан>е (за одржаваае
на води) бот. Ьа^епапа уи^апз.
15.2. Бундевица Ж Ч Г М Ка се убнра док ^ млада и служи за при-
премаае варива. Као сорте срепу се и ^дгурт Ж Ч Г Т Ко Н, рйберииа Ж
Ч Г М Ка Ко "То су младе бундеве — рйбаду се на треницу па се пбху^у
и тако." Ч, таъйрача Ж Ч Г Ка, бела бундева (сп), дкругла бундева Ж Ч
Г М и тёгласта бундева Ж Ч Г Ка Т.
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1 5.3. Млада тиква ко^а се припрема за храну )с тйквица (сп), а се]у
ее и следепе сорте: фцурица (сп) "То су тако м&ле и суве тйкве к6^е су
за укрйс." Г, шуЬурка Ко, дугачка тйква М Ко и дкругла тйква М.
15.4. Омотач око плода ^е луска (сп) кад ^е плод млад, а кдра 13 (сп)
кад ^е плод зрео.
Мёсо (сп) = ейло (сп) бундеве (и тикве) користи се у исхрани, а сёме
(сп) = семёнка (сп) за размножаванл бил,ке.
Зелени надземни део ових билака р лдза (сп) = врёжа Ж Ч Г М.
16. Сиситгз заНуиз (Г СисигЬНасеае)
16.1. Максималну ареалну раширсност има лексема крйставац ко^а
обележава целу бил>ку и плод.
16.2. На,)Познати]е сорте су: карйшйн М Ка = карнйшдн Ж Ч Г Т Ко
Н, салйтар Ж Ч Г М Ка, бдд/ъиви крйставац М и крйставац зй флаше Ж
Ч Г М Ка.
16.3. Зелени омотач око плода означен ^е лексемом /ьуска (сп).
16.4. Двема сложеним лексемама мйтори крйставац М Ка Ко Н и
крйставац зй семе Ж Ч Г Т имену]с се плод ко,)!! се оставил за семе.
17. СНгиз ьи1даггз и Сиситгз те/о
(Г. СисигЬНасеае)
17.1. Лубёница (сп) и дйаа (сп) се за^едничким именом звоу бдетан14
(СП).
17.2. Плод15 ових билака имену^е се истом лексемом као и цела
билка.
17.3. На]више се се^у следепе сорте лубеница: кралица Ж Ч Г Ка,
мд1)йрка Т, талй$нка Т, в$ковйрска лубёница Ко, ддмйЬа лубёница Ж Ч
Г М Ка Т и црна лубёница Ж Ч Г М Ка Т, а йнанас Ж Ч Г Ко Н, цёровача
(сп), зймска дйаа Ж Ч Г и крастава дйаа Т = краставача (сп) су сорте
дин>а_
17.4. Унутрашн>и део плода лубенице лексички се реализу^е као ерце
(сп) док се одговара]упи део код плода дине не имену^е посебном лексе
мом.
18. АШит сера и АШит заНьит (Г. 1лПасеа)
18.1. Као општи назнв за А. сера ^ав^ъа^у се следепе лексеме: лук (сп),
лукац (сп), дбични лук(ац) Г и црни лук(ац) (сп).
Лексеме кдра = л$ска, сёме = сёмёнка, врёжа » л(аа обележава^у одре!)ене делове
свих повртарских хултура из ове породице.
14 О значен>у ове лексеме в. 40. 3. 1.
18 в. нагомену 13.
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18. 2. Исклучиво сложном лскссмом бели лук(ац) (сп) (увек са одред-
бом) обслежава сс повртарска бшъка А. заНуит.
18.3. Забслежене су само две сорте црног лука: слдтки лукац (сп) и
сребрёнАк Ж Ч Г М Ка Т.
18.4. Максимални ареал има лексема глйвица корм се обележава плод
поменутих билака.
18.5. Део главице белог лука ^е иёшшь16 (сп), а рёжан, (сп) ^е танак
лист главице црног лука.
18.6. Време убирана ^е релевантан фактор при именован>у билака о
ко,)има ^е реч.
Лук (и црни и бели) убран у пролепе означен ^е као млйди лук(ац)
(сп) и зелени лук(ац) (сп), а мйтори лук(ац) (сп) се убира у лето или
почстком ^есени.
18.7. Арпдцик М Т = рапйцик Ж Ч Г Ка Ко Н Зе неразв!фни плод
ко,)И се сади у земл>у и из ко]ег се разв1ф нова бил>ка.
18.8. На сазрелом плоду по^авл>у^е се бйк Ж Ч Г Ка Т Н = цвдлика
М Ко — цеваста израслина са лоптастим завршетком у ^ем се налази
к$кол> (сп) семе.
18.9. Лист младог лука перй}е (сп) се сасуши кад плод узри. Омотач
око плода имену^е сс различитим лексемама с обзиром на степей н>егове
зрелости.
Л>уска (сп) р омотач младог лука, а луковина (сп) обави^а главицу
зрелог лука.
18.10. Прдзилук Ж Ч Г се готово уопште не користи у исхрани у ^ужном
делу Бачке.
19. Повртарске културе из?. ИтЬеШрегеае
19. Посебно семантичко полл чине лексеме за именована повртарских
култура из Г. итЬеШрегеае.
19.1. Мирисна зачинска бшъка АпеЬЬит §гауео1еиз, мирд^и^/а (сп)
расте готово у свим баштама.
19.2. Рён (сп) ^е повртарска бил>ка хьутог корена ко]и сс користи као
зачин, бот. Агтогааа 1ара1ЫГоПа.
19.3. Паштрмйк (сп) = поштрмйк (сп) РазИпаса заЫуа, пёршун (сп)
РеЬгозеНпит Ьог4епзе, шангарёпа (сп) Баисиз саго1а и цёлер (сп) Аршт
^гауеокпз има^ за^еднички назив зёлён (сп).
16 Главица белог лука разлиэде се по структури од главице црног лука. Више чеш-
лева (Н ^д. иёшал (сп)) образу]у главицу белог лука, док се режа* (сп) добила сеченлм
главице црног лука ка тане лиегове.
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Последил лексема са списка ^е и други назив за першун у свим ис-
питиваним пунктовима.
20. Коровы и билли паразиты
Лексика везана за коровску флору Шабашке тема ^е посебног рада17 па
пе се овом приликом само указати на термине за корове и билле паразите
на ратарским и повртарским културама коде се не обргЛ^^у у поменутом
раду.
20.1. Као општи назив за све коровске билке, у свим пунктовима,
Завла се проста лексема кбров.
20.2. Синонимиим лексемама гардноша (сп) и главныца (сп) обеле-
жава се гливични паразит коде напада житарице и зрно претвара у црну
прашааву масу, бот. С1аУ1серв ригригеа Ти1.
20.3. Пъивица Мисог тисео'о ко^а се поЗавлу^е на органским мате-
р1фма у распадан>у (па и на бил>кама) р бу!) (сп) = плёшан, (сп).
20.4. Места болеет коЗа напада житарице и плёмешхча (сп). "Та-
племенача пДдне ко нбка роса ил слана пб житу." Г.
20.5. Три семеме с неЗсднаким теренским распоредом изражене су
лексемом уродица. У пункту М дата лексема означава исклучиво не
чистому у овршеном зрну жита, у Т то Зе посебна врста коровске билке
А§гоз1етта {пЧЬа&о (ко^а се у осталим местнма по^авл^ и као к$кол)
док р у пунктовима Ж Ч Г Ка Ко Н то заЗеднички назив за све корове
коде напада^ пшеницу док Зс у земли, на нлви.
После анализе семантичких пола коЗа окуплю имена ратарских и
повртарских култура (као и н>ихових сорта, делова и сл.) издва^а^у се две
групе лексема ко]е захтеваЗу посебну класификациу. То су општи називи
за а) ратарске и повртарске културе и б) плодове тих билака.
21. Општы назыви за ратарске ы повртарске културе
21.1. ЗаЗеднички назив за све што ^с посе]ано и изникло ^е усев (сп) и
лётына (сп). Врста бшъке имену]е се лексемама сорта (сп) и фёла (сп).
Лексемом клйца (сп) изражава се изданак билле у самом почетку нлног
развитка из корена или семена. Младйна (сп) означава млад изданак на
билли. Неразви)ена билка коЗа се ставла у землу (сади) и из коЗе се
разви]а нова билка позната Зе као рйсада 18 (сп).
Повратарске културе се Зедним именом зову поврЬе (сп), док за ра
тарске културе немамо посебну лексему истог типа.
Г. Драгин, Терминологий коровске флоре у Шщкашко^ Прилози проучаван>у )еэкха,
20, Н. Сад, 1984.
1в Само у (Ч) забележена ]е и бОквица као треЛи лист расада из ко,)ег се развита нова
билка.
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Билка (обично жито или лук) ко^а никне из омлапеног семена (а не
посеве и не посади ^е човек) ^е ейморйст (сп) = лётораст Г. Ситнозрнасте
ратарске културс су сйтна рйна (сп), а кукуруз и друге билле крупни)ег
зрна су крупна рйна (сп).
22. Општи назив за плод19
22.2. Лексемом главица се у свим пунктовима обележава плод купуса,
келерабе, кела, карфиола, лука и сунцокрета.
Плод репс, зелени (шаргарепе, паштрмака, першуна и целера) и хрена
^е кбрён (сп).
Осим лексеме корм се имену^е и цела бшъка плод свих житарица
(и кукуруза), грашка, пасула, со^е и мака обележава се и лексемама зрно
(сп) и сёме (сп).
Плодови билака кор се овде не наводе обележава^у се исклучиво истом
лексемом као и цела билка.
23. Ору1)а за орале
23.1. Ни на^ггариде ратари не памте време када се за оранл користи-
ла врста дрвеног плуга рдла Г = рйлица Ж Ч Г М Ка = рйло Т тс нису
забележене посебне лексеме у вези са деловима или употребом ове справе.
23.2. Ялуг (сп) ^е општи назив оруг)а за обраду земле оранлм. За
правление бразди, за оранл земле пре сетве употреблава се драйи плуг Ж
Г М = драч Ч Ка Т Ко.
23.2. Лексемама пдрвч Г Кн Н и шпдртйч Ж Ч Ка Т Ко обележава се
врста плуга кодем се мег)уредно обраг^ ратарске културе.
Плуг загртйч (сп) набаиу^ землу, загрпе иске младе културс у цилу
заштате од хладнопе.
23.4. Посебна врста плуга коде можс и при повратку да оре исту бразду
имену^е се као превртОч (сп).
23.5. Дрвён>йк[У&) - древни плуг (сп сем Ка) има дрвени, а гвоздёшхк
Т = гвдэдени пл$г (сп сем Т) гвоздени гредел (в. доле).
23.6. Плуг коде су вукли кон>и могао ]е истовремено да узоре на]више
три бразде. Следепим лексемама обележава се плуг коде изорава ^едну,
две или три бразде: ]едндбраз Н = }еднобразд Ка Ко = }едндрадник Ка =
У ово) лексичко^ эбирци не фигурира]у каэиви за вегетативне делове бшьхе (корен,
стабло, лист, цвет) ^ер се ради о општепознатим терминима кодо нису територи^ално
одре))ени.
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}едндбразни плуг20 Ж Ч Г М Т, двдбраз Н = двдбразд Ка Ко = двдгер Г
= двдрабник Ко = двдраони плуг Г = дуплйш Т = двдбразни плуг Ж Ч М,
трдбраз Н = трдбразд Ка Ко = трдбразни плуг Ж Ч Г = трдрадник Ко =
трдраОни плуг Г.
23.7. За главне делове плуга орача користе се исте лексеме на целом
терену.
Семеми гредица на плугу на 1«>)у се каче сви радни делови придружу^е
се проста лексема грёдел (сп).
Ручице (сп) су део ко,)им се управла плугом, а кдлёчке су колица за
плуг. Вёлики тдчак (сп) колечки иде по бразди, а моли тдиак (сп) по
неузораж)) киви. Доска (сп) означава део код) прихвата и преврпе земгьу,
а гяйва (сп) ^е део на ко,)и се причвршпу^у даска и раоник (в. доле). Испред
главе на гределу налази се цртало (сп), нож %0]н оцртава бразду. Део
корл клизи по бразди ^е 68/ Ка = збоу Ко Н = нйдо М = плйст Ж Ч Г Т.
23.8. Не^еднако су распространлне лексеме коЗе означава^у остале де
лове плуга.
Лютук {сп), ланци Ж М Ка Ко Н и мйика Ч Г су синоними за део
ко^ш се подешава ширина бразде. У ]дстук Ж Ч Г Т Ко Н = ]дстуче Ка
= рам М ставла се гредел. Део у ко,|и се упреже кон, зове се рудица М
Ка Т Н и руЪа плуга Ж Ч Г Ко док се лексемама }дрмац Г Т, лампдв Т,
трдрц, трдрк Ч Ко и трд}нице Н обележава руда кор. се посебно дода^е
за трепег кона.
Лексемама кука Ж Ч Г Ка и курдел Ч Ка придружу^е се значен*
гвоздени клин ко,)им ^е плуг закачен за колечке.
Лексемом рдвник Ж Ка Т и нлном творбеном вариантом рйбник (сп
сем Т) обележава се део ко,)и сече земтьу. Предн>и део раоника ^е вр Ж Ч Г Н
= шпиц М Ка Т Ко, а пёре (сп) ^е заднл део. С вепом распространеношпу
раня се лексема рёз (сп сем Ка) од лексеме дштрица Ка да означи само
сечиво раоника.
23.9. И плуг парач и плуг загртач има^у тдиак (сп) иза ко^ег ^е родник
М. Прва мотика иза точка загртача ^е и мдтика (сп сем М), а код парача
и прёдаа мдтика Г Ка Ко Н = прёдаа шпартдчица Ко = прёдаа пардчи-
ца Г. Део парача иза прве мотика обележен ^е као загртачица Ж Ч Г М
Ка, лептйрица Т, крйлатица Ч Г и подгртдчица Г М. Поло^ мотике
плуга парача у односу на точак и грсдел. ^е дистинктивно обелеяде одим
су маркиране селедепе лексеме: зад/ьа мдтика Ч Ка = стрйяаьа мдтика
Н, лева мдтика Ж Ч Г М Ка = лева парйчица Г = лева шпартдчица Ко,
десна мдтика Ж Ч Г М Ка = десна пардчица Г - десна шпартдчица Ко.
20 Само у (Ко) посебно се имену]е ^еднобразни плуг с обэиром на тежину: шёстйк
= чёски плуг, пётйк и четвртИк Та^ четвртак ^ на^вёпи ^еднобразни плуг — за #ке
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При обради неких повртарских култура уместо мотика загртачица
ставла се посебан део ко,)И се юлещ'р као крмача Т и доска Ч Г М Ка.
24. Обра1)иван>е зелоье плугом
24.1. драти (сп) се ^авла у улози општег назива за процес обраг)ивгиьа
земле плугом.
24.2. Н>ива се може орати од средине ка кра,|евнма или од кра]ева ка
средний. Први поменути начин ^е драти на стуб Ж = драти на стуг Ж
Ч Г = драти нй стук М Т Н = драти нй стух Ка, а други драти на а/с
Ка Н = драти на ЯсЖЧГМКоН = драти нй йс Ж Ч Г М Ко Н.
24.3. Орати плугом парачем забележено ^е као пйрати (сп) и шпйр-
тати Г М Т Ко. Лексемама зйгрпати Ж Ч Г Ка Ко Н и пддгрпати Ж Ч
Г Ко Н придруя^е се значенл орати плугом загртачем.
24.4. Битан моменат у одрег)иван>у лексема ко,1Има пе се означити
дата семема ^е врста землишта (стрн>иште, цомбиште, ливада) ко]е се оре,
дубина бразде и фреквенщф.
Први пут плитко узорати стрнлштс срепе се као угарити (сп) и задра-
ти стрн>йште Н. Узорати землу ко]а ни^ била обраг)нвана обележава се
лексемом раздрати (сп). Преврнути угйр (сп) значи други пут плитко
узорати стрнлште, а трепи пут орати нлву обележава се као треМчити
(СП).
Општи назив драти (сп сем Ко) и драти за гдтово Ко упу^у на
оране цомбишта.
24.5. Лексемама забраздити (сп сем Н) и йпи у зйбразд Н именуй
се семема лоше подсецати земгьу плугом.
Максимални ареал има]у лексеме образидити и оддрати — првом се
представла обележаванл дела н>иве ко,)и пе се орати, а другом узнман>е
суседове бразде при оран>у. Узорати са доста пропуста каже се изоплазити
Ж Ч Ка.
24.6. Глаголске именице одима се имену^у поменути процеси и време
н>иховог обавланл познате су на целом терену као драпе, пйрагъе, шпарта-
гье, загрпйня, пддгрпаае, угдрёгье, разордвагье, трепачё&е, забраж1)йваяе,
ображ1уивйн>е и одоравйае.
25. Ручне алатке за припремаае землишта, убирагье
и сакуплагье ратарских култура
25.1. Алатка пор. служи за прскопаванл землишта (обично у башти)
пре сетве или сагана позната ^е као йшов (сп). Мдтика 21 (сп) се кори-
сти за прекопаван>е мекше земле и окопаванл усева. Лексемом будйк (сп)
означава се врста ^аче и теже ^днокраке или двокракс мотикс за крчен>е
Мотиком се вади кромпир, лук и сл.
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или копанл тврде земле, а пй]ук (сп) има исту намену само зе с зедне
стране заоштрсн.
25.2. Прс него што зе комбаз'н стигао на Шадашка пола за кошеве
жита употреблавала се исклучиво кдса (сп). Поменутом алатком убирала
се детелина и трава.
25.3. Истом лексемом именузе се и метални радни део ове алатке.
Кдсйште (сп) зе дрво на козе се коса насаде, а метални део у облику
пириличног слова Г кози спаза косу с косиштем зове се тулука (Н) и врЗт
(сп сем Н). Наз'шири део металног дела косе, одмах до косишта именузе се
као пётица (сп), а семеми 'врх металног дела косе' придружузу се лексеме
вр Г Ка Ко Н и шлиц Ж М Т. У свим пунктовима забележена зе реч пр^т
коза означава спол>ашн>и позачани део косе, а рёз (сп сем Ж) и рёс Ж зе
оштрица. При кошен>у жита на косу се ставла тб/ьа (сп) — повизени прут,
како би се откос боле слагао. Око средине косишта налази се руцел Г Ка
Ко = руцер М = ручица М = ручка Ж Т — кратка дршка коза се хвата
левом руком.
25.4. Овде се помин>у и лексеме козе обележавазу предмете за одржа-
ванл косе.
Трима простим лексемама означава се камеи за оштрен>е косе брус Т,
глйдалица Ч Г Ка Ко и глйдило Ж. Гладалица се ставла у вддйр (сп) —
посуду од рога или плеха у К0303 зе вода. Бдбица (сп) зе клин пободен у
пан. на козем се откива коса, а чекнЛ ко^им се то обавла зе калйпач (Г) =
чдканац (Ж Ка) = чёкип за откйтнье кдее (сп сем Ка).
25.5. Срп Ж Ч Г М = шалбв (сп) има сечиво у облику дугог савинутог
ножа и кратку дршку, а служи за прихватанл покошеног клаеза жита. Лек
семом срп Ж Ч Г М обележава се и слична алатка али са назубленим и не
тако закривленим сечивом. Алатка слична ерпу са зачим и масивнизим
сечивом од кованог гвожгр козом се сече кукурузовина, трека и сл. зове
се вйгов (сп). У пунктовима Г Ка Ко Н лексема кдейр идентификузе се као
врста ерпа са крапим сечивом за резанл вннове лозе, чншпенл репе и сл.,
а као алатка слична коси (на дугоз дршци) али са кратким сечивом за
сеченл кукурузовине, мишлингера и сл. у местима М Т. Косйрица (сп) зе
кратко зако сечиво наса1)ено на дугу дршку, а служи за ссченл мишлингера,
кукурузовине, сунцокретовог стабла и сл.
25.6. Вйле (сп) су рашласто ору1)е са два, три или више зуба, дрвено
или метално, за набадагье траве, сена, сламе и др. Метални дуги клин
кознм се набада зове се зуб (сп) и зубац (сп). Виле козе имазу два зуба
користе се за садеванл сламе, дстслине и сл. зову се двдроге Ж Ч Г М Ка
Ко, двдпарошке Ч и двдредне вйле Т. Виле са три зуба су трдроге М Ко =
трдредне вйле Т = трдрогне вйле Ж Ч Г Н. Само у пункту Т четвдроге
и Г четвдредне вйле"2- срепу ее посебне лексеме да означе виле са четири
22 Занимливо Зе да шфдна поменута лексема нема у основи зуб, иако се номе обе
лежава на]важни.)и део алатке.
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зуба. Рёпашке Ч, рёпйрошке М, рёпарске вйле Ж Г М Ко Н и вйле зд репу
Ж Г Ко Н су виле са густим и заобленим зубима на кра^у ко,)има сс купи
кромпир и репа.
25.7. Алатка са зупцима за сакупланл сена, траве, детелине и сит-
нл1ье земле именована ^е лексемом грабле (сп), а иста али мша алатка
за рад у башти зове се граб/ъице (сп). Вепе дрвене или металне грабле
са размакнутим клиновима за обележаван* редова при сетви кромпира,
кукуруза, пасула или саг^лу расада купуса зову се грйбле за крдмпйр (сп)
= шпартаЪе грабле Ч.
Метални (или дрвени) радни део у (сп) имену^е се истом лексемом
као и цела алатка. Ёксер Ж Ч Г М Н = зуб Ка = зубац Т Ко Н р ^ак
метални (или дрвени) клин алатке. Само у Ч се дрво на ^е се наса!^^
грабле означено као граб/ъйште док се у осталим местима срепе сапиште.
25.8. За згртане или пресипан»е земле или плодова ратарских култура
користи се лдпата (сп).
25.9. Сйкира (сп) ^е алатка са тешким и снажним металним сечивом
за сеченл и резане дрвенастнх делова билке. Дрво на кер се наса^)у^е
секира зове се ушица (сп).
25.10. Четири следепе лексеме има]у улогу општих назива за неке
делове поменутих алаткн.
Сйпиште23 означава дрво на ^е се насагй\1у виле Г М Т, ерп, вагов
и шалов Н, мотика, ашов, лопата, грабле и лопата (сп). Лексемом гривна
(сп) обслежен р метални прстен на радном делу мотике, косе, будака и
пизука ко,|И га спа^а са сапиштем. Крапа гвоздена цев ко^а спа^а ашов,
лопату, грабле, ерп, вагов и шалов са дршком зове се тулука2* (сп).
За подглавливанл косе и мотике користи се зйглавак (сп) — метални
или дрвени клин.
26. Остале руине алатке и помогала
26.1. Метална лопатица на дуп>) дршци корм се скида блато, стврдну-
та земла и нечистопа са плуга обележава сс лексемом дритак (сп). Лопйра
Т = лопйрица Ко = стругай Ко = чистило Ж Ч Г ]е алатка слична оритку,
али без дршке, и служи за чишпенл ашова и мотике.
Дворога оштра справа на ду^ дршци корм се сече слама из камаре
позната ^е као нож (сп), а к/ьуч (сп), у облику велике и ^аке удице на дуто)
дршци, служи за чупанл, вагрье сламе га камаре. Само у М поЗавлуЗе
се прётйсак да означи ^ачу дугу жицу са циглама на оба кра^а корм се
притиска, опасу^е камара.
Поред ове &тА& се и лексеме: мдтичйште (Г), вшйште (Ж Ч Г Ка Ко) и држак
(П = т*лД/«1 (Ж Ч М Ка Т Ко)
4 7>«Л/ка ^е и синоним за дрокак — кратко дрво на годе се тслЬ/ур ерп, вагов или
шалов.
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Пйрйч Ка = шйло (сп сем Ка) Зе вепи ексер са кратком попречном
дршком ко,|им се делимично скида зрно са клипа кукуруза ради лакшсг
крувева руком. Справа у облику столице са истом наменом ^е стдлица
за крунёве Ж Г.
Лексемом пр/ъак (сп) репрезентоване су следспе семеме: I. дрвена
или гвоздена справа у облику вепег ексера корм се раздваЗа врх луштике
ради лакшег убиранл клгаа и 2. крапа дрвена притка за правленл рупа
у земли при са1)ен>у расада неких повртарских култура.
Справа у облику дуге притке са проширсньем на кра^у за сакупланл
овршеног зрна са гувна означава се лексемом грнало Н и неном творбеном
вари^антом гртало М.
Тйчка (сп) ^е дрвена притка уз ко^у се пе!ье лоза неких повртарских
билака.
За везиванл снопа покошеног клаф користи се $же (сп) од уплетене
куделе или влажног клас]а жита.
Направа на н>иви (обнчно у облику човска) за плашенл штеточина
имену)е се лексемама страшило (сп) и илдва Г.
Направа за пешиье зове се мёрдевине25 (сп).
26.2. У посебном микрополу нашле су се лексеме за сбележаванл на
права ко,)има се превозе ратарске н повртарске културе, земла и сл.26
Дрвена колица без сандука и са ^едним точком зову се драгаче Ч =
трдгаче Ж Г М Ка Т Н = трбге Ка Ко. Колица (сп) су исто превозно
средство али са сандуком и служе првенствено за превоз земле.
Плуг се на нлви превозио на два укрштена дрвета ко,)И су на терену
познати као козе М, кретйк Ж Ка и помдИнйк Г.
Коле (сп) су две дуже дрвене притке одима се прсноси слама. За
преношенл сламе, сена и сл. служи и кдшИр (сп) вепа плетена корпа од
прупа ко^а се носи на ле!)има.
За преношен»е крупне плеве и другог кабастог терета користе се трйле
(сп) — две дрвене притке преко кодох ^е разапета мрежа.
27. Приклучна ору^р ко}а вуче кон,
27.1. Статус општег назива за све приклучне справе за обращу земля
(уклучу|упи и плуг) има лексема родило (сп).
27.2. Вал>касто ору!)е ко^м се равна и благо саб1ф земла (пре или
после сетве) зове се вй/ъак (сп). Порсд поменуте лексеме у пунктовима Ж
2 Нисам чула непосредно од информатора у (Ч) другу лексему, али ми ^е у суседним
местима скренута пажн>а "Мй бде кажемо мердевинс, а Чурухани - лотра."
26 О врстама и деловима запрежних кола в. Г. ВуковиЛ, Ж. БоипьаковиЬ, Л>. Не
легкое, Во^воТрнска коларска терминологиях, Филоэофски факултет. Институт за ]ужно-
словенске уятл, Н. Сад, 1984.
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Г М Т Ко Н чу)е сс валдница Ч Ка што значи радни дсо у облику валка-
стог дрвета. Дрвени оквир у ко,)И р угра1)ен вал>ак зове се }йрам Ка Ко =
крстйк М = рам Ж Ч М Т Н = рама Г = шйпке М. Максимални ареал има
лексема руда обележава^упи део у ко,)и сс упреже кон* Дрвени клинови
ко'ул држе радни део за конструкт^ валка забележени су лексемама клйн
Ж Ч Г Ко, осдвина М Т и тулак (тулци) Ка. Место на валку на ко^ем
седи човек имену^е се као дйска М, сёдйште Г, сйц Ж Ч М Ко и столица
Т.
27.3. За саби^ан>е и равнанл земле користи се рйвнЛк М = влйчуга (сп
сем М) справа у облику две масивне греде.
27.4. Ору1)е за ситаенл земле од уплетеног прупа познато ]с као брйна
Ж Ч М Ка Т, драена брйна Н, прупана брйна Г и брйна од пруЬа Ко.
27.5. Справа са истом наменом као и брана, али саставлена од
повезаних гвоздених прстенова означена ^е лексемама брйна Ж Ч М Т,
влйчуга Ка и гвдздена брйна Н.
1едини маркирани део поменуте справе ^е бедчуг Т Н = вёрига Г М
Ко = кйрика Ж Ч = дбруч Ко.
27.6. По целом терену распростире се лексема дрлача направа са
ршм металним зубима за разб1ф1ье земланих грудава.
1едино дистинктивно обележ^с при именовалу врста дрлаче ^е лена
величина, т| бро] крила ко]а ]е образу^у. Забележене су следепе лексеме:
двдкрйлна дрлача Н = двдпблна дрлача (сп сем Н), трдкрйлна дрлача Н =
трдпблна дрлача (сп сем Н) и четвордкрйлна дрлача Н = четвордпдлна
дрлача (сп сем Н).
27.6.1. Крйло Н, пдла (сп) и полутина Ж Ка обележава]у покретни део
дрлаче. Попречна ^ача шипка ко]а спа^а крила дрлаче ^е ррмац (сп), а
гвоздена конструкгиф ^е рам (сп). Зубац (сп) и парожак Н су лексеме
ко,)има се имену^е клин дате справе.
27.7. Машина за се]ан=е ^е сёрлица Г Ко = серчица (сп). Жйтарица
Ч Ка Н = мйшина зй жито М Ко = серчица зй жито Ж Г Т се^е жито, а
батргача (са назубленим точковима) Ч Г Ко, кукуррара Ч Ка = мйшина
за кукуруз Ж Г М Т Н ся'р кукуруз.
27.7.1. Метална конструкщф ^ граГр (сп). У кдш (сп) се сипа семе, а
лула (сп) пропушта зрно у землу. Кйшика (сп) разбацу]е семе, а мргйпдш
Ч = тй!ьйр Н ^е диск ко,]И оцртава бразду у ^у се се]е.
27.8. За кошенл жита и траве користила се и коейчица (сп).
27.9. Самовезйчица (сп) ^е косачица ко]а одмах покошено классе везу^е
у сноповс.
27.9.1. Радни делови ове машине су: коса Ч Ко = нож Г, вйле Ч =
вйлушка Ко, сабйрч Ч Г Т Ко и вёзйч Ч = самовёзач Г.
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28. Обра1)иваае земле и ратарских култура ручным и
прик/ъучним алаткама
28.1. Падрисати (сп) и рйдити зёмлу (сп) су сннонимне лексеме ко
дам се обележава бавлеле землорадн>ом. Обраг)ивати землу ашовом каже
се на целом терену йшовити и прикопйвати.
За обелажаване семеме радити мотиком ]'авла се неколико лексема
коЗе нису потпуни синоними. Гр$вати (сп) значи обра!)ивати тврду землу.
Обра1)ивати землу око културе имену^е се као кдпати (сп) и окопйвати
[сп), а лексемама купицйчати Ч, купйчати Ж Ч Г М Ка и прдвити
Капице Т означава се процес правлена рупа (купица) у земли при сетви
кромпира, бостана, пасула и сл. Кромпир, рс!)е лук и ротква вале се
мотиком. У селима Ч Г М ова радна ^е позната као мотйкати.
Радити граблама каже се грабити (сп). Истом лексемом обележава
се и рад граблицама, сем у Ко где се срепе граб/ъйцати. Дёнути (сп) и
нйвОлчити Ко ^е обележен рад вилама код слагала сена у багле, навилке,
стогове и Пластове.
Убиран>е кла^ и траве косом обележава се лексемом косити (сп).27
Лексемом руковёдати (сп), одн. руковёТрти Г означава се процес убирана
покошеног жита ерпом, шаловом, а радити ваговом ^е сёпи (сп).
Рад лопатом се може представити лексемом ейпати (сп). Радити
будаком и пизуком се само у М изражава као будйчити, док у осталим
пунктовима изссга)е лексичка реализащф дате семеме. Цёпати (сп) зна
чи обра1)ивати, сепи секиром.
28.2. Чйнити (сп) значи припремити землу за сетву или садну поме-
нутим алаткама и приклучним ору!)ем. Дрлати (сп) значи обраг)ивати
нлву дрлачом.
С обзиром на сличну намену валка, бране и влачуге и лексеме ко^е
именуЗу те радне су исте. Другим речнма вйгьати ^е обра!)иватИ землу
валком (сп) и влачугом Г; влйчити значи повлачити брану (сп) и влачугу
Ка. Глаголом влачугати (сп) означена р раднл влачугом.
Хранити землу ста^ким или вештачким г)убривом ^е 1$брити (сп).
29. Сетва и са!)еие
29.1. Сёрти и ейдити ^авла^у се на цело^ територи,)И и означава^у
процесс убацивала семена, односно, расада у землу.
29.2. Сфати се може под мдтику (сп), зй плугом (сп) = нй корйк М =
у брйзду Ж Ч Г М = у трепу брйзду М.
29.3. Ако семе не никне на ценоз" површини н>иве мора се пресёвати
сп) = присёвати Ка Ко, а ако не никне само на делу нлвс треба подсёвати
сп).
О овоме в. 32. 1.
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29.4. Припремити семени кромпир за сетву (оставити га да кли^)
изражава се сложеним лексемама: стйвити у клицу Ч Н = стйвити у
растило Ж Ч Г = стйвити да клир Ка Ко М. Да би се скратио вегетациони
период расад се може стйвити у школу (сп), на топло. Расйдити (сп) =
пикйрати (сп) значи пренети расад на стално место у башти или н>иви.
29.5. Често се деси да се расад не прими на це^ површини па се
мора н>ива (или башта) попунАвати (сп) новим расадом.
29.6. Преместити формирану бил>ку с ^едног места на друго имену^с
се лексемом пресадити (сп).
29.7. Моггппа асЬюшв од радии горажених поменутим глаголима
су следепе: сёряе (сп), сй})ёпе (си), пресёвагье (сп), присёваае (Ка Ко),
подсёвйне (сп), раса1)йвй!ье (сп), пикйрйае (сп), попунАвйае (сп) и преса-
1)йвапе (сп).
30. Процеси у разводу ратарских и повртарских
култура и /ьихове особине и стана
30.1. Максимално су рапространгие све лексеме ко]е означава^у се
мему пустите клицу, по^авити се изнад землл. То су следепе лексеме:
исклйрти = проклй]ати (несв. клй]ати) = нйпи (несв. нйцати и нйкну-
ти).
30.2. Избацити клицу (обично о луку и кромпиру оставленом за семе)
кажс се йсклицати = исклйрти = укличити се = }клицати се - проклй^а-
ти28 на целом испитиваном подруч^у.
30.3. Лексемом прймити се (сп) обележава се процес почетка раста
бил»ке и разво^а вегетативних делова.
30.4. Процес формирана редова одмах после ницана (обично о куку
рузу и луку) познат ,)с као уврстати се М Т, укйзати се Ко и вйдити се
нй рёд (сп).
30.5. Разви)ан>е првих листова код младог кукуруза обележава се лек
семама; ймати три—чётир пёрета Г = развйрти пера Ж Ч = пуштати
пёра М = пуштати перйр Т Ко.
30.6. Посебним лексемама обележава се процес формирана стабла код
житарица, пре свега код пшенице. То су: дйти се у шйпке Ж Г М, пуш
тати шйпке М, ушипкйвати се Г, шйпкати се Ч. У осталим селима дата
семема лексички ни|е потврг)ена.
30.7. Избацити цвет (о свим бшъкама) каже се цвётати (сп).
30.8. Бокдрити се (сп) значи стварати бокор.
Проклйрти (сп) = прорйсти (сп) значи узха и пустити клицу (о житу садевеном у
камару).
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30.9. Дата клас (о пшеници) ^е свугде и само влйтати, а иста процсс
код кукуруза ус мётлииити се Г = бйцити свйлу Ж Ч Г = дйти перар Г
= избйцити свйлу Ко = пустити свйлу Ко.
30.10. Одмётути се (сп) значи дата одметак (о кукурузу).
30. 1 1 . Почета формирати зрно у класу обележава се као ймати млёчац
(сп). Зрнити Ж Ч Г М Ко Н = налйвати Г М Ка упупу)е на зрели)у фазу
формирана зрна, а дтврднути Ко обележава исти процес али на самом
кра^у.
30.12. Формирати главицу (о купусу, и кел>у) имену^е се као глйвииити
се Ж Ч Г Ка Н, завй)ати се Ко Н и тёрати у глйшцу Т Ко.
30.13. На]више лексема у овом семантичком полу односи се на име
нована процеса зрен>а код пшенице. С незнатним ни)ансама у степену
сазревана срепу се лексеме забёлити се Г = грушати се Ж Ч М = про-
грушавати се (сп), прошарйвати се Т = р^дити (сп), стйЛи за кдшёпе
Ж Ч Г М Ка = трёба да се ради (сп).
Лексемама ддспети, пож^тити, прйспети, узрети и сдзрети у свим
пунктовима представлю се општи назив за семему постати спрсман за уби-
ранл.
30.14. Глаголима млатити се(сп) кр^нити се Н означава се процес
испада!ьа зрна из презрелог класа жита на н>иви.
30.15. Лексемама преклдпити се Ж, саставити се Ж к склдпити
се (сп) обележава се завршни процес сазревана код репе ко,)И се огледа у
наглом бу^аау лишпа.
30.16. Посебно семантичко микропол>е образу]у лексеме ко^ма се озна-
чава^у процеси услед ко]их ^е бшъка изгубила сво^е првобитно позитивно
сво^тво.
Лексеме ко^с следе, са фино изшфнсираним разликама, имсну)у оп-
шту семему изгубити свежину. То су следепи глаголи: вёнути (сп) =
заветьйвати Т = заврЬати се79 Ко = подгорёвати30 (сп), = спарйвати се31
Ж Ч Г Ка = учмднути (сп).
Измётути се (сп) и исфёлити се (сп) значи изгубити сво^тва сорте
ко^ се припада.
Оболста од гллвичне болести у убуГрвати се (сп) = уплеснивити се
(сп) = поквйрити се (сп) = уквйрити се (сп).
Када се клас жита услед ^аког ветра, кише, града или обилног рода
прев»^ ка земли каже се навалити се Ж Ч Т, полёЬи Г М Ка Т Ко и
пдпадати Ко.
ЗйврЬатхх се упупу}е на нагло сасушикпье листова кукуруза ко,)и ее потом уврЬу.
30 Важи обично за младу стабхьику кукуруза кор услед наглог дехидрирана почине
да се суши одоодо, од корена ка врху.
31 Свршен вид овог глагола }с спйрити (Ж Ч Г Ка) и спар)шити (Ж Ч Г Ка).
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30.17. Особине и стана посматраних култура могу сс изразити паро-
вима лексема тако да лексеме у пару опонира]у ^една друпэ) на основу
именованог дистннктивног обележ^а. Тако пемо имати — ко,)и ^е стигао
за убираве зрёо (сп): зёлен (сп), ко,|и доноси обилан род рбдан (сп): нй/е
рддан, ко}и тф болсстан, добро напрсду^е здрдв (сп): б}1рв (сп) = плёснив
(сп) = пдквйрен (сп) = $квПрен (сп) = квбран (сп).
Лексеме мёснат (сп) и вдденаст (сп) = вдд1ьикав (сп) упупу^у на ква-
литет плода или листа бшъкс.
Глйвничав (сп) ^е сваки плод (или други дсо билле) коде ^е оболео од
главнице.
За културу чир поЗеднначне бил>ке расту близу / далеко ^една од друге
каже се иёст (сп) : рёдак (сп).
31. Убирана
Дедино релевантно обележ^е за именована процеса и радн>и у овом
семантичком пол>у ^е врста билке ^а се убпра.
31.1. Убирати житарице, траву и детелину каже сс кдеити (сп).
31.2. Узрео кукуруз, грашак, пасул, паприка, борани)а, спанап и бли-
тву треба брйти (сп). Бёрбити се може само кукуруз Ж Ч Г М Ко.
31.3. Лексема вйдити (сп) означава пронес убирана репе, кромпи-
ра, лука и зелени, док сс глаголом извалйвати Ж Ч Г М Ка обележава
исклучиво убиранс репе.
31.4. За скиданл кукурузовине, мишлингера, купуса, кудел»е и сунцо-
крета каже се сёШ (сп).
31.5. Зелени лук и ротквнце убира]у се без икаквог помагала, ручно
— треба и^пати (сп), повупи наглим трза]см на горе.
31.6. Да би билка (кукуруз и неко поврпе) несметано напредовала
мора се прорёдити (с) = проч^пати (сп), т| уклоните вишак струкова.
31.7. Пйбйрчити (сп) значи сакуплати плодове ко]и су случало зао-
стали у полу после убирана.
31.8. Посебно микрополе образу^у лексеме за именована процеса укла-
нана корова из култура.
Укланати траву руком изме!)у струкова лука и зелени каже се плёвити
(СП).
КЬпати (сп) и окопбвати (сп) ^е укланати коров и траву по ратарским
културама мотиком, а пйрати (сп) = шпйртати (сп) ^е исто то чинити
плугом парачем.
Да би кукуруз боле напредовао треба му кйдати (сп) = закйдати (сп)
заперке.
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31.9. Следепим глаголским именицама означени су поменути проце-
си: кдсидба,32 (сп), кдшшз 33 (сп), брйае (сп), бёрба (сп), пйбирчёне (сп),
кдпйае (сп) = кдгчьа (сп), = пйраие (сп) = шпйртйае (сп).
32. Убираае пшенице34
32.1. Општи назив за убиране жита косом ]е кдсити (сп). Кдсити нй
жито Г значи да откос пада десно на непокошено клас^, кдсити нй сёно
Г да откос пада на леву страну.
32.2. Прихватати покошено клас)е шаловом у наруч^е каже ее руковёда-
ти (сп) = руковёТрти Г.
32.3. Различиту раширеност има^у лексеме за обележаване радам по
лагай/; ужета на земл>у при образован^ снопа: полйгати ржа Ж Ч Г М
Ка = прдстирати ржа Г Т = прржати ржа Ж Ч Ка = ширити ржа Ж Ч
Г М Ка Т.
32.3. Отавлати прву руковед на уже ^е полйгати Ж М.
32.4. Лексемама налйгати Ж Ч Г М Ка, полйгати Т Ко Н и пунити
енбп Ж Ч Г обележава се ставлан>е друге руковеди преко прве.
32.5. У свим нашим селима везйвати значи обухватити ужстом сноп
покошене пшенице.
32.6. Увезане снопове веп на н>ивн треба дёнути35 (сп) у кретине (в.
доле).
32.7. Време и процес обавланя именованих радаьи гаражава се сле
депим лексемама: кдсидба (сп) = жйтна рйдгьа Ка, руковёдй&е (сп) =
руковёХуЯиье Г, налйгйне (сп), полйгйня (сп), везйвйпе (сп) и садёвйпе (сп).
33. Сакуплене културе
Прва класификащца лексема у овом богатом семантичком полу из-
вршена р на основу дистинктивног обележ]а неурс1)еност / уре!)еност са-
куплених култура.
33.1. Под неурег^ном количином подразумева се количински релати-
вно одре!)ен скуп култура неправилног, нсодре^ног облика. Гдмила (сп)
^е неодре1)ена хрпа убраних клнпова, кромпира, главица купуса, овршеног
пшеннчног зрна и сл.
Мала уврнута количина сламе корм се чисти кон>ска длака или пот-
пал^ ватра позната ^е као гржва Ж Ч Г, дмот Ка и омут (сп сем Ка).
Овом лексемом обележава се исклучиво време и процес убирала пшеничног класса.
33 Дата лексема значи само убиран>е траве и детелине косом.
34 Због специфичности и сложености послова око кошена жита образовано ^е пооебно
семантичко поле.
35 Поред редовног облика радног гл. придева дёнули (сп) чур се и дёли (сп), али
инфинитив 'дети т\]с забележен.
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Грйб/ъевина (сп) упуг^ на количину сена, траве и сл. сакушъену
^дним повлаченлм грабли.
Количина покошеног клас]а ко]а стане у длан измег)у палца и кажи-
прста именуЗе се лексемама окймр Ж и жамла (сп). Ррковёд (сп) = руковёт
Ж Зе покошена количина клас]а ^а стане у нар>^.
Семему количина траве, сена и сламе ко^а се захвати вилама означа-
ва лексеме наеилак Ж Ч Г Т Н и ]ёдне вйле М Ка Ко. У свим пунктовима
дткос ^е количина пшенице, траве и сл. ко^а се одсече ]едним замахом
косе; покошени ред ко,|и оста^е иза ^едног косача.
33.2. Урег)еном количином сматра се скуп углавном одре!)сног облика
^ем претходе посебне раднл урег)иван>а као што су плетенл, насаг^вагье
и садеван*. Као дистинктивно обелеяф посебне семантичке класе ^ав^ъа
се неизбро]ивост / избродовост.
33.2.1. За урег)ен скуп нензбро,)Ивог типа бро] подскупова ко,)И га чине
ни)с битан или се не може нумерички изразити. Воз (сп сем Ко) ^е товар у
снопове увезаног жита, куделс сунцокретовог стабла или кукурузовине и
послагане детелине или сена на запрежним копима. Максималну раши-
реност има лексема комара што значи вспа количина саденутих снопова
неовршеног жита или послагане сламе и плеве. Синоними камарйца Т и
ждрёбе (сп сем Т) значе ма1ьа камара саденута уз вепу.
Снопови кукурузовине и куделе образу]у вепу саденуту скупину са
именом к$па (сп) = ку~па (сп).
Баг/ьа ^е у (сп сем Ка) количина од неколико навшъака36 траве или
сена. А у М Н иста количина означена р као ндвилак.
Количина неовршеног клаф ^а се ставла на врии] (в. доле) обеле-
жава се лсксемом нёсад Ж Ко.
Слйма (сп) ^е вепа количина саденутог овршеног пшеничног класса,
а иста количина сена и детелине дене се у стог I стйг (сп) = пласт (сп).
33.2.2. Под уре!)еном количином избро,)ивог типа подразумевав се
скупови за чи]е ^е образование релевантна количина (изражена номинал-
но или имплицитно) ман,их скупова ко,)и га чине. Вёнац (сп) ;е скуп
од двадесетак37 истоврсних повртарских плодова. Мисли се пре свега на
главице белог и црног лука и паприке. Пет-шест главица белог и црног
младог лука, корена шаргарепе, першуна, целера и ротквице везу^у се у
пушле (сп). Само у пункту Н лексемом баг/ьа означава се скуп од два
навшъка.
Баг/ьбв Ко = ей? Ко чине 17 навшъака сена или траве. Вар!фнтним
лексемама крст Г Т Ко Н и кретина (сп) означава се више саденутих
снопова покошеног кла^а. Оъъ] бро,рв не може бита ман>и од 9 ни вепи
О овоме в. 33. I.
Ова; бро] може варирати у зависности од величине плодова.
О овоме в. 33. б. 1.
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ОД 18.
Пласт само у Ко колнчина сена и траве од два, три или пет баглюва.
Сндп (сп) чине две руковеди покошеног и увезаног пшеничног класЗа.
33.3. Облик основе и локанда тако*)е могу бити дистинктивно обеле-
за лексеме39 о копима ^е веп било речи у овом семантичком полу.
33.3.1. На кружноЗ основи у економском дворншту смештени су бйг/ьа
Ж Ч Г М, кула *° (сп), плйст (сп) и стдг I стог (сп).
33.3.2. Бйг/ьа Т Ко Н, бйг/ьдв Ко, крет Г Т Н = кретина (сп), ку~па
I купа (сп), навшъак М Н и стдг I стог (сп) су тако1)ё кружног облика,
али у пол>у. Примепу^е се да лексема к$па/купа са истим, максималним,
ареалом фигурира у оба микропола (33.3 1 . и 33.3.2.) што значи да у овом
случа^у локащф шф релевантно обележ^.
33.3.3. На правоугаоно^ основи у економском дворишту могу се напи
комара (сп), камарйца Т = ждрёбе (сп) и слама (сп).
Дистинктивно обележ]е — уре1)ен скуп на правоугао!^ основи у полу
шф релевантно ни за рану лексему из овог семантичког пола.
33.4. Називи за сноп могу бити одрс1)ени нлговим редоследом у крети-
ни или у камари. Посебно су лексичкн маркирани снопови ко^и почин>у
и завршава^у кретину и камару.
33.4.1. Први, дон,н, сноп у кретнни ^е дд]нйк Ж = дд]нЛк Ж Ч М Ка
Т Н = куррк М = пбпа Г = дди,и сндп М. ГдрнЛк (сп сем Н), йсточайк
Ко и гдрн>и сндп М обележава]у послед!ьи, горн>и, сноп у кретини.
33.4.2. Први ело] снопова у камари зове се подина (сп) = ддн>и под Ка,
а горн>и, последил сло^ ^е здврш Ка = пдвлата (сп) = пдвршина Ж Г Ка.
Снопови ко,|'и се посебно реОДу поврх последней сло]а како камара
не би закишнавала зову се гдрайк М Ко = заклоп Ч Г Ка Т.
Лексемама даврш(3/Ка = кйпа Ж = лутка Г = дкапина Ж Ч = патка М
= пбпа Г Ко имену^е се украенн завршетак на камари или купи у облику
нарочито увезане крапе кукурзовинс или сламс.
33.5. Поссбним лексемама озна^ава^у се делови снопа. Део на ко^ем
^е клас ^с влйпе (сп), а глава Ка Ко = слама Ж Ч Г = стрника Г Т =
штраика Ж }с насупрот класу.
33.6. Крст*1 Г Т Ко Н и кретина (сп сем Н) по^авл>у^е се у улози
општег назива за гомилу од неколико снопова жита саденутих унакрет ^е-
дан преко другог, као и посебно име за скуп од осамнаест тако саденутих
снопова.
Овде се не наводе тьихова значена.
На терену се ]авлл и акценатска варианта купа (сп).
О овоме више в. 33. 2. 2.
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33.6.1. Име кретине одрег)ено ]е бро]ем снопова кс^и ^е чине. У то]
улози ]авла)у се лексеме: девётица (сп) = полутина (сп) = пдла крета Н,
десётица (сп), дванйртица (сп), тринд^стица (сп) и четрнартица*2
(сп).
33.7. На овом месту помин>у се и неке радне у вези са камаром.
Слагати снопле жита или сламу у камару р дёнути (сп), а завршити
(сп) = површити Г М Т значи поставити последил снопове. Да би камара
била стабилниЗа треба зйвити рогал Ж Ч Г Ка, ту уврнути ]едним кра]ем
угаоне снопове и вёзати цйгле Г = мётути прётйскове М = дпасати43
(сп сем М).
Кад ]е све спремно за вршидбу камара се мора развршити44 (сп) —
скида^ се снопови и камара се квари.
34. Утовар, превоз и истовар
34.1. Ставллти клипове кукуруза, купус и репу после убиранл, на
запрежна кола имену]е се простим лексемама убацйвати Ка, утовйрати
Ка Н и тдварити Ж Ч Г М Ко.
Сложена лексема дёнути воз (сп) упупу]е на садеванл снопова жита,
кукурзовине, сунцокретовог стабла, коношъе, детелине и сена на кола.
34.2. Превозити ратарске културе ко]е се утовара]у (в. горе) означава
се лексемом вуЛи (сп).
Вдзити (сп) значи превозити са н>иве купи све оне ратарске културе
ко]е се дену у воз (в. горе).
34.3. Скидати клипове кукуруза, репу, бостан и сл. са запрежних кола
у двориште обележава се лексемама избацйвати Ка и истовйрати (сп сем
Ка).
34.4. Вдзидба (сп) и вуиа (сп) представл^у време и процес обавл>ан>а
поменутих радн>и у 34.2.
35. Вршидба
35.1. На^примитившф вршидба (сп), одва]ан>е зрна од плеве из кла-
с]а жита р вршйр5 (сп сем Т) = вршал Т. Пре него што се почне врпи
(сп) мора се наейдити врш^ М Ко Н, ставити нйсад46 Ж Ко, т). порс*)а-
ти развезане снопове у круг, на ерша] (сп сем Т) = вршйл Т. У средний
Нису се денуле кретине од 15, 16 и 17 снопова.
То значи пребацити преко камаре дугу ^ачу жицу са везаним циглама на кра]евима.
И ^ак ветар, киша и град могу рахршити камару.
О овоме в. прву страницу Ди)алекатских текстова у прилогу.
О овоме в. 26. 1.
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кочйрш Ж Ч Ка држи поводац, а д]кйч Ж Ч Ка тера ко1ьа да идс у круг
и да млати клас,)с. Окрунлно зрно сс купи грталом.47
35.2. Кднара М Т примитивна вршалица на принципу ротира]упег
бубна ко^у су покрстали конл.
35.3. Вршапа гаршпура на парни погон именована ^е лсксемама
вршалица (сп), дрёш Ж Ч Г М Ка, машина (сп) и пйраача (сп).
35.3.1. Основни део машине у ко^ем се налази сви радни делови ^е
дрёш (сп).
Ддб (сп) ^с део на дрешу у ко,)и се пушта неовршено классе. Велике
вил>ушке ко^е се крепу напред — назад, вйле (сп) = слймотрёси (сп), млате
кла^. Зрно затим доспева на прбтак (сп), велико главно решето, а одатле
на сита велики пуцёрЩ (сп) и мали пуцёрй) (сп). Решёто (сп) одва^а цело
од ломленог зрна, колера/ (сп) дора!эде непречишпено зрно, а за чишпеьье
зрна служи кбш (сп) — цилиндар са четкама, као и вётреаача (сп) = вётер
(сп) = велики вётер (сп) — ротира^упи бубан». Кожин ремен са кашикама
ко^! носи зрно ^е авцуг (сп). Лёватор (сп) ^е кожна бсскра^и трака ко^а
преноси омлапену сламу до места где пе се денути камара. Лула (сп) ^е
у облику цевастог непуста кроз ко,)и излази чисто зрно.
35.4. ЗаЗедничкн назив за све учеснике у вршидби ]е вршйчи Ч =
вршабци М = друЛатво (сп) = машйнско др$штво Ко.
35.4.1. Радник ко,]И сакушъа вршаче и организу^с посао (често и вла-
сник вршалице) зове се бандигазда48 (сп). Машину одржава машиниста
(сп). Бацйч Ж Ка Н = камйрош Ч Г М Т = ендпйрош Ко баца снопове
неовршеног жита на дреш, а равйч Ж Г Н = шпйрер (сп сем Ка) = шупер
Ка ^е радник ко}и пушта развезано сношъе у дреш. Лексемом цакйрош
(сп) означен р радник ко^т прихвата овршено зрно у иакове, всэу^е их и
односи у складиште.
Плеву су после вршидбе готово увек преносиле жене тако да су и име-
нице ко^е их означава^у женског рода. То су: плёварица М, плёваркшъа
Н, плёварка Ч, плёвйрошка Ж и плёвйрошкигш Ч Г Ка. После вршидбе
плёвйрош (сп) дене плеву, а дёнйрош Ко = дёнйш Т = дёнЛч Н = сламйрош
Ж Ч Г М Т Ко сламу.
35.5. Део дворишта у ко^ем се врше и где су смештенс камаре ^е гувно
(СП).
36. Одабирале и пречишпаваае зрнастог плода
За глаголске лексеме из овог семантичког пола битно обележ^е ^е
начин, односно средство помопу ко^ег се одабира и пречишпава плод.
О значеку ове лексеме в. 33. 2. I.
48 Лексемом бйнда не означава се, како се очеку^е, група радника на вршалици (вей
група музичара).
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36.1. За обележаван>е ручног одва^анл49 употребхьивог од нсупотре-
блмвог зрна користс сс синоними одабйрати (сп) и прёбйрати (сп).
Зрно сс можс и вёрти (сп), односно бацати у ваздух како би лакша
прашина, плева и сл. одлетела.
36.2. За пречишпаване ве]ан>ем користи сс и ручна вётреплча (сп).
Ако сс за пречишпаванл и одабиран-е користи рдшталица (сп) дата радна
именуй се лекссмом рбштовати (сп). Док су ветрен>ача и рошталица у
облику бубна ко,)и се ставлл у погон замажем (ручно), решёто{сп) и сйто
(сп) су цилиндричне посуде обично са дрвеном конструкциям и решетка-
стим дном ко^с сс руком покрепу лево—десно. Глаголима решётати (сп) и
верти (сп) обслежава]у се поменуте радае. За пречишпаванл пшеничног
зрна служи экйтно решёто (сп), а здбно решёто (сп) за пречишпаванл
зоби. Свйлено сйто (сп) има за дно врло ситну решетку и користи се за
на^фини^е просе^аван>е брашна.
37. Чишпеня и прерада плода
37.1. На нашем терену са н>иве су се скоро увек доносили чисти, всп
охьуштени клипови кукуруза. Када се из било ког разлога клип брао за-
]едно са л>уштиком код купе сс морао комйшати М = комушати Ч Т Ко
= луштити (сп).
Скидан* танке л>уске са младог кромпира означава се као голыши (сп)
и стругати (сп), а ^сен,и, матори, кромпир треба луштити (сп). Сино-
нимним лексемама стругати (сп) и чйстити (сп) обележава се скидан*
површинског сло^а са шаргарепе, першуна и целера, а само овом другом
и иста радна код купуса, кела и лука.
Изби^ати пасул. из махуне вилама или посебном мотком каже се
млатити (сп) и туцати (сп), а то чинитн ручно (и за грашак и сунцо-
крет) раздва^азупи сваку махуну по^сдиначно ^е луштити (сп) = трёбити
Ж Ч М Ка Т = цёпати М Ка Т Ко.
37.2. Парати (сп) значи скидати шилом сваки трепи — четврти ред
зрна са клипа како би се лакше могло руком крунити (сп). Круийч Ж Ч
М Ка Н = кру&ача Ж Г Т Ко Н служи за машинско крун>ен>е кукуруза.
Лексемом млёти (сп) имену]у се рад!ье ситнлна зрна кукуруза, жита
и мака, а крупити (сп) се односи искл>учиво на кукуруз. Сёчкати (сп)
значи сеЬи мишлингер, репу, детелину и сл. справом у облику ротира]упег
ножа ко& се зове сёчка (сп).
Сечснл главица купуса спещцалним ножевима или треницом (пре
киселлна или кувана) познато ^е као сёпи (сп), рёзати М Ка и рйбати
Т Ко.
Трёпати М = туцати Т ^е ситаен* конотье.
Ручно се пребира само мала количина зрневхьа пасухьа, грашка или жита прс ку-
ван>а.
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37.3. За покрспиье направа за млевсне, кукурузног и пшеничног зрна
користили су се природам извори енерги|е (ветар и вода)50, жива радна
снага (човек и у]армл>ена стока) и машина. Вётреплча (сп) висока
купасто зидана зграда на кружно^ основи са великим крилима ко]е ^е по-
кретао встар. Тако створена енерпца покрепе кймён Ж Ч Г М Т = окрнало
Ко Н ко,]и меле. За исту намсну служила ^е и сувача (сп), нижа згра
да са купастим кровом од треке или црепа ищи ^е механизам покретало
на]више дванаест у круг у^арм^ъениx кона.
Лексема млйн (сп) = млйна (сп) ]е за^едничко име за све горе набро-
]ане справе и зграде,као и посебно име за направу са истом наменом али
искл>учиво на машински погон.
Зграда, млин ко,)и крупнее мел* (обично само кукурузно зрно), зове
се крупара (сп), а за ман>у машину у купи ко^а то исто чини, поред по-
менуте помин>у се и лексеме крупйр ЧГ, крупйч Ка и крупача М.
ВётрешЗк (сп сем Ч) = вётреиЛр Ч, сувачйр (сп), млйнйр (сп) и крупйр
(сп) су радници (често и влаеннци) ко,|и одржава^у поменуте млинове а
као плату за сво^ рад узима]у ушур (сп), одре!)ену количину мелаве.
37.4. Мелйва нй просто (сп) ^е општи назив за произвол ко,)и се доби^а
млевенлм кукурузног или пшеничног зрна са л.уском. За^едничко име за
све самлевено зрно ^ брйшно (сп) и мелйва (сп).
37.4.1. Различитим лексемама имену^е се самлевено пшенично зрно с
обзиром на гранулащдо: брйшно (сп) ^е снтни)е, док ]е крйс (сп) крутоде
самлевено. Квалитет и чистопа одрег))^ називе за врете брашна. Н$лйш
Ж Г = н$лер ЖГ = бёло брйшно (сп) ^е на^валитетшф и на^фини^е, а
брйшно эй лебац Г Т = двфка Ч Г = друго брйшно = лёбгье брйшно Ж Ко
= цвйрр Ж Ч Г М ^е врста полубелог брашна. Лексема црно брйшно (сп)
означава пшенично брашно на,)иижег квалнтета. Врста црног брашна ^е и
шёстица (сп). Самлевена л.уска пшеничног зрна имену^е се лексемама:
мёкиае (сп), дсмица (сп) и пйспйл Г и служи као сточна храпа.
Крупно самлевено кукурузно зрно (са л>уском) прёкрупа (сп) =
прйкрупа (сп) и да^е се као храна стоци, а кукурузно брйшно ^е ситнтф
самлевено.
37.5. Време и процее дробллва пшеничног зрна ]с мелйва (сп).
38. Посуде за смешта] и мереае ратарских култура
38.1. Цдк (сп) ^с веЬа кудел>на кеса у кодо се држе и транспорту)у
зрнасти плодови и брашно.
Сйндук (сп) служи за смепгга) и припреманл зрнасте хране за стоку, а
кбрпа (сп) цилнндрична посуда нсплетена од прупа за чуванл и крапи
транспорт плодова.
Прича се да ,|е у Жаблу давно на .(егричк)) постегала воденица, али нико од ин
форматора ни|е энао ништа ближе о томе.
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38.2. За меренл зрнастих плодова користе се вйка Т, мёрица М Т Ко
= мёрбв Н = рукнЛк Ж Ч Г Ка Ко Н = рупнЛк Ка Т и цймёнта (сп).
Подаци о запрсмини датих посуда рстко су прецизно номинално из-
ражени, а често се и нека мана посуда узима као мерило за порезке.
Тако се помин>е да вйка "мбри око трйз'ес кйла" Н, а мёрица и мёрбв су
"исто то што и рупн>5к само што зе баш подмерено да има четрдес кйла
и округла зе — йма ручке ди да уватиш" Т. Рукяйк зе "ту око трйз'ес —
четрдёс кйла" Г. Цймёнта 3с метално лонче од пола литра или литра за
мереае запремине пре свега пасула и мака.
39. Смешта]ни обркти
Дистинктивно обележз'е за лексеме у овом семантичком пол>у зе врста
летине коза се чува.
39.1. Зидана просторна за смстшаз жита зе амбйр Ж Ч Г М Н = кош
Ж = мйгацин Ж Ч Г Ка Т Ко.
Чйрдйк (сп) зе просторна од дасака коз'а се поставлю изнад зиданог
постамента, а служи за чуване клнпова кукуруза. Простори^а са истом
наменом, истог изгледа али при земли зе иарддкли^ М = ч^иавац Ж Ч
Г Т, а шапурйкара (сп) зе за шапурике. За чуван>е сена може да се прави
посебна просториз'а сёиАк (сп) или да се огради простор у штали — кётре-
нац (сп). Плёвара (сп) зе склониште за плеву, трап (сп) зе озидана угм&
у земл>и за чуванье репе, зелени и сл.
39.2. Остава за оруга и алат у економском дворишту зове се шупа (сп).
39.3. Кдлеба (сп) служи као склониште у полу за човека кози чува усев
(обично бостан).
40. Зем/ъа
40.1. Општи назив за парцелу неодрег)ене површине коз'а се оврагу
Зе айва (сп).
Мана обрадива површнна уз купу на К0303 се сезе поврпе означава
се вари)антама зедне лексеме: бйштаЪ1 (сп), бдшта (сп), бйшЛа (сп) и
бйшЬа (сп).
Максимални ареал има и лексема лё]аЬ2 коза значи ман>у парцелу
за сезан>е поврпа (обично лука и зелени).
У сп сем Г лйвада = сендкос — парцела под травом коза се коси, а у
Г ливада зе мана и у поседу позединца, а сенокос вепи и у друштвеном
власништву.
Иако бдштица (сп) = баштйца (сп) не фигуриразу у овом сем. полу помиау се да
би се скренула пажна на прецизну семантичку дистинкциЗу основне и говедене речи.
Деминутивним облицима означава се исклучиво ма1ьа башта за гаЗеле цвеЛа.
52 У Ж и Ч плуралски облици БЗште и Л2}е (увек са истим акцентом) Завлазу се као
микротопоними да означе део атара у козем се исклучиво се]е поврЬе.
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Орйница (сп) = дрйае (сп) ^ узорана земля, а ррош Ж Ч Г М Т) =
лёдина (сп) ,)е земля кс^ сс никад не орс. Земла неподесна за ратарство
због лошсг квалитста и тврдопе зове се пастора (сп).
Свуд се срепе и парлог намерно необра1)ена зешъа како би се регене-
рисала или запуштена земля из немара. Другу помснуту семему нмену]у
и лексеме: зд!)убрена айва Ч Ка Н, закбровлена айва Ка, запдрложена
айва (сп) и укброшъена айва (сп).
40.2. Важну улогу у именован>у н>нве има н>ен положа,), облик и кон
фигураций
Н>ива ко^а не излази на лени^у зове се крдтел53 М Ко, слёпача Г,
слёпица Ж Ч Г Ка, загаевёна айва Ка, слепа айва Т Ко Н и слепа лёнир
Т Ко Н.
Лексемама зйглавак Н, дклисак Ж Ч Г Т Ко Н, рбгал Н, рЬгйч (сп
сем Н) и шпйц (сп сем Ка) обележава се н>ива неправилног (трапезастог
или троугластог) облика.
С обзиром на конфигураци]у земл>ишта цела нлва или вен део могу
бити уздигнути или спуштени у односу на околно земл>иште. Уздигнути
део нлве ^е плёп Ж Ч М Т Ко = плёпа Г = плёпе Н, а до Ко = ддлина Ж
Ч Г М Н = дд/ьача Ка = коп Т ^е удублл!ье.
40.3. Посебне лексичке ликове има]у само семеме: н»ива на ко^ ^е по-
сс]ан купус, хмел> и бостан, док ^с нзднференцираност вепа кад се говори
о н>ивама са ко^х ]с убран усев.
40.3.1. Поменутим семемама придруяэду се лексеме купусара М, мё-
лара М Т Ко = мёларник Г и бостан (сп) = бостанйште Т.
40.3.2. Четири лексеме са не^еднаким ареалом означавазу пиву са ко^е
^е убран кукуруз: кукурзбвиниште М Н, кукурузйштеТ, кукурузйшпге Ж,
чдпйш Т и цдмбйште Ч Г Ка Ко Н. Страика Ч Г М Ка Ко Н = страйште
Ч Г М Ка Ко Н = стройка Ж Т = штрайште Ж Т су општи називи за
н>иву са ^е Зе скинуто неко стрно жито (пшеница, раж, }счам и овас), а
^ёчмйште (сп) и здбйште (сп) нлва после ^счма и зоби.
После убиранл сунцокрета нлва се зове цунцукрётйште Ж Г Т Ко =
иунцукрйште М = чапурйште Ч. На месту репе и улане репице оста^е
рёпйште (сп), а у Г и рёпицйште (само за улану репицу). Со/йште,
бостанйште, пасулйште, купусйште и кромпйрйште се у том облику
'&ыъ&'М на целом тсрену. Кудёлйште (сп сем М) ^е у М кудёлара. Први
пут, плитко, узорано стрн»иште свуд ^е угйр.
40.4. Бразда (сп) р опште име за усек у землл ко,)И прави раоник
плуга, а разор (сп) широка бразда на средний нлве. Кра^ н>иве, место где
окрепе плуг (и ко^е се накнадно оре) зове се увратине Г Ко Н = узглйвле
3 Крател (сп) ,)е и н>ива крапа од дуги, а рйдити на крдтел Г = Радити на преплице
Ж Т Ко = Радити на прйпелице Ж Ч Г М эначи обраГ>ивати эемл.у тако да се не иде с
кра]а на кра] н.иве, него се прво ради нпр. прва трепнна, друга, па трепа.
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Т = узглйвница (сп) = узглйвник Т. Купица (сп) плипа рупа у земли у
ксцу сс пушта семе кромпира, краставца или бостана.
Случали пропуст при оран>у бплаз Г = бплёз Ж Ч Г Ка Ко Н =
дплазина Т = дплезина М.
Само у Г Завла се зймет, а у осталим местима засеница као површина
засеЗана ^едним замахом руке.
Кад се жито на н»иви навали, полегне то место ^е лёжа (сп).
40.5.1. Више простих и сложених лексема именуЗу врсту земл>ишта с
обзиром на састав.
Здравица (сп) Зе земла коЗу плуг избаци и преврне ако се дубле орс.
Йловаиа (сп) — слатина Ж Ч Г Ка Т = слатинава зём/ьа Ж Ч Г Т = емб-
аача Ж Ч Г М Ка Зс масна земла са доста глине и тешка за обраду. Ту су
бёла зём/ьа Т "ту слабите рбди" Т = ж$та зёлиъа (сп) "Жута зёмла —
ту нйшта не рбди." Ка = лйшчщ'а М, па солчднйк Г, црница (сп), плави
пёсак Ка, црни пёсак Ка, пёскуша Ж Ч Г = пеекдвита зём/ьа (сп).
40.5.2. Лака зёлиъа (сп) = мёкана зём/ьа (сп) се лако образе, а тёшка
зёмла (сп) = твр"да зёлиъа (сп) се тешко обра1}у)е.
40.5.3. Запажена ^е велика лексичка шаролнкост и вар^антност при
обележаван>у неравног землишта: вагаш (сп), иапаш (сп), вагаииъива лёни-
,/а Г, грбаво зёмлйште (сп), грудвёвито зём/ъйште Ч Г Ка = груддвито
эём/ьйште Ж, прдкопана лёнир Ка, чапдвито зём/ъйште Г, цомбдвито
зёмлйште Т = цбмбасто зёмлйште Г и штруцкава лёнир Ж Ч Г Ка.
40.5.4. Тврда и саби)ена земла н>иве или лен^е ^е укаишена зём/ъа
(сп), а дцедита зёмла Ж Ч Г добро пропушта воду.
40.6. Овамо иду и глаголи за обележаванл процеса у вези са землиш-
тем.
40.6.1. Зй!)убрити се Ко = закбровити се Ка = запбрложити се(сп) =
затрйвити се Ж Ч Г М Ка Т = укбровити се Н значи обрасти травом по
ратарс^ култури.
40.6.2. Процес наглог сушена после Заке кише тако да се ухвати кдра
(сп) = пдкорица (сп) на површини н>иве именуЗе се глаголима: окдрети
се Т Н = поскорушити се Ж Г = скбрети се Ж Г Ка и екдетити се Ж Ч
Г.
Просушити се (делимично се осушити) после кише (о земли) обележава
се са пропрнути (сп).
40.6.3. Увагашити се (сп) значи постати нераван (о ленидо или н>иви),
а укаишити се (сп) Зе постати тврд, угажен (о летци или н>иви).
40.7. Граница изме1)у две нлве може се обележити на више начина,
40.7.1. Склад (сп) представла замишлену лини)е дуж две граничив
н>иве.
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40.7.2. Граничим камеи измену две нлве ^е кйрдв (сп) = мЫ)Вш Ко.
40.7.3. Граница се може обележити и низом плипих рупа дуж склада
(в. горе). Таква рупа се зове днта М = маргйн, Ка = мёргйн Т = мёргйа.
Ж Ч Г.
Ископати поменуте руле каже се изйнтати М, измергйаити Ж Т Ко
Н, измргйншпи Ж Ч Г Ка Т Н.
40.8. Дужинска мера за земл>у од 1 ,92 м зове се фат (сп). Кратка дуж
^е 160 хвати, око 307 м, а права дуж Ж Ч Г М Н = богачка дуж Т износи
200 хв, близу 400 м. Само у Т помин* се и цёла дуж од 500 хвати.
Основна мера за површину земле ^е квадрат (сп) = квадрйтни фат
(сп) ко^а износи око 4 м3.
Површина од 1600 кв. хв, око 5700 м2, на целом терену ]е $тро.
Лйнац р синоним за ]утро у Ж Ч Ка Ко, а у осталим местима то ^е
површина од 2000 квадратних хвати. Велики лйнац Г М Н р исто што и
ланац, а мйли лйнац у Г одговара ]утру.
40.9. Као општи назив за колски пут кроз атар ^авла се лексема лёнир
(сп). Друм М Т Н, прйва лёнир Ж Ч Г, велика лёнир Ко и зелена лёнир
Т су називи за главни пут кроз атар.
41. Издаваае и узимапе земле у норм
41.1. Закупнина за обрадиву земл>у за ^едну годину свуда ^е йрёнда.
Истом лсксемом означава се и земл>а ко^а се утадмл^. Арендйрати (сп)
= узёти у йрёнду (сп) Зе уна^мити, а дйти у йрёнду (сп) значи изналми-
ти землу на годину дана уз новчану надокнаду. Особа ^а арсндира ]е
арёндйш (сп сем Ка) = арёндйтор Ка.
4 1 .2. Разликовно обележ]е за лексеме ко]е следе ^е део обрадивог зем-
лишта (или ратарске културе) ко^е припала на]амном раднику по обавлс-
ном послу: дйти / узёти на дёсёто (сп), дйти / рёти нй шёсто (сп),
дйти I узёти нй трепе (сп) и дйти / узёти нй поле (сп).
Нйтрепииар (сп) за обавлен посао доби]а трепи део лстине, а нйпо-
личйр (сп) ради нй поле. Процес именоване радле ^е наполичйрити (сп).
41.3. Ъутуре (сп) ^с начин погодбс од посла или ^утра земле. Радник
ко^и тако погаг)а посао ]е ^турйш (сп).
41.4. Део овршеног жита ко,)и се да^е радницима на вршалици зове се
рйс (сп). Лексемама рисйрити Ж Ч Г Ка и рйдити нй рис (сп) обележава
се семема радити за рис, а на^амни радник ко,)и тако ради ^е рйсйр (сп).
41.5. Кдмёнцир (сп сем М) = кдмлёнцир М ^е храна (обично слани-
на) ко^ се да^е на^амном раднику као плата за обавлен посао, а ушур
(сп) ^с одре!)ени део жита или кукуруза %о]и доб!ф власник вршалице,
крупар, ветрелар или сувачар за вршидбу или мелаву. Кдст (сп) ^е храна
ко'р припада раднику уз надницу.
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41.6. Новац ксци сс доби)е за ^дан дан рада свуд ,|с цадница. Надни-
чар (сп) сс у^мл.у,)е у надницу, а радити као надничар ^ надничарити
(сп) = йЛи $ надницу Ж Г М Ка = радити у нйдницу Г М Ка.
41.7. На^амни радник ко,)и ради и живи (без породице) на ту!)ем
имаау зове сс сл$га (сп). Сл$окити (сп) значи радити као слуга.
Бйрош (сп) ,)с на^амни радник ко]и са породицом живи и ради на
ту!)ем иман>у (обично на салашу ван села) и плату добила у новцу и у
натури. Жена наЗамни радник или бирошева жена ^с бйрошкшш (сп).
Радити као бирош имену^е се као бирошити (сп).
41.8. Ратар ко,)И я&']е свог кон>а да са конем другог ратара вуче плуг
или учествуЗе у неком другом ратарском послу ^е спрёжнйк (сп сем Г) =
спрёокник Г. Удружити се са другим као спрежник каже се спрёгнути (сп).
42. Иотгпа адепИз
Овде су сакупл>ене лексеме ко]юл& се обслежава вршнлац раднл неких
послова у вези са обрадом землл.
42.1. Рйтйр (сп) = пйор54 (сп) = сёлйк(сп) ^е особа ко^а се исклучиво
бави обрадом земл*. Баштдвйн (сп) узга]а поврпе.
42.2. Субаша (сп) = пд/ъар М = сёрежан Ка Н чува пол*.
42.3. Власник или чувар бостана обележава се лексемом бостйнци^
(СП).
42.3. Поменута лексема рйтйр у Ч М Н има значен* као и дрйч (сп)
— човек ко,)и оре, иде за плугом.
4.2.4. Важне ратарске послове обавл^у и кдпйч (сп), сёрч (сп) и бёрйч
(сп) / берйчица (сп).
42.5. Учссници у косидби жита су: кдсйч (сп), руковёдйч (сп) / руко-
ведачица (сп), вёзйч (сп сем Ко) = вёзйрош Ко.
43. Ратарска година
43.1. Изрази ддбра година (сп) = рддна гддина (сп) контрастира^у са
лдша година (сп).
43.2. Процес доношена плода (уопште о години) свуд ^е йзнёти и
рддити
Паор и селах место се употрейгъа^у у контекстима у ксцима доби^а]у погрдно зна
чен* (прост, неотесан, неваспитан човек). Исто, пе^ративно значен* има]у и аугмен-
тативи падрёнда (сп) и селйчина (сп). Перративним се може прогласити и значен*
лексеме лсй)ри/г (сп) за кра,|, село у ко]ем се сви баве ратарством, а падршйг (сп) р
синоним за ратйрство (сп).
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Ш ТВОРБЕНА АНАЛИЗА
Цслокупна лексика приказана у раду може се подвести под два осно-
вна творбена типа: I. деривацију и 2. слагање.
1. Под деривационим творбеним типом подразумевају се следепи
подтипови:
1.1. суфиксална творба
1.2. префиксална творба и
1.3. префиксално-суфиксална творба
2. Лексеме настале слагањем реализују се као:
2.1. полусложенице
2.2. сложенице и
2.3. сложене лексеме
1.1. Суфиксална творба
Суфиксалном анализом обухвапене су све именице. Сви именички
суфикси разврставају се у три групе: 1. суфикси за обележавање именица
женског рода, 2. суфикси за означаванл именица мушког рода и 3. суфикси
за означавање именица средњег рода.
1.1.1. Суфикси за означавање именица женског рода
-а: клипа, млина
-ава мељава
-(')ара: куделара, плевара, шипкара
-(')ача: семаьача, смоњача, слепача, сувача
-ба: берба, возидба, вршидба, косидба
-ва: сетва
-ёнда- паоренда
-ија борапија, коменција, мирођија, шумадир
-ика стрњика
-ина: полутина, подина, кретина, летина
-ица здравица, слепица
-кшьа: бирошкиња, плеварки/ьа
-ли(ја): кирли, чардаклија
-ље: грабље
-ЯСС копња, кошња
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-уга: влачуга ,
-у/ьа: рогу/ъа, шишу/ъа
-ушей пескуша, плавуша
1.1.2. Суфикси за означаван>е именица мушког рода
-б/ вршб/ коперй}
-Ьк: пабирак, равнДк, селйк
-йн: зубйн, клипйн
-анца: клипанца55
-аж плешагьЪ6
-ал: рогал, чеша/ъ, вршал, поспал
-('рр: ветреа,ар, рбучйр, кошар, ратйр
-йрош: камйрош, слалшрош, цакйрош
-атор: арендатор
-бп: клипйп
-ац; краставац, тро]ац, чучавац, шеперац
-йч: везйч, рогач, се$ч, рагьйч
-йш: вагйш, ме^рш, мргиабш, чапйш
-ел: гредел, курдел, крател
-ер: двогер, мишлингер, целер, цеа/ер
-йр: водйр, коейр
-ко: зеленко
-ник: меларник, спрежник, раоник
-ов: вагов, шалое
-бн: келедбн, карнишдн
-от чокот
-уг: беочуг
-ци& бостанцир
-цик: арпацик
1.1.3. Суфкси за означаванл именица среднлг рода
-ало: грнало, жрнало, цртало
-шо: гладило, радило, чистило
Клйпанца }с овде именица мушког рода.
У Ша.)кагако] плешан, ^е именица мушког рода.
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-йиипк ]ечмйште, кромпирйште, репйште, страйште
-(')}& влапе, коле
-ле: узглавле
1.2. Префиксална творба
1.2.1. Префикс» код именица
за-: заврш, заклоп, замет
на-: навилак
о-: оплез
1.2.2. Префиксы код глагола
за-: забелити, забраздити, заливадити
из-: изантати, изметути се, исфелити се
на-: навилчити, налагати,наливати
о-: образдити, окопавати
од-: одорати, одабирати, одметнути се
по-: поеезати, површити
под-: подглавити, подгорети, подгрнути
пре-: пресадити, пресевати
при-< прЬ-: прикопаеати, присевати, присе}ати
про-: прогрушати се, проклщ'ати
раз-: развршити, разорати
с-: склопити, скорети се
са-: саставити се
у-: уврстати се, уэрети, уклицати се
за-: заершен (кукуруз), загяевена (н>ива), закоровлен
о-: озими ^ечам), оцедита (земла)
у-: укаишен (пут), укоровлена (нлва)
Врло су ретки служен двоструке префиксащф као што су: из—о—
гыазити, ис—пре—пуцати, не—до—стиж и по—с—корушити.
1.3. Префиксално суфиксална творба
Овом приликом поменупе се само онс именице ко]е се граде до
даваем префикса и суфикса на основу: заврша}, заглавак, загртач, заг-
ртаиица, заперак, засеница,навил>ак, наполица, наполичар, натрепичар.
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огреэина, окапина, оплезина, уродица, узглавник, узглавница, увратине
и сл.
Основно значење суфикса углавном је исто као и у стандардном јсзи-
ку. Уочљива јс полиссмичност суфикса: -ара, -ина, -ија, -ика, -ица, /ьа-
за означавање именица женског рода, -йг, -пј, -пк, -йн, -йл>, -ац, -Дц, —
йч, -аш, -ер и -ов за означавање именица мушког рода и -(')је и -/ье за
означавање именица средњег рода.
Поред првог значења суфикси код неких лексема уносе деминутивно
(-ица, -аћ и -иЛ) и пејоративно (-енда, -а, -ан, — анџа) значење.
Ретки су случајеви да се иста семема означава лексемама које се ра-
зликују само одсуством / присуством суфикса: заврш : завргиај, оплаз :
оплазина, лук : лукац.
Највећи број суфикса учествује у творби именица мушког, затим жен
ског и на крају сред!ьсг рода.
Већи број суфикса је словенског порекла, док је само мали број стра-
них (турски: -ли, -лир, -лук, -џија и -џик, мађарског -ов и германског
-ер)
Најпродуктивнији су суфикси: -ица, — ика, -ина, -ак и -иште, а
у непродуктивне спадају: -а, -ава, -а1ьа, -ва, -да, -енда, -яа, -уга, -ура,
-анџа, -ањ, -ач, -ин, -ић, -иш, -ко, — от, -уг, -џија и -ло.
2. Лексеме настале слаганем
2.1. Полусложенице
Једина посведочена полусложеница је путер—салата.
2.2. Сложснице
Све сложенице су са спојним вокалом — најчешће је то -о-, ређе -е-,
само у једном случају -и- (бандигазда) и -у- (цунцукрет).
2.2.1. Сложенице без суфкса: руковет, летораст, самораст, тропола
и сл.
2.2.2. Сложенице са суфиксом: двораоник, трораоник, двопарошке,
стоданац, самовезаи и сл.
2.3. Сложене лексеме
2.3.1. Најпродуктивнији творбени тип је А4ј + N : репарске виле,
слатки лукац, лота година, црни влат, бела ротква и сл.
2.3.2. Само лексема трека слатка сложена је по моделу N + АЈј.
2.3.3. Непродуктиван творбени тип је N + N : чудо Америке.
2.3.4. Многе лексеме сложене су по моделу V + N : пуштати свилу,
пунити сноп, пружати ужа, преврнути угар, правити кућице и сл.
2.3.5. По моделу Ыит + N сложена је само лексема једне виле
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2.3.6. Ситни рани парадокс одговара модслу АЛ] + АА] + N.
2.3.7. У непродуктивне модсле спада и V + ААу : дати ^утуре.
2.3.8. Доста лексема сложено ^е по моделу V + Ргер сопз. У кон
струкции са предлогом може се реализовати именица, бр<ц и прилог.
2.3.8.1. V + Ргер + N : терати у бикове, ставить/ у растило, дати
у аренду, ипи у забразд, радити за рис и сл.
2.3.8.2. V + Ргер + N11171 : радити на трепе, дати на поле, дати на
шесто, радити на десета
2.3.8.3. V Ргер + ААх : орати за готово
2.3.9. Забележено ^с дсвет лексема типа N + Ргер + N : вше за репу,
брашно за лебац, лоза од грашка, машина за жито, краставац за семе и
сл.
IV ЗАКЛ>УЧАК
Лексичко—семантичка, ареална и творбена анализа прнкушъсне гра!)с
упупу^у на неке опште заклучке.
Цслокупни лексички матер!фл класификован р по следепим семан-
тичким поллма: I. ТпИсчт, 2. Остала жита, 3. Делови бшьака из /.
Сгаттеае, 4. 2еа тауз, 5. Саппаиз заИуа, 6. НеИапХкчз аппииз, 7. Ве1а
ьп1даг%з гарасеа аШзгта, 8. 5о1апит ХиЬегозит, 9. Сарзхсит аппиит, 10.
Ьусорегзгсит езси1епЫт, 11. Вгаззгса оЫгасеа сарИа1а, 12. Ргзит заИ-
ьит, 13. РНазеоЫз, 14. Тп/оНып, 15. СисигЬИа те/о и СисигЬНа реро,
16. Сиситгз заИьиз, 17. СИгиз ьи1дапз и Сьсптгз те/о, 18. АШит сера
и АШит заНьит, 19. Повртарске културе из /. 11тЬеШрегеае, 20. Ко
реей и билни паразити, 21. Општи називи за ратарске и повртарске
културе, 22. Општи називи за плод, 23. ОруТр за оршье, 24. Обра^ива-
гье земле плугом, 25. Руине алатке за припремагье землищта, убирарье
и сакуплаае ратарских култура, 26. Остале руине алатке и помогаю,
27. Приклуина ору!)а кор вуие когь, 28. Обра?)иван>е земле и ратарских
култура руиним алаткама и приклуиним ору1)ем, 29. Сетва и са1)егье,
30. Процвси у разводу култура, нихове особине и стана, 31. Убиране, 32.
Убираы пшенице, 33. Сакуплене културе, М.Утовар, превоэ и истовар,
35. Вршидба, 36. Одабираае и преиишпаваае зрнастог плода, 37'. Чишпе-
пе и прерада плода, 38. Посуде за смешта} и мерегье ратарских култура,
39. Смештарш об}екти, 40. Землиште, 41. Издавая* и узимшье земле
у норм, 42. N0711140 адепИз и 43. Ратарска година
Веп на први поглед примере се да простих лексема има знатно
више него сложених и то не само у оквиру ]едног микрополл, него у
целом семантичком пол>у.
Семема 'општи назив' на^сшПе 'у. представлена ^едном простом лексс-
мом без фонолошких и творбених вар^аната: усев, пдврпе, глдвица, кдрён
ейдити, драти, родило и сл.
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Семема се изражава и као а) ]една проста лексема са морфонолошким
варизантним ликовима (кокуруз, кукуруз, куруз и сл.), б) две просте лек
семе (сбрта = фёла, жйто = пшеница, парадар = патлйцйн), ц) ^една
проста и ^една сложена лексема (жйто = сйтна рбна), д) три просте и ^е-
дна сложена лексема (врхийчи = вршабци = друштво = машйнско дру^штво)
и е) ]една сложена лексема (мелава на просто и крупна рдна).
Сложена лексема на^чешпе се Завл.а уз рш ^едну или више простих
лексема у семантичком микропол>у.
Место се само сложеном лексемом ^дном или више) означава нека
семема (матори л^кац, млади крдмпйр, семени краставац, крдмпйр за
семе,шпартапе граб/ъе, брати на <5)с и сл.).
Сложена лексема као ]едини лекснчки израз семеме ]авл>а се: 1) када
имсну^е делове билле или алатке (задн>а загртйчица, лева шпартачица) и
2) када имену^е семему за ^у ^е бнтно неко дистинктивно обележ^е посебне
семантичкс класе, т]. када означава бил>ку, алатку и процсс с обзиром на
посебне особине, стагьа и радкс (млади лукац, мдтори лукац,бёла кудела,
прупана брана, брати на стуг, дйти на поле и сл.).
Просте лексеме одлику^у се фонолошком и творбеном шароликошпу.
Поред вари^анти типа кукуруз I куруз, 66} / збЗ/ ^авл>а^у се и чисто ак-
ценатске вар^ащде (чапурйште / чапурйште / чдпурйште, ку~па / ку~па,
стог I стог).
Место иста лексема заузима два микропола ]едног семантичког полл
или фигурира у различитим ссмантичким поллма (пабирак, нёдостйж,
эйперак, перо и сл.).
У неколнко примера применена ^е лексикализаци^а плурала и то у
случа^евима када се предмет ^авл>а у пару (ручице, ручке, клйнови) или
у вепем бро^у од два (вёшенЛци, сёменци).
Екстралингвистички фактори некада има^у одлучу^упу улогу на често
неочекивану по^аву или одсуство лексеме.
Као пример могу послужити парови лексема 1) руковедач : руковеда-
чица, 2) плеварош : плеварошка и 3) се}ач : се}ачии>а, косач : косачица.
Жито руковеда]у и жене и (регс) мушкарци; плеву после вршидбе носе
само жене, а садева]у само мушкарци; ручно се^у и косе само мушкарци.
Такво чшьенично сташ; условило ]е да се моционим суфиксима указу^е: 1)
само на пол особа ^е врше исту радн>у, 2) на пол особа ко]е врше различите
раднл и 3) на вршиоца (серч и косач) и ору!)е — (у овом случа^у машине
серчицу и косачицу) истих радн>и.
Творбеном анализом утвр{)ено ^е да су на^родуктивнидо суфикси:
-ица, -ика, — ина, -ак и -иште. Бро^е лексеме настале су додаванлм
префикса и суфикса на основу: заглавак, загртачица, окапина и сл. На,)-
чешпи модели по копима се слажу лексеме су: АЛ) + N (млади лукац), V
+ Ргер + N (ставший у растило) и V + Ргер + А4у (орати за готово).
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башЛо = башта = башта = башпа 40.1.
баштдвйн, -ана 42.1.
бела зём/ъа = жута зсмла = лйшчп]а
зёмла 40.5.1.
бела бундева 15.2.
бела кудела = жёнска кудела 5.2.
баш рдтква 11.4.
бёле шапурике = бёли кукуруз 4.2.
бёли крдмпйр 8.2.
бёли кукуруз = беле шапурике 4.2.
бёли лук(ац), бела лука 1.1. — Нар
се бела лука и сланине па ко ^ё\VО
сам кобаейца Ч.
бёли пйсул, бела пасула 13.4.
бело брйшно = нулаш = нулер 37.4.1.
бё/ье 1.2.
бедчуг = верига = карика = обруч
27.4. — А та влачуга има пуно тй
беочуга Т.
бёрйч, -ача 42.4. Ондак се праи
ручак и носи се берачима М.
бердчица 42.4.
бёрба - бранл 31.9. — Он се баш о
берби разббле Ж.
бёрбити нееврш. = бр&ти 3 1 .2.
бйк, бйка = цвблика 18.8.
бйрош 41.7. — Он ^е сирбма чбвек —
бйрош Т.
бйрошити, -им несврш.41.7. — Ман
н>ёга, цела вёка ^е бйрошио и бсто
сирЬма Г.
бйрошкина 41.7. — Мати ^е куне што
се удала за бйроша па ^е сад и дна
бйрошки&а М.
блйтва 7.3. — Слабо се сё|'е та блйтва
кдд—нас Т.
бдд/ъиви краставац 16.2.
661 бй)а = збд| = надо = пласт 23.6.
— ОдржЗва се на -там бд^у плуг да
не-иде дублл, да йде Право Ка.
бдквица 21.1. (налом. 18.) — Расада
йма два" лйста и йз—та два лйста
расте дпет као лйст нбрмалан —
боквица Ч.
бдкор = жйле = корён 3.2.
бокдрипги се, й се нееврш. 30.8.
борйнир - зелени пасул> = ластина
Уста = пасул. у—зелён 13. 3.
бдетан 17.1. и = бостанйште 40.3. 1.
бостйнйште = ббетан 40.3.1 . и 40.3.2.
бостйнци]а 42.3.
бразда 40.4.
брбна = дрвена брана = прупана
брана = брана од прупа 27.4. и =
влачуга = гвбздена брана 27.5.
брбна од лдуЛа = брана = дрвена
брана = прупана брана 27.4.
браке - бёрба 31.9.
брйбнеки пасу/ъ 13.4.
брйти, берем несврш.= бёрбити 31.
2. — Мй старки бёрёмо кукуруз, а
дёца окупл^ гбмиле М.
брйшно 37.4.1. и = мегъава 37.4.
брйшно зй -лебац = двб^а = друго
брашно = лёбн>е брйшно = цва.)ер
37.4.1.
брус = гладалица = гладило 25.4.
будйк 25. 1 . Кад бпеш да йзб^аш нёке
цйгхье, бндак кбпаш з будаком Т.
будйчити, будйчим нееврш. 28.1.
бу^, -а м= плёшан» 20.3. — Кад се ть.\
буг) навата гбтовб ^е Ж.
бу^ав, -г., -о = плёснив = кваран =
пбкварен = укварен 30.17.
бундева 15.1.
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бундевица 15.2. — 6 -ти бундевица
мош скувати чбрбу, цушпа,р — шта
вблеш Т.
вйгаш, аша 40.5.3. — Вагаш р кад ^е
здрао грудвёвито Ж.
вагашлива лёнир 40.5.3.
вйгов 25.5. — С ваговом сечеш
кукурзбвину ил тако Г.
вйдити несврш. 31.3.
в&лак, валка (= валлийца) 27.2. —
Кад жйто нйкне ддбро ^ да се идеа
ла с валком Т.
вйлати, валам несврш. 28.2.
вдлбница (= валак) 27.2. — А то дрво
што вала то ^с валбница Ч.
вёзйрош = везач 42.5.
вёзати, вёжем цОглесврш. = дпаса-
ти = мётути прётйскове 33.7.
вёзйч, -ача = самовёзЗч 27.9.1. и =
вёзЗрош 42.5. — Ако и йма вйше бнда
р ^дан везач и вёзйва Ко.
везйвйае 32.7.
везйвати, вёзйвам несврш. 32.5.
вёрти несврш. 36.1. и 36.2. — Кад
вётар дува и нбси то !)убре, а пасул
пада чйст на—землу. То мй кажемо
вё^ати пасул», ^ел кукуруз кад ймаш
мало ил тако Ко.
вёлика лёнир = друм = права
лешф = зелена лбжца 40.9.
вёлики вётер, -тра = вётрен>ача =
ветер 35.3.1.
вёлики лйнац, -нца = ланац 40.8.
вёлики пуцёрОд 35.3.1.
вёлики тдчак, -чка 23.7.
вёнац, -нца 33.2.2.
вёнути несврш. = завен>авати =
заврпати се = подгорбвати = спара-
вати се = учманути 30.16.
вёрига = бебчуг = карика = ббруч
27.4.
вётер, -тра = вётренача = велики
ветер 35.3.1.
вётрепмк - вётрен>ар 37.3. — Ветре-
1ь5к увек зна какво пе бйти врёме
па намести та крйла Ч.
вётраьйр = ветреник 37.3.
вётреядча 37.3, 36.2. и = ветер =
велики ветер 35.3.1. — Носили смо
у-ветренлчу да нам се самеле жйто
Ч.
вёшенДци, -ака = ёвёнка = сёменци
= семенДци 4.7.
вйдети се на -рёд - уврстати се =
указати се 30.4.
вика 14.4. — Та вйка тб ^е сёно за
кбнл — ширбко лйшпе па танко Т.
вйка 38.1.
вйле, вила пл. т. 25.6.1, = вйлушка,
27.9.1. и = сламотрёси 35.3.1. -
Купиш с вйлама сёно и дёнеш у—
баглу Ж; — Кад ранлч пушта жйто
у—доб дно ддлази на-виле ди се
млати Ж.
вйле зд -репу = рспашке = рёпЗрошке
= рёпарске вйле 25.6.
вйлйште напом. 23.
вйлушка = вйле 27.9.1.
влйт, -а м влапе Н. пл. 3.2.1. и =
кунпна = метлица = пера]е = перо
4.6. — 14дан кра\) пушта клйцу гбре,
а ]ёдан кра^ пршта клйцу у-землу.
И Ъъ&\ г6рн>и кр§] — т8] расти ддгод
не йзй1>е вл§т Ж.
влачити, влачим несврш. 28.2. —
Онда се жйто на—там влачило Т.
влатати несврш. 30.9. — Шйпка се
жйто, ей пе влатати Ч.
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влаЬе, -а пл. т. 33.5. — Кал се мёпе
гбрнЛк увек глёдаш да ^ влапе
бкрёнуто дблс да се слйва киша Ж.
влачуга 27.5, = брана = гвбздена
брана и = равнЛк 27.3. — Влачуга
^е мсштер вал>ка Ко.
влачугати, —йм несврш. 28.2.
вбденаст, -а, -о = в6дн>икав 30.17.
— Нёкако ми ^е вбденаст крбмпйр
ниш не вала Ж.
вддйр, -йра 25.4. — То ббесиду о
каиш и ту наспу вбдс. Кбд нас ^е од
плёка ил од рбга. То се звало вбдйр
Ж.
вбдаикав, -а, -о = вбденаст 30.17.
воз, воза = кАмара 33.2.1. и = бапгьбв
33.2.2. — Мора се воз добро вёзати
да се не разй^е Г.
вдзидба 33.4. — Кад ^е вбзидба свй су
запослени Ч.
возити, возим несврш. 34.2. — Кад
саденбмо кретине бнда га вбзймо
купи М.
вр, врух - врчак = пшйц 4.7.1. — Кад
нй]е дббар бнда му на врЗу буду ко
пурчи^е главе Ч и = шпйц 23.8. и
25.3.
врдт 25.3. — Врат ти ]е то што држи
кбсу за коейште Ж.
врёжа - лбза 15.4.
врНи, вршем, ерши несврш. 35.1.
врчак, -чка = вр" = шпйц 4.7.1.
вршй] - вршал» 35.1. — Насади се
врша,), мету се енбпови и тёраш кб-
нл у вр*цй) Н.
вршйл = врш^ 35.1. Вбло се на кб-
ньима. Вбшал. — донеседу и саде-
неду у камару. Ондак набацаду -
све бколо енбпови дб!)еду, млбго
тако да кб!ьи мбжеду дбпи на -те
енбпове. Й—тб газиду и тб влапе
све се под кбпитом круни. И кад
то добро йзгазиду, прйпушиду жён-
ске бндак с отим вйлама, прёврпе-
ду. бндак бпет с кбнлма пбгази-
ду, бндак бпет се прёврне и трёпи
пут. После се йстрёса слама, напо-
.тъе се вади. бстане ту плёва и жито,
бндак бпет газиду кбн>и па сатру
плеву Т.
вршалица = дрёш = машина -
парнача 35.3.
вршабци = вршачи = машйнско
друштво 35.4.
вршбчи = вршабци = друштво =
машпнеко друштво 35.4.
вуковарска лубёница 17.3.
вуНи, вучем несврш. 34.2. — Мй с
тако пбдёлимо — млади бёреду, а
мй старики вучемо га купи Ч.
вуч'а 34.3.
гардноша - главница 20.2.
гвбздена брана = брана = влачуга
27.5.
гвдздени плуг = гвоздён>ак 23.5.
гвоздёшЗк, -ака = гвдздени плуг 23.5.
глава 23.7. — Тб ^е глава бд—плуга
^а йде крб—землъу Ж, = главица =
пбгача 6.2. — Прво се на—нлви секу
главе, а после штапови Г, = главица
= круна 7.2. — Кад се рёпа изв&ди,
бма се на—Н.ИВИ чисти — сёку ^
се главе Ж и = слама = стрнлка =
штрн>ика 33.5. — Глава се мете вако
да влапе пада доле Ко.
главица 11.2, 18.4, 22.2 = пбгача =
глава 6.2. и = глава = круна 7.2.
главичити се несврш. завй]ати се =
тёрату у главицу 30.12.
главница = гарбноша 20.2.
глйвничав, -а, -о 30.17.
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гладило = гладалица = брус 25.4. —
Гладилом се бштри коса — од к&ме-
на ^ Ж.
гдмбара 14.2.
гдмила 33.1. Кукуруз се бсре и баца
на гбмиле М.
гбрнАк, -ака = гбрнл снбп = йсточ-
нАк 33.4.1. и = заклоп 33.4.2.
гбря>и снбп — гбрнак = йсточшак
33.4.1.
грёбити несврш. = граблЛцати 28.1.
Кад смо свё пбграбили крбнули смо
купи Ч.
грабгье, и пл. т. 25.7. — С бтим
великим гр&бл>ама се сёно купи Ч.
граб/ъе за крдмпйр = шпартапе
граблю 25.7.
грдб/ъевина 33.1. — Пбграби се сёно
па се та грабгьевина дёне у—багле
Г.
граб/ъйцати несврш. = грабити 28.1.
грйблице, -йца пл. т. 25.7. —
3 грабл>ицама разбГфш грудве у
башти ил грабит кбров Ка.
грдб/ьйште - сапиште 25.7.
грй1уа 27.7.
грйшак, -шка (=зрно) 12.1.
грбшевина- грашковина 12.1. — Кад
почупаш грашак даш ту грашевину
живйни да пдпнпа Т.
грашковина = грашевина 12.1. Кад
се грашак почупа тб се збве грашко
вина Ка.
грбаво зём/ъйште 40.5.3.
грёде/ъ 23.7. — Кад ^е грёдсл. дрвени
бнда у: дрвёнлк М.
гривна 25.10.
грнало = гртало 26. 1 .
гртало = грнало 26.1. — Онда йма
гртало. Тб ^е намештено вако ко
даска и всзано кбн>у за ам и бпдак
он вуче жйто на гбмилу М.
грудвёвито зёмлйште = грудбвито
зёмл>йште 40.5.3.
грудбвито зёмлйште = грудвёвито
зёмлйште 40.5.3.
гр^вати, грувам несврш. 28.1. —
Ондак мбраш грувати с мбтиком ^ел
^е тврдо Ч.
грушати се несврш. = забблити се =
прогрушавати се 30.13. — Прид зрёнл
кад се груша, бнда веп жути, треба
га радити Ж.
гущено 35.5. — Гувно — па тб спада
ту дй се врше, дй се дёне та слама
и плёва. Пблак двбрйшта тб йде у
гувно Ж.
гужва - бмот = омут 33.1. — Каж
мати — йд доиёси с авл1ф гужву
сламс да пбтпалим шпбрст Г.
г$лити, гулим несврш. = стругатн
37.1. — А с бтог младог кромпйра
л>уска се само гули с нбжом М.
дакота 1.2.
ддска 23.7. — Ал йпак на—тим плугу
бйла ^е дрвена даска Ж = крмача
23.9. — А ако се пбдгрпе крбмпйр
бнда се место крйлетица ставла
даска иза прёднл мбтике — мал деб
ил плёк Г и = сёдйште = сйц =
стблнца 27.2.
дйтц, дйм на дёсёто 41.2.
дбти, дам нй—поле 41.2. — Сад сам
бстарио и онембпо па да^ем и н§—
поле и свако^ко да ми се р8ди Ко.
дйти, дйм, на-трепе 41.2. Кад
йздаш на-трепе бндак »ьёму йде
^ёдан дёо, а мёни два Ка.
дйти,дам нй—шёсто 41.2. — Рбтко
се давало на—шёсто — ^ел Ьн&\ то
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узима йма слабу рачуницу Т.
дати, да перй^а = мётличити се =
бащпи свйлу = цзбацити свйлу = '
пустнтн свйлу 30.9.
дйти, дйм у дрёнду 41.1. — Ймам
млбго эемлл, а $ сам. Сваке гбди-
нс дА)ем у Дрёнду Ж.
дати, дй, се у шйпке = пустнти
шйпкс = ушипкавата сс = шйпкатн
сс 30.6.
дванйртица 33.6.
двдбраз = двббразд = двобразни плуг
= дуплаш = двбгср = двбрабник =
двбрабни плуг 23.6.
двдбразд = двдбраз = двдбразни плуг
= дуплаш = двбгср = двбрабник =
двбрабни плуг 23.6.
двдбразни плуг = двббраз = двббразд
= дуплйш = двбгср = двбрабник =
двбрабни плуг 23.6.
двбгер - двббраз = двббразд =
двдбразни плуг = дуплаш = двбраб
ник = двбрабни плуг 23.6.
дв<5/ка = бр&шно за—лебац = друго
брашно = лебнл брашно = ц^ер
37.4.1.
двдкрйлна др~/ъача = двбпблна дрльа-
ча 27.6.
двбпарошке, -и пл. т. = двбреднс
вйлс = двброгс 25.6.
двбпблна др/ьача = двбкрйла дрлача
27.6.
двбрабни плуг = двдбраз = двдбразд
= двдбразни плуг = дуплаш =
двбрабник 23.6.
двбрабник = двдбраз = двдбразд =
двдбразни плуг = дуплаш = двбра
бни плуг 23.6.
двдредне вйле = двбпарошке = двбро-
ге 25.6.
двброге, ога пл. т. = двбреднс вйлс
= двбпарошке 25.6.
девётица = полутана = пола крста
33. 6.
дезёрё - дезере^ = дезйрё 8.2.
дезёрё] = дезсрё = дезйрё 8.2.
дезйрё - дезсрё = дезйрё 8.2.
дёнарош = дёнаш = дёнач = слама-
рош 35.4.1.
дёнйш, &ша = дёнарош = дён>ач =
сламЗрош 35.4.1.
дёгьйч, -ача - дёнарош = дёнаш =
сламарош 35.4.1.
дёнути, дёнем нееврш. 32.6, 33.7. и
навйл.чнти 28.1. — бнда кад пдвёжу
днда енбеиду на гдмилу и днда дену
кретине Ж.
дёнути, дёнем во? 34.1.
десётица 33.6.
дёсна мдтика = дёсна парачица =
дёсиа шпартачица 23.9.
дёсна парйиица = дёсна мдтика =
дёсна шпартачица 23.9.
дёсна шпартачица = дёсна мдтика
= дёсна парачица 23.9.
дётелина 14.1.
дйгьа 1.1.
дд, дбла = дблина = ддлача = коп
40.2.
дбб, дбба 35.3.1.
дббра гбдина = рбдна гбдина 43.1.
ддн>йк, -ака = дб,)н>ак = к^^ак = пбпа
= дб,|ни енбп 33.4.1.
дб]ни енбп = дб^н>ак = дд,]н>ак =
к^'ак = пбпа 33.4.1.
дб]н,йк, -ака = дб^ьак = кур]ак =
пбпа = дб,]ни енбп 33.4.1.
дблина = до = ддгьача = коп 40.2.
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дд/ъаиа = до = долина = кбп 40.2.
драгаче, драгача пл. т. = трагаче =
трбге 26.2. — А на -та драгача гУраш
г^убре, какве цакове Ч.
дрвена брйна = пропана брана =
брана = брана од прупа 27.5.
дрвени плуг = дрвёнлк 23.5.
дрвё/ьОк, -ака = дрвени плуг 23. 5.
дрёш, дрёша 35.3.1. и = вршалица =
машина = парнача 35.3.
др/ъати, дрлам несврш. 28.2. —
Валак вйше сабй)а зёмлу, с дрла-
чом дрхьаш, нако благо равнаш и
разбй|аш грудве Н.
др/ъача 27.6. — Йма дрлача од двё,
од трй ]сл од чётир поле Г.
држак, дршка (напом. 23).
друго брдшно = брашно за—лебац,
= лёбьье брашно = цва^ер = дв6,)ка
37.4.1.
Ърум, друма = права лёни^а =
велика лепила = зелена легаф 40.9.
дррштво - вршачи - вршабци =
машйнско друштво 35.4. — Та) бан-
дпгазда има нлгово друштво и он и
плапа Ж.
д$вйн, -ана 10.3. — Слабо се дуван
кбд—нас сс\)е Н.
д^гачка дуж - права дуж 40.8.
дугачка тйква 15.3.
дуплаш, -аша = двобраз = двобразд
= двобразни плуг = двбрабни плуг
= двбрабник 23.6.
1}убрити несврш. 28.2. — Земл.у
мбраш добро ЭДбрити ако опеш да
ти добро рбди Ко.
1)утурйш, -аша 41.3.
})Утуре прил. 41.3. — Ббстан мал
прбда^мо на друму, а бндак дам
Цйгану 1}утуре Ч.
ёвёнка - вёшенаци = семёнци =
семенЛци 4.7. — Т5 су за—семе оста-
лали — на ёвенке. Т5 с бйрали
клйпове кб,]п су велики Ж.
ёксер = зуб = зубац 25.7.
жалф = жамльа 33.1. — Сиротина ^е
после косидбе купила влапе у—жа-
м]у Ж.
жйлиъа = жам]а 33.1.
ждрёбе, ждрёбета = камарйца 33.2. 1 .
и 33.3.3. — Кад дёнеду камару па ако
бстане мало, кад су веп површили,
е бндак се дёне ждрёбе Г.
жёнска к$дела - бела куделл 5. 2.
жёрйвка 1.2.
жйпе, жйла = ббкор = кбрён 3.2.
житйрица - машина за—жито =
сс^чнца за—жито 27.7.
житна рйдпа = кбсидба 32.7.
житница 1.2.
жйтно решёто 36.2.
жито 3.2. и = пшеница 1.1.
жрнало - камён 37.3.
жута зёмла = бёла зёмгьа - лйш-
зёмтьа 40.5.1.
жути пйсу/ь 13.4. — Од свбг ^ела ^а
на)вбли]ем жута пасу.гьа Ч.
жйчара 14.2.
забёдити се = грушатн се = про-
грушавати се 30.13. — Забелило се
жйто, трёба га радити Г.
забраж!)Овйпе 24.6.
забраздити, забраздим еврш. = йпи
у забразд 24.5. — Нё-оре добро,
забраздно }с Г.
заваьйбати, завёнава несврш. =
венути = заврпатн се = подгорёвати
= спаравати се = учманути 30.16.
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завй}ати, здвйр се нссврш. = гла-
вичити се = терати у главицу 30. 1 2.
завити, завирм рдгал сврш. 33.7. — ■
Кад ^е добар камарош бндак он кад
^ на крД)у зашдс рбглове — нави-
ллк сёна уокруг зав1уе да камара
чвршЬе стбдо Ж.
здврпати се нссврш. = венути = заве-
н>авати = подгорбвати = спаравати
се = учманути 30.16.
заврш, -а м = пбплата = пбвршина
33.4.2.
зйвршй] - капа = лутка = бкапнна
= патка = пбпа 33.4.2.
зйвршен кукуруз 4.
завршити, завршим = површити 33.
7.
зйглавак, -вка 25.10. и = бклисак =
рогал = рбгач = шпиц 40.2. — И
кад он ту мётс кдсу, бндак мора да
наби,)е. Има тако парче гвбж!)ета ко
шака. Заглавак се то збве Ж.
загаевёна айва = крателъ = слёпача
= слёпица = слепа н>йва = слепа
летф 40.2.
загртач, -ача 23.3.
загртйчица = лептйрица = крйла-
тица = подгртачица 23.9.
загрпйае - пбдгр&ан>е 24.6.
здгрпати нссврш. = пбдгрЬати 24.3.
задал мдтика = стражна мбтика
23.9.
зазубрена айва = закбровлсна н>йва
= запарложена н>йва = укбровлсна
н>йва 40.1.
за!)убрити се сврш. = закбровити се
= запарложити се = затравити се =
укбровити се 40.6.1.
закйдати, закйдам нссврш. = кйда-
ти 31.8.
зйклоп = гбрн&к 33.4.2.
закбровити се сврш = зЭДубрити се
= запарложити се = затравити се =
укбровити се 40.6.1. Закбровила ми
се айва — нё -мош прйЬи Ка.
эакбровлена айва = зазубрена н>йва
= запарложена ньйва = укбровлена
н>йва 40.1.
замет = засеница 40.4. — Кад узмем
сёме па бацим ,)сдарсд — то ^е замет
Г.
задрати, заорем страйште = уга-
рити 24.4.
запарлоясена айва = за!)убрена нА-
ва = закбровхьена н>йва = укбровгье-
на н»йва 40.1.
запарложити се сврш. = закбровити
се = заг)убрити се = затравити се =
укбровити се 40.6.1.
затравити се сврш. = за!)убрити се
= закбровити се = запарложити се =
укбровити се 40, 6.1.
здперак, -рка 3.2. — И жито йма
заперке — каж бокбри се. Ал аёгови
се заперци нё кидацу веЬ и бни носе
влЗЬе Г и 4.5. — Кад се кукуруз кдпа
бнда се и заперци кидалу Т.
здееница = замет 40.4.
затравити се сврш. = заг)убрити се
= закбровити се = запарложити се =
укбровити се 40.6.1.
збоу, збо]а = 66] = надо = пласт 23.6.
зглдб, зглбба = чланак 3.2.
здрав, -а, о 30.17.
здравица 40.5.1.
зелен, -и Ж 19.3.
зелен, -а, -о 30.17.
зёлена лёни}а - друм = права лёюф
= велика лбшф 40.9.
зёлени л}к(ац) = млади лук(ац) 18.6.
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зёлени пасу/ь, зёлена паелла -
боранир. = ластина уста = пасул> у—
зелен 13.3.
зймац, -мца = зймски #чам = зёсё-
н>и ^чам = обични ^чам 2.2.
зймска дйяа 17.3.
зймски ]ёчам = зймац = 'рЛяя
^чам = ббични ^чам 2.2.
злйтна ддлина = златни дукат 1.2.
злйтни дукат = златна ддлина 1.2.
злйтни кукуруз 4.2.
здб, збби, здбом ж 2.1. и 3.2.
здбйште 40.3.2.
здбно решёто 36.2.
зрёо, -ла, -ла 30.17.
зрнити нееврш. = налйвати 30.11. —
Кукуруз ^е пбчо да зрни Г.
зрно, -а 3.2, = кукуруз = 4.7.1, =
семе = сунцукрёт = цунцукрёт 6.2,
= грашак 12.1, пасул> 13.1. и = семе
22.2.
зуб - зубац 25.6. и = ёксер = зубац
25.7.
зубйн, -ана 4.2.
зубац, -пца = зуб 25.6. = ёксер = зуб
25.7. и парожак 27.6.1.
изантати еврш. = измергйшгги =
измргйнлти 40.7.3.
избацйвати, избацивам нееврш. -
истоварати 34.4.
избйцити, избйцйва свйлу еврш. =
мётличити се = бацити свйлу = дати
пер^ 30.9.
извеиъйвати, нзвалйвам нееврш.
30.3.
шмергй/ьити, нзмёрпньим еврш. =
изанатати = измргйнлти 40.7.3.
измётути, йзмеЬе се нееврш. =
исфелити се 30.16. — Имо ^е (кром-
пир) л.уску ко и два,), а бйо ^е бео
ко ейрац и ймо ^е пуно брашна сад
се то измётло Г.
измргйн>ити, измргйньим свр. =
изанати = измергинлти 40.7.3.
йзнетЫ; изнёсе еврш. = рбдити 43.2.
изопл&зити, избплазим еврш. 24.5.
- Й^во ^е узоро, све ми изоплазир
Г.
йловача = слатина = слатинава зём-
ла = ембнача 40.5.1.
ймати, йма млёчац 30.11.
ймати, йма трй—чётир пёрета =
разврати пёра = пуштати пёра =
пуштати пер^а 30.5.
искл^ати еврш. = проклй)ати 30.1.
йсклицати, йскличе еврш. = исклй-
^ати = укличити се = проклй)атн
30.2.
истовйрати, истдварам нееврш. -
избацйвати 34.3. — А кад се ис-
товаразу кукУрузи ту ^е цсо комшй-
лук М.
йсточпйк = г6рн>ак = гбрн>н енбп
33.4.1.
исфблити се = измётути се 30.16. —
Нёкад ^е било сам две сорте, а сад
се то исфёлило Ч.
йЛи, йдем у зйбразд - забраздити
24.5. — Не пбдсёца добро, йде у
забразд Н.
йНи,йдем у нйдницу = надничарити
= радити у нЗдницу 41.6.
йшлйнгер = мйшлйнгер 4.4.
рбучОр 10.2.
фцурица 15.3. — Те мЗле .ЗДцурице
су сам за—украс Ж.
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рлав кукуруз = ^алов кукуруз =
^ал6ваи, 4.3.
рлов кукуруз - ,)алав кукуруз =
^албвац 4.3.
]ал6ваи>1 -вца = ^алав кукуруз = ^алов
кукуруз 4.3.
^рам, -рма крстЗк = рам = рама =
шйпкс 27.2.
рри ]ёиам - прблетш! ^чам =
пиварац = пйварски ^чам 2.2.
$рии,а = ^аро жйто 1.3.
$рмац 27.6.1. и = лампбв = тр6]ац
= тр6]ак = трб,]шще 23.8.
рро жйто = ,|арица 1.3.
ррош - лёдина 40.1. — Ко дёца
йграли смо сс тамо на—кра] сёла
— на^арошу Г.
$стук = мачка = ланци 23.8. и =
Летуче = рам 23.8.
рстуче = ^стук = рам 23.8.
}ёдне вше = навшьак 33.1.
)еднобраз = ^еднобразд = ^еднобра-
зни плут = ,|едндрабник 23. 6.
}еЪнобразд - ^еднобраз = ^еднобра-
зни плуг = ^днбрабник 23. 6.
]еднобрйзни плуг = донобраз =
^еднббразд = ^днбрабник 23.6.
]едндрабник - ^еднобраз = ^дноб-
разд = ^еднобразни плуг 23.6.
]ёсён>и }ечам = зймски ^чам =
зймац = ббични ^чам 2.2.
$сё1ьи крдмпйр 82. и 8.3.
]ёс21ье жйто = ^сенлко жйто = ози
мо жйто 1.3.
$се"ш:ко жйто = <)есё1ье жйто = ози
мо жйто 1.3.
]Ыам, -чма 2. 1 . и 3.2. — Дечам се сёр
прё жйта по могупности две нёдегъе
— трй нёдел>с. А сад се мбж #чам
да с1}с и у—^есён Ко.
}ёчмйште 40.3.2. — Мбш се и на
^чмйшту с4|ати кукуруз (Ч).
$гурт 15.2. — То с таке вбдене, брзо
се раскуваду те тйкве што и зовемо
^б^урт Ж.
]утро 40.8, = ланац, 40.8. и = мали
ланац 40.8. — Ланци су од Србо-
брЗна гбре у—гбрню) Бачко,^ а доле
бдена у бви четрна,)с сёла — дво су
,)утра, катастарско ,)утро — йгьаду и
шёс стбтйна квадратни ф&ттл Т.
калдпйи, -ача = чаканац = чёкиЬ за
откйванл косе 25.4.
калифдрнйска пйприка 9.3.
кймара 33.2.1. и 33.3.3. — Кад жйто
прво сакупиду, склбниду, однёсу у
цакове, бндак слБму дёнеду у кама-
ру Ж.
камарйца = ждрёбе 33.2.1. и 33.3.3.
кймйрош - банДч = снЬпЗрош 35.4.1.
кймён = жрнало 37.3.
кйпа - заврша] = лутка = бкапина
= патка = пбпа 33.4.2.
кардшйн, 4на = карнйшбн 16.2.
кдрика = вёрига = бебчуг = обруч
27.4.
карнйшдн, -бна = карашан 16.2.
кдрбв, -бва = мёгДш 40.7.2. '2 мб^е
сам до карбва сё)ем, а он се ко
прйвари па прйтера Ко.
карфйбл, -бла 11.3.
кдшика 21П. — Кашике су што баца]у
семе М.
квадрйт, -ата = квадратни ф5т 40.8.
квддратни фдт - квадрат 40.8.
кваран, -рна, -рно = бу!)ав = плё-
еннв = пбкварен = укварен 30.17.
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келёддв, -бва = келёдбн 12.2.
келёдбн, -бна = келёдбв 12.2.
келерёба 11.3.
кёл, кбльа 11.3.
кётренац, -ёнца 39.1. У кётренац се
вепйном мёпе сено за—нбЬ Г.
кйдати нееврш. = закйдати 31.8.
кйрли, —^а м = кйрлика 8.2.
кйрлика = кйрли 8.2.
клйрти, клйза нееврш. нйцати =
нйкнути 30.1.
клин = осЬвина = тулак 27.2.
клип 4.7. — То што тй каш плод то
клйп, на кукурузу ^е клйп М.
клипа, -е ж. = клйпЗн = клйпйп =
клйпануа = клйпина 4.7. — Дббар ^е
кукуруз, све дне луде клйпе Г.
клйпйн, -ана м = клйпа = клйпап
= клйпануа = клйпина 4.7.
клйпануа, -с м = клйпа = клйпйн
= клйпйп = клйпина 4.2.
клйпйЬ, -апа м = клйпа = клйпан
= клйпануа = клйпина 4.7.
клйпина, -е ж = клйпа = клйпан =
клйпйп = клйпйнуа 4.7.
клйпйп = клйпчип 4.7.
клйпчип = клйпйп 4.7.
клйца 8.5, 21.2. и = ерце 4.7.1.
к/ъуч, кхьуча 26.1. — Кад ми устреба
сламе с клучом мало ишчупам из
камаре Г.
кдвшьски кукуруз 4.2.
кдзе, кбза пл.т. = кретйк = помбпнйк
26.2.
кдкйн, -ана = коканац 4.2.
кокйнац, -нца = кбкан 4.2.
кокуруз = кукуруз = куруз 4.1.
кдлеба 39.3. — На бостану мбраш
ймати кблебу ди да се склбниш Ж.
кдлёчке, -чака пл. т. 23.7.
колйца пл. т. 26.2.
коле, -а пл. т. 26.2. — Слама се носи
на кбхьама без мреже Ж.
кдмлёнцир - кбмёнщф 41.5. —
Некая си мбро да кбсиш два трй
цела д§на за полу сланине. То ^е
кбмлёнщф, та рана што ддби)еш Г.
комйшати нееврш. = комушати =
л»уштитн 37.1.
кдмёнци]а = кбмлёнци]а 41.5.
комушати нееврш. - комйшати =
л»уштити 37.1.
комушина = луштика 4.7.1.
кдиара 35.2. — Та машина се звала
кдн>ара. То ^е нёкйко округло дрво,
прёчник шуплйне трй метра — ко
буре. И бнда ту мёту жйта и та\| кбн»
бкрёпе и тб се врти и млати жито
Т.
кдпйгье = кбпнд 31.9.
кдпати нееврш. = окопавати 28.1. —
Оштримо мбтике трёба да се кбпа
кукуруз Ка.
кдпач, -ача 42.4. — бни навек йма^у
и по дёсет копача Ч.
копёрй1 -Ь'р. 35.3.1. - Ту йспа-
да овршено жито и поново га кроз
копёрй] млати Ж.
кдпшх - кбпйнл 31.9. — Он се баш
нйк&ко о кбпнл рбдио Ж.
кора 15.4. и = пбкорица 40.6.2.
корён, кбрёнл Н пл. 4.7.1, 10.3. 11.2,
22.2 = чбкот 5.6. и = рёпа 7.2.
кбров 20.1.
кдрпа 38. 1 .
коса 25.2. и 25.3.
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кдсач, -ача 42.5.
косйчица 27.8.
кдсидба 31.9. = жйтна радн>а 32.7.
кдсйр, -йра 25.5. — Кбсйр ^е ко коса
ал ,)с крапи М.
косйрица 25.5.
кдсити, косим нссврш. 28.1, 31.1. и
32.1.
кдсити, кдсим нй жито 32. 1 . — Коси
се на откос, ако жена не може ома
да изруковёда — тб ^е кбси на—жито
Г.
кдсити, кдсим нй—сёно 32.1. — Тб
^е кад бткос пада с леве стране, на
стрн>ику — бнда ^е тб косити на—
сено Г.
кдейште 25.3. Коса ^е гвоздена, а
коейште ^е дрвено Ж.
кдет, -а м 41.5. — Погбдио сам да
ми се ради жйто с кбстом Ж.
кдЬ, кбпа = дб = дблина = дбл>ача
40.2.
кочйрш, -аша 35.1. Та| што и држи
^е коч^аш Ж.
кдш, кбша 27.7. и 35.3.1 . и = магацин
= амбар 39.1. — Кбшеви су за—жито.
Правили су и кав амбарове Ж.
кдшйр 26.2.
кдшаа 31.9.
крйлица 17.3.
крдстава дйка - краставача 17.3.
краставача - крастава дина 17.3.
крйставац, -вца 16.1.
крйставац эй—семе - матори крас
тавац 16.4.
крйставац зд—флаше 16.2.
крдтел = слёпача = слёпица = заг-
нлвена н>йва = слепа н>йва = слепа
лётда 40.2. — Па крател та дб{)е
крапи, нако, ман>и од кратке дужи
Ж
крдтка дуяс 40.8.
крйлатица = загртачица = леп-
тйрица = подгртачица 23.9.
крйло - пбла = полутина 27.6.1.
крйс 37.4.1.
крмача = даска = 23.9.
крдмпйр, -йра 8.1. и 8.5.
крдмпйр за семе = семе = семени
крбмпир 8.4.
кромпйрйште 40.3.2. — А некад
идёмо по кромпйрйшту па пабйр-
чимо М.
крет, крета м к^ста Г пл. = крети
на 33.2.2, 33.3.2. и 33.5.
кретйк, -ака = кбзе = помбпнйк 26.2.
и = ^рам = рам = рама = шйпке 27.2.
кретина = крет 33.2.2, 33.3.2. и 33.5.
— Кад се по прбпису дёне бнда
йде дёвет енбпбва у девётицу, а две
девётице ]е кретина Г.
круна = глава = главица 7.2. — Онда
смо чйстили рёпу на—н>иви. Чисти
ли смо до ту н>ёну круну Ж.
крунити, круним нееврш. 3.2. —
Кадгод се кукуруз, па и сад на ма-
н>е, ручно крунио М.
крунити, кру~ни се нееврш. = млати-
ти се 30.14. — Кад се круни бнда
^е жйто добро. Кад цури на шёшйр.
На—виде га натакнеш (сноп) и
бацаш, а бно све на шёшйр пада Ко.
круньйч, -ача = крунлча 37.2.
круяача = крун>3ч 37.2.
крупйр, -ара 37.3. и крупач = крупа-
ча 37.3.
крупара 37.3.
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крупвч, -ача = крупар = крупача
37.3.
крупача = крупар = крупач 37.3.
кр^пити, крепим 37.2.
крупна к^дела = с&морйст = семе-
нача 5.3.
крупна рйна 21.1. — Жйто, раж, збб
и ]ёчам су сйтна рана, а кукуруз р
крупна рана Мо.
кудела 5.1.
кудёлара = кудел>йште 40.3.2.
кудё/ъйште = кудЫара 40.3.2.
куд&ъно сёме = семе од куделе 3.12.
кука - курдел. 23.8.
к$кол> 18.8.
кукурзбвина = курзбвнна = куку-
рузбвина 4.6.
кукуруз - куруз = кокуруз 4.1. и =
зрно 4.7.1.
кукурузара = машина за кукуруз
27.7.
кукуррйште и кукуррйште = ку-
курзбвиннште = чапаш = цбмбйште
40.3.2. — Кад ее ббере кукуруз ту
и>йву ми зовбмо кукурузйште Ж.
кукурзбвиниште - кукурузйште ку
курузйште = чапаш = цбмбйште
40.3.2.
кукурузбвина = курзбвнна = ку
курзбвина 4.6.
кук^рузно брйшно 37.4.1.
кук$тира 14.2.
к$лйш, аша 4.2. и 13.4.
кунйна = влат = метлица = пер^е =
перо 4.6. — Мй бде кажемо кунйна,
а зн§м да Чуружани и други гбворе
метлица Н.
к$па и купа 33.2.1, 33.3.1 и 33.3.2.
купус 11.1.
куп$сара 40.3.1.
купуейште 40.3.2.
курдел = кука 23.8. — Са курделом
^е грбдел. закачен за кблёчке Ка.
курзбвина = кукурзбвина = куку
рузбвина 4.6. — Тб су луди везйвали
курзбвину с бтим кад беру кукурузе
у-^н Ж.
кур$к = дб^нак = дб^иЛк = дб|ни
енбп = пбпа 33.4.1.
куруз = кукуруз = кокуруз 4.1.
купица 40.4.
купицичати = купйчати = правити
купице 28.1.
купйчати = купицйчати = пр5вити
купице 26.1. — 5а. купйчам, а жёна
пушта крбмпйр Ж.
лака зёмла = мёкана зёмла 40.5.2.
лампдв, -бва = ^армац = трб^ац =
тр6^нице 23.8. — Лампбв ^е за три
кбн>а успоред Т.
лйнац, -нца = ^тро 40.8. и = велики
ланац 40.8.
лвнци -аца пл.т. ,)астук = мачка 23.8.
лйстина уста = боратф = зелени
пасул = пасул у—зелен 13.3.
лёбпе брйшно - брашно за—лсбац
= дв6,)ка = друго брашно = цва^ер
37.4.1.
лева мдтика = лёва парачица = лева
шпартачица 23.9.
лева пардчица = лева мбтнка = лёва
шпартачица 23.9.
лёва шпартачица - лева мбтнка =
лева парачица 23.9.
лёватор 35.3.1. — Са всликог пу-
цер^а пада на лсватор и он носи
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сл&му на место дй пе бйти камара
Ж.
ледйна = Цкрош 40.1.
лёжа 40.4. Йма мёстичавог жйта.
.1ёдно ,)с полёгло, $то нй|е. Ту ди ^с
полёгло то }с лёжа, бнда дна м5ра
да сс кбси упркбс. Нё—мош кбсит
како трёба. Ко.
лё}а 40.1.
лёни}а 40.9. — Ббла ^е н»йва ^а
излази на лёшцу. Мо.
лептйрица = загртачица = крйла-
тица = подгртачица 23.9.
лётина = усев 21.1. — бва гбднна ^
рбдна, бйпе добра лётина Т.
лёторйст, -а м = самораст 21.1. —
Кад жйто здрао зрело па се млати,
бндак йма да йс—тог зрна наново
нйкне жйто. Нёкад се то 6стал>ало
и радио сс и та\) лётораст Г.
лйвада = сенбкос 40.1. — Лйвада ^е
кад йма ^ёдан чбвек, а сенбкос ]е
државни Г.
лОст 4.6, и = пёро = пер^е 4.6.
лишНе 11.2.
лйшчир зёмла = бела зёмлл = жута
зёмл>а 40.5.1.
лдза 12.1. и = врёжа 15.4.
лопйра = лопарица = чйстило =
стругйч 26.1.
лопйрица = лопара = чйстило =
стругйч 26.1.
лдпата 25.8.
лдша година 43.1.
лубёница 1.1.
лук, -а и лукац, лука 18.1.
луковина 1 . 9. — сс за Ускрс фар-
ба^у и у луковини Г.
лула 27.7. и 35.3.1.
лутка - завршй) = капа = бкапина
= патка = пбпа 33.4.2.
луцёрка 14.2.
луска 8 5, 10.3, 15 4, 16 3, 18.9, =
бпона 4 7 1. и = плева 6.2.
луштика = комушина 4.7. 1 — Нёкад
су у—перину мёпали л>уштикс Г.
/ъуштиити, дъуштим = комйшати =
комушати 37.1. и = трёбити = цёпати
37.1.
магацин = ймбар = кош 39.1.
мд!)йрка = бабура 9.3.
марки крдмпйр = млади крбмпйр
= рани крбмпйр 8.3.
мак, мака 10.3. и 10.4.
маковина 10.4.
мали ланац = $тро 40.8.
мали пуцёрй], 35.3.1.
мйли тдиак 23.7.
маргйн, -йшх = анта = мёргйн =
мёргйи 40.7.3.
матори краставац = краставац за-
семе 16.4.
мйтори лукац 18.6.
мйчка - л&нци = ]астук 23.8.
машина - в^шалица = дрёш = пар-
н>ача 35.3.
машина за жито = ссДчица за жито
= жйтарица 27.7.
мдшина за кукуруз = кукурузара
27.7.
машиниста, -с м 35.4.1.
мдшинеко друштво - вршачи =
вршабци = друштво 35.4.
мё1)йш, -аша = карбв 40.7.2.
мёкана дётелина 14.3.
мёкана зёмла = лака зёмла 40.5.2.
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мёкияе, мёкйна = бсмица = паспал.
= 37.4.1. — Мёкгаье се яЬ}у свйн>ама
Ж.
мёл, мела 5.5.
мелйва = брашно 37.4.
мелйва нй—просто 37.4. и 37.5.
мёлара = мёл&рник 40.3.1.
мёлйрник = мёлара 40.3.1.
мёргйн, -йна = 5нта = мёгрйн. =
маргшь 40.7.3. — бдоро ми кбмииф,
а $ нёпу аёгово, ни мб^е не—дам. И
Д бнда йзвадим руду из—кбла па н>у
ди ^ 6ва^ камен ту закбпам. И бнда
на-другу лёни^у бдем и однесем
дрво неко, па бёну скйнем с лёга па
ббесим као да ^е чбвек. А ^а йдем па
с мбтиком на сваки дёсет корача,)и
мало откбпам. То ^е мёргйн Т.
мёргйн,, -йна = мёргйн = анта
маргйн, 40.7.3.
мёрдевине пл. т. 26.1.
мёрица = рукиак = рупнак 38.2.
мёров -бва = мёрица 38.2.
мёсечйрка 11.5.
мёснат, -а, -о 30.17.
мёсо = сало 15.4.
мётлица = влат = кунйна = пер^
= пёро 4.6.
мётличити се несврш. = избацити
свйлу = бацити свйлу = пустити
пера]а 30.9.
мёуна 12.1. и 14.4.
мирд1)ир 19.1.
мйшлйнгер = йшлйнгер 4.4.
млбди крдмпир, млада кромпйра =
майски крбмпйр = рани крбмпйр
8.3.
млади лукац, млада лука = зёлени
лук(ац) 18.6.
младйна 21.1. — И чим крёне т§
младина бма се вёзйва за бандёре
Т.
млйтити, млати се несврш. =
крунити се 30.14. и = туцати 37.1.
— Мётеш пасул. на—сред двбрйшта
и удараш вйлама по—н>йм — млати
се М.
млёти, мёлем 37.2.
млйн = млйна 37.3.
млйна = млйн 37.3.
млйнар 37.3.
мдтика 23.9. и = прёдна мбтика
23.9, 25.1.
мотйкати 28.1. — Кад сё^еш и кад
вадиш крбмпйр бнда мотйкаш Ч.
мдтичйте (напом. 23)
мргйпДш, -аша = тан>йр 27.7. —
МргйнЛш ^е ко нёки тан>ираст тбчак
поред се^ачице кб,)» пара зёмл»у и
правац да се машйна врЯти —
састала рёдове Ч.
мувйр 2.1.
нав&лити, навали се сврш. = полёпи
= пбпадати 30.16. — Найшла олеина
и све ми се жйто навалило Г.
нави/ъак, -вилка = Зёдне вйлс 33.1.
и = багла 33.2.1.
ндвйлчити = дёнути 28.1.
нддница 41.6.
надничар 41.6.
надничарити несврш. = йпи у—
надницу = радити ^—надницу 41.6.
— Сваког лёта надничарим и дбста
зарадим Т.
нддо = бд] = збсц = пласт 23.6.
налагйне 32.7.
налагать/, налажем несврш. = пола-
гати = пунити снбп 32.4. — бтац
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кбси, мати први бткос руковёда.
Други бткос ,)а налажем, а мати
везйва снбшъе за—мном Ж.
налйвати, налива несврш. = зрнити
се 30.10.
ндполица 41.2.
нйполичйр 41.2. — Дам наполичару
да ми уради, а $ сам мйран Г.
наполичйрити, —лйчарим 41.2.
насад 33.2.И. и 35.1. — Прво се мёте
насад хита па се бндак к6н»и тёра]у
Ж.
насйдити, насйдим вршй} сврш.
35.1. — Т6 се лспо насади, мёту се
снбпови М.
нйтреЬичар 41.2.
нёдостйз, -а м = нёдостйж 1.5. и =
зелёнко = зелёньак = пабирак = пурё-
н>ак 4.7.
нёдостйж, -а = нёдостйз 1.5. =
зелёнко = зелё1ьак = пабирак = пурё-
нЛк 4.7.
незавршен кукуруз = пабирак ~ пур-
чи]а глава 4.7. — Незавршен кукуруз
— нё мош да йстера клйп — да йсте-
ра свё рёдове, да йстера клйп до в^а
Г.
нй]е рддан 30.17.
нйкнути, нйчс сврш. = нйпи 30.1.
нйНи, нйче сврш. = нйкнути 30.1.
нож, нбжа 25.1.
нулер = нулаш = бело брашно 37.4.1.
нулйш - нулер = бёло брашно 37.4.1.
айва 40.1. — М6,|И к6н>и веп знгцу ди
ми ^ н>йва и сами нав^а]у на—ту
лёни^у Ж.
дбиини ]ёчам = ^ёсён>и ^ёчам = зйм-
ски ,)сч;1М = зймац, 2.2.
дбични лукац 18.1.
ображ1)йвшье 24.6.
образдити, ббраздим сврш. 24.5.
обруч вёрига = бебчуг = карнка 27.4.
дгрезина = бгризина 4.6. — Стока
бпйпа кукурзбвину и бстане дгре
зина Ко.
дгризина = дгрезина 4.6.
одабйрати, одабйрам несврш. =
пребйрати 36.1. — Прё нек што се
мёте да кува, пасул. се мора одабра-
ти Ка.
ддметак, -тка 4.7.
одмётути, одмеЪе се 30.10. — Лалов
^е кукуруз — нй^е се бдмето Ж.
одорйвсчье 24.5.
оддрати, бдорем сврш. 24.5. —
му дбста 6—та н>ёгова трй ланца веп
ми навёк бдоре ^у бразду од м6^е
сирбтинл Ко.
озимо жито = ^ёсё^ье жйто = ^есён>-
ско жйто 1.3.
дкапина = заврц^ = капа = лутка
= пбпа 33.4.2.
дклисак, -ска = рбгал. = заглавак =
рбгач = шпйц 40.2.
око 8.5. — Т&] м^ски крбмпйр ^е
сладак за ]ёсти само йма пуно 6чй]у
М.
окопйвати, окбпавам несврш. =
кбпати 28.1. — Сам да га нё мбрам
и трёп пут окопавати, таки ^е р!)ав
М.
окЬрети, окдре се сврш. = пос-
корушити се = скбрети се = скбсти-
ти се 40.6.2. — Зёмла се гако здрао
окбрела да се мора кбра разбй]ати
да мош да йзй*)е клйца Ко.
дкругла бундева 15.2.
дкругла тиква 15.3.
дмот - гужва = бмут 33.1.
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дмут = гужва = бмот 33.1.
дпасати, дпашем еврш. = мётути
прётйскове = вбзати цйглс 33.6. —
Кад се слама садсне бндак се и бпа-
ше. На—крй] дрбта се мёту цйпгъе па
се прйбаце прико камаре Ж.
бплаз, бплазови Н пл. = бплёз =
бплазина = бплезина 40.4.
бплазина = бплаз = бплез = бплези
на 40.4.
бплез, бплезови Н пл. = бплаз =
бплазина = бплезина 40.4.
бплезина = бплаз = бплазина =
бплез 40.4. — Кад ^е здр&о тврда зём-
ла бндак буде да плуг бдекочи и
прискочи — не узоре. То ^е бплази
на М.
дпона = л.уска 4.7.1.
ордница = бранл 40.1.
дрй!ье 24.6. — Ймаш нёколико врсти
6ра1ьа: зймско, угарёие Ж. и =
ораница 40.1. — Таман & спустим
пушку, а зёц прико браЧьа Г.
драти, брем нссврш. 24.1. и = брати
за готово 24.4.
драти, брем за гдтово = брати 24.4.
драти, брем на а/с = брати на йс и
брати н&—йс 24.2.
драти, дрем на йс и драти, дрем
нд—йс = брати на Ир 24.2.
драти, орем на стуб - брати на
стуг = брати на стух 24.2.
драти, брем на стуг = брати на стуб
= брати на стух 24.2.
драти, брем нй -стух = брати на
стуб = брати на стуг 24.2.
драпи плуг - брач 23.2.
дрйч, -ача 42.4. и = брапп плуг 23.2.
дритак, -тка 26.1. — Оритак — то
ус арво Ряно и тако толйко гвбж!)е.
а на кра]у ^е тако ширбко. И бнда
само нуз—даску гурнеш и то бтера
блато дале Ж.
дси}а, -е ж = 6си^е 3.2.
бси^е, бс^а пл.т. = 6си]а 3.2.
дсмица - мёкинье = паспал. 37.4.1.
осовина = клйн = тулак 27.2.
дтава напом. 10.
дтврднути 30.11.
дткос 33.1.
дцедита земла 40.5.3.
пабирак, пабйрка = зелёнко = зелё-
ндк = нёдостйз = нёдостйж = пурё-
нДк и = незавршен кукуруз = Ьур-
чи^а глава 4.7. — Кад утбварамо
п&бйрке бацамо у—страну Ж.
пабйрчити нссврш. 31.7. — Кад ббе-
ремо, пбшлёмо дёцу да пабйрче М.
пйор = рйтар = сёгьак 42.1. — Ет ^3
сам, како б каэо — ратЗр Ж.
побрила напом. 54 — Та май
Мошбрин — то ^е сама пабр|ца Ж.
падрисати, пабришем нссврш. =
радптп зёмл>у 28.1. — Пабрисо ми
]с и дёда и баба и свй мбде па и ^а
пабришем Ко.
падршаг, -ага напом. 54. — Свй моде
су се бавили с паоршагом Ж.
паприка 9. 1 .
парада}с, парадокс и парада}с -
патлйцан 10.1.
парОиье = шпартаве 24.6.
пбрати, парам нееврш. 37.2. — Кад
се ручно круни прво се клйп пара М.
и = шпартати 24.3. — Ако ^е кукуруз
пр"лав, мора се и дваред плратн Т.
пдрач, -йча = шпартач 23.3. и = шйло
26.1.
пйрпог 40.1.
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пйр&ача = вршалица = дрёш =
машина 35.3. — ГИрнача ]е бйло трй
фёле: у кд^у се лбжила слама, кд^а
се вукла к6н>има и на бензин, пе
тролеум Т.
пйрожак, -шка = зубац 27.6.1.
пдепйл, -ала = мёкинл = осмица
37.4.1.
посул, -ула 13.1.
пдеу/ъ у—зелён = борани^а = ластнна
уста = зелени пасул 13.3.
пасу/ьевина = пасулмна 13.2. — Кбм-
инуа упалио пасулсвину па се дйми
цела улица М.
пасулина = пасулевина 13.2.
пасу/ьйште 40.3.2.
патка = заврчф = капа = лутка =
дкапина = пбпа 33.4.2.
патлйцан, -ана = парада,)с, пара
да^ и парада^ 10.1.
патлйцанка 9.3.
паштрмйк, -йка = поштрмак 19.3. —
Паштрмак мош мётити у—супу, ал
у пасул ббавезно Ч.
перй}е, -та с 18.9, = влат = кунйна
= перо = метлица и = лист = перо
4.6. — Кад пера^е сазре то ^е луска
Ч.
пёре, -та с 23.8. — Оде ]е вр\ а страж-
н>и дёо ^е пёре Г.
пёро, -ета = влат = пер^е = кунйна
= мётлица и = перА)е = лйст 4.6.
пёршун 19.3.
пеекдвита зёмла = пёскуша 40.5.1.
пёскуша = пескбвита зёмла 40.5.1.
пётак, -ака напом. 20.
пётЫка 9.2.
пётица 25.3. — Каже се прйпуши
пётицу бдле пет коенти Ж.
пивйрац, -рца = пйварски ^ёчам =
обични ^ёчам = Дри ,)ечам 2.2.
пйварски ^ёчам = пиварац = обични
]ёчам = ^йри ]ёчам 2.2.
пщук 25.1.
пикйрйке 29.7.
пикйрати, пйкйрам нееврш. = ра-
садити 29.4.
пл<1ви патлйцан, -ана 10.3.
плйви пёсак, -ска 40.5.1.
пласт 33.2.2., 33.3.1. — Седамна^
навилака ^е ^ёдан баглЛв, а два,
трй, пет багл>6ва су пласт М.
и = зб6^ = надо 23.6.
плёва 3.2. и = луска 6.2. — Жито ^е
у плёви унутри. Плёва ^е тб сйтно
што бтпадне кад се в^ше Ж
плёвара 39.1.
плёварица = плёваркина = плёвар-
ка = плёварошка = плёварошкина
35.4.1.
плёварка = плёварица = плёварош
ка = плёварошкина = плёваркина
35.4.1.
плёваркина = плёварица = плёвар
ка = плёварошка = плёварошкина
35.4.1.
плёвйрош 35.4.1. •
плёварошка = плёварка = плёвари
ца = плёварошкина = плёваркина
35.4.1.
плёвйрошкина - плёварица = плё
варкина = плёварка = плёварошка
35.4.1.
плёвити нееврш. 31.8. — Лукац се
мора стално плёвити Ж
плёменача 20.4.
плёснив, -а, -о = бу!)ав = пбкварен
= уквЗрен 30.17.
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плёп м = плёпа = плёпе 40.2.
плёпа = плёп = плёпе 40.2.
плёпе - плёп = плёпа 40.2. — Йма
плёпа ко]а су бкрёнута $гу. Тб }е
зёмгьйште вйше плбдни^е Н.
плёшан,, -на м = бу?) 20.3. — Морам
бацити парада^ навато се плёшан.
Ж.
лл> 23.2.
пдвлата = пбвршина = заврш 33.4.2.
пдврЬе 21.2.
пбвршина = пбвлата = заврш 33.4.2.
површити, пбвршим = завршити
33.6. — Е, сад трёба да пбвршимо
— бнда мёпёмо влапе тако н&пол>е
и бдуд тако напол>е влапе и тако тб
йде шрёге, шрёге, шрёгс и тако сс
заврши Ж.
пдгаиа -- глава = главица 6.2.
подгорёвати, подгбрёва нееврш. =
вёнути = завен>авати = заврпати сс
= спаравати = учманути 30.16.
пддгрпОае = загрпанл 24.6.
пддгрпати = загрпати 24.3.
подгртдиица - загртачица = леп-
тйрица = крйлатнца 23.9.
пддина = дб}ки пбд 33.4.2. — Пбди-
на ,)с ко^е у: влапе унутри.И бнда
се пддина дёне док нё-дб!)е ^дно
чётир метра Ж.
подсёвй!ье 29.7.
подсёвати, пбдсёвам нееврш. 29.3. —
Кад ]с р!)аво сёмс па нё никне —
мбраш да йдеш да пбдсёваш Н.
пож^тити еврш. = узрети = прис-
пети = сазрети = дбепсти 30.13.
пдквйрен, -а, -о = бу1)ав = плёснив
= кнаран = укварен 30.17.
поквйрити, пбквари се еврш. =
укварити се = убу!)авати се = упле-
снивити се 30.16.
пдкорица = кбра 40.6.2.
пбла, -е ж = крйло = полутина 27.6.1 .
полагйае 32.7.
полагати, полажем нееврш. 32.3. и
32.4. — Кад рашйрим уже пблажем
прву руковёд Ж.
пдла крета = девётица = полутина
33.6.
полёпи, пблегне - навалити се =
пбпадати 30.16. — Кад ]е жйто Дко
б^но, од бу,)ндпе пблегне Т.
политика = крйло = пбла 27.6.1. и
= девётица = пбла крета 33.6.
пЬгъйр, -ара = субаша = сёрежйн 42.2.
помдпнйк, -йка = кбзе = крстЗк 26.2.
- Тб кд,)йм ]е н>йва долёко та] на
помопнйку вуче плуг. Тб с ймали
салашйни Ч.
пбпа = дд,)нак = дд,)Н>ак = дб,)ни сноп
= кур^к 33.4.1. и = заврша] = капа
= лутка = бкапина = патка 33.4.2.
пдпадати нееврш. = навалити се =
полёпи 30.16.
попуяАв&ъе 29.7.
поупДвати, попунАвам нееврш.
29.5. — Ако ]е нёка расада кйлава
ил лбша па се нё—прими мора да
се попунЛва Ч.
поскору^шити, поекдруши се еврш. =
окбрети се = скбрети се = скостити
се 40.6.2.
поштрмйк, -ака = паштрмак 19.3.
прйва дуж = дугачка дуж 40.8.
права лёнир - друм = велика лёни-
= зелена лёни^а 40.9.
прдвити Капице нееврш. = купЛца-
ти = куПицпчати 28.1.
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пребйрати, прёбйрам
одабйрати 36.1.
преврнути, прёврнем $гйр сврш.
24.4.
превртйч, -ача 23.4.
прёдаа мдтика = мбтика = прёд-
на парачица = прёдн>а шпартачица
23.9.
прёдпа пардиица = мбтика = прёд-
нл шпартачица 23.9.
прёдаа шпартдчица = прёднл па
рачица = прсднл мбтика = мбтика
23.9.
преклдпити, прёклопи се = саста-
вити сс = склбпити се 30.15.
прёкрупа = прйкрупа 37.4.1.
пресйдити, прёсаднм сврш. 29.6.
преса^йвсчье 9.7.
пресёвйпе 29.7.
пресёвати, прёсёвам нссврш. = при-
сёвати 29.3. — Нй^е ми никла репа,
морам да прёсёвам Ж.
прётйсак, -тка 26. 1 . — Кад сс кама-
ра садене мету се прётнскови М.
прикопйвати, прикбпЗвам несврш.
= ашовити 28.1.
прйкрупа = прекрупа 37.4. 1 . — Св&кс
нёделл ^а прйкрупим два цака
прйкрупс Ж.
прймити, прими се 30.3.
присёвйуье 29.7.
присёвати, прйсёвам = пресёвати
29.3.
прйспети = дбспети = пожутити =
узрети = сазрети 30.13.
пр/ъак, прл>ка 26.1. — То ^е на кбжи
па само кблко у!)е прет у—ту кбжу
— а ту ёксср и то увёк на руки ^е. А
йма и прлак
климата Т.
ту око руке па
прогрушйвати, -грушавам несврш.
забблити се = грушати се 30.13.
проклирти сврш. — исклимата =
нйпи 30. 1 . и = йсклнцати = исклй^а-
ти = укличити се = уклицати 30.2.
прокола 11.2.
прдлепиьи ]ёиам = пйварски ^ёчам
= пиварац = дои ^чам 2.2.
пропрнути, прбпрне несврш. 40.6.2.
— Сад ^е блато, ал чим прбпрне
трёба сё^ати кукуруз Г.
прорёдити, прбрёдим сврш. = про-
чупати 31.6. — Чёст ми ^е лукац тре
ба да га прбрёдим Ж.
простирати, стёрем уЪюа = полага-
ти ужа = шйрити ужа 32.3. — А ^
руковёдам, стёрем ужа и налажем Г.
прдтйк 35.3.1.
профйлик 1.2.
проиупати сврш. = прорёдити 31.6.
— Чсст ми ^е лукац морам га
прочупати Г.
прошарйвати, прошарйва се нес
врш. = рудити 30.13.
пружати, пружам <рка несврш. =
полагати ужа = простирати ужа =
шйрити ужа 32.3.
прут, прута 25.3. — На пруту ^е коса
на^ача Г.
прупана брйна = брана = брана од
прупа = дрвена брана 27.5.
пунити енбп несврш. = налагати =
полагати 32.4.
пурёгьйк, -ака - зелёнко = зелёкак
= пабнрак = нёдостйж = нёдостйз
4.7. — ПурёнАк то ]е п&бирак. То
]е бно кад бстану пурен>аци — то с
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пабйрци. ббично тй не д6зре]у за]е-
дно с бвим. К&сни,)е зрё]у па то с
каже — за пурёнл Ж.
пастора 40.1.
п^стити, пусти свйлу сврш. =
бацити свйлу = дати пера]а =
избацити свйлу = мётлнчнти се 30.9.
путер—салата 11.3.
пушле, -та с 33.2.2.
пуштати пёра несврш. = ймати
трй—чётир пёрета = развй]ати пёра
= пуштати пера^а 30.5.
пуштати перар несврш. = пуштати
пёра = ймати трй—чётир пёрста =
развй]ати пёра 30.5.
пуштати шйпке несврш. = дата се
у шйпке = ушипкавати се = шнпкатн
се 30.6.
пшеница - жито 1.1.
рдвник = рабник 23.8.
равнмк, -ака = влачуга 27.3.
рддипо 27. 1 . — Ла сам ймо уно врбмс
кймплетно радило — и плуг, дрлд-
чу, валлк, сс^чпцу, свё Ж.
рйдити, рддим зём/ьу несврш. =
пабрисати 28.1.
радити, рддим на крдте/ъ - радити
на прёпелица = радити на прйпе-
лиде налом. 53. — Дугачко нам ^е
да радимо цёлу дуж па копамо на
кратсл. Г.
радити, радим на прёпелице нес
врш. = радити на крател. = радити
на прйпслице налом. 53.
рйдити, радим на—рис несврш. =
рисарита 41.4.
рйдити, рддим у нддницу несврш. =
ИЛИ у наднлцу = надничарити 41.6.
рдж, ражи 2.1. и 3.2.
развй^ати, рйзвОр пёра несврш. =
ймати трй—чётир пёрета = пушта
ти пёра = пуштати пер^а 30.5.
развр~шити, рдзвршим сврш. 33.7.
— Дуно ,)аки вётар и разв^шио ми
камару Ж.
разор 40.4. — Кад се разбрйва то ^е
на—йс, а на—стуб ^е нема разора —
загрпе се разор Ж.
разорйвйпе 24.6.
раздрати, разорем сврш. 24.4. —
Нёкад ^е ту бйо ^арош, а сад су и
то разорали Г.
рйла, -е ж, рале Н пл. = рало = рйли-
ца 23.1.
рйлица = рала - рало 23.1.
рало = рала = ралица 23.1. — ТЗ
^е рало. Две феле йма. То су кад-
год мЬ]и дедови на вблови кад су
брали. И даска дрвена. Тб ]е у—Бйч-
^ до Нова—Сада свё ко плуг бби-
чан, само даска, ал нй)е зави)ёна ко
гвозден>аци нег само равно — и та\)
равник што ]е тамо бйо натакнут.
Ал у—Босни сам вйдио друкчи,)и Т.
рам 27.6.1, = ,)астук = ^стуче 23.8. и
= ^рам = кретйк = шйпке = рама
27.2.
рама = рам = ,|арам = крет&к =
шйпке 27.2.
рйни кукуруз 4.2.
рйни парада/с 10.2.
рдгьаи, -йиа = шп&)зср = шупер 35.4. 1 .
рдбник = равник 23.8.
рапйцик = арпацик 18.7. — Каж за
рапацик — йдём да пбссЗем луково
сёме Г.
расада 21.1.
расадити, рЛсЗдим сврш. = пикйра-
та 29.4. — Данас сам расадила стб
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струкбва парада,)са Г.
рдтйр - паор = селак 42.1. — Мбш
касти ,)сл сёлак, ^ рйтйр, ^ паор '
Ж. и 42.3. — Ратйр р 6на^ што
йдс напшъс да орс, сс^ с кбаима.
Стйнтс мало вдлови / да сс ратар
бдмори / да запали цйгЗр мали /
да стйн да дйваии Ч.
рёдак, -тка, -тко 30.17. - Нй^ ми
пб воли кукуруз — рёдак ^е Т.
р&жан,, -Ж1ьа 18.5.
рёз = бштрнца 23.8. и = рсс 25.3. —
Кад сс бтку^ ксса па ту на кра]у
буде надй1ьа. Йску^ёш }с. То се збвс
рёз Т.
рёзати, режем нссврш. = сёпи =
рйбати 37.2.
рён, рёна 19.2.
репа (= корён) 7.1.
рёпйрошке вйле = вйлс за репу =
рёпарске вйле = рспашке 25.6.
рёпарске вйле = рёпарошке вйле =
вйле за репу = рспашке 25.6. —
Рёпарске вйле — то йма на кр&3у
округло да нё мош уббсти Т.
рёпашке = репарошке вйле = вйле за
репу = рёпарске вйле 25.6.
рёпица 1 1.4.
рёпйште (= рёпицйште) 40.3.2. —
Трёб да узорсм рёпйште па пу вйди-
ти шта пу сё^ати М.
рёпицйште = рёпйште 40.3.2.
решётати нссврш. 36.2.
региёто 35.3.1. и 36.2.
рйбати, рйбам нссврш. = сёпи =
рёзати 37.2.
рйберица 15.2.
рйс 41.4. — Кбмёнщф ^е друго, а
рРгс ^е друго — рйс Зе кад в(Ьшу Н. и
Кадгод сс врло друштво дбб!ф чётир
мётера од сто метёри. То ,)с рйс Ко.
рйейр, -ара 41.4. — Кад рисАрима
даш н>Йно, вратнш дуг, ако га ймаш ,
тёби мало остане Г.
риейрити, рнсарим нееврш. = ради-
ти на—рйс 41.4.
рдгеиъ, рбгла = рбгач = заглавак =
бклисак = шпйц 40.2.
рдгйч, -ача = заглавак = рбгал>
- бклисак = шпйц 40.2. — ТЪ у:
^сфтйни^а зёмлл 'рп йде у рбгач 3.
рдгаиа = рбгулл = шйпкара 9.3.
рдгум = рбгача = шйпкара 9.3.
рддан, рбдна, -о 30.17.
рддити = йзнётн 43.2.
рддна гбдина = дббра година 43.1.
рбзи крдмпйр 8.2.
рдтква 1 1.4.
рбтквица 11.4.
рдштаяица 36.2.
рдштовати, -у^ем нееврш. 36.2.
р}да 27.2.
р^да пл$га = рудица 23.8.
р^дица = руда плуга 23.8.
рддити нееврш. = прошарйвати сс
30.13. — Лёпо ^е врёме и жито всп
руди Г.
р^кайк = рупн>ак = мёрица 38.2.
руковёд, -и ж и руковёд, -а м =
руковёт 33.1. — Два руковёда су
^ёдан енбп М.
руковёт, -и ж = руковёд 33.1.
руковёдйае - руковёгДнл 32.7.
руковёдати нееврш. = руковё!)ати
32.2. и 28.1. — бндак бна сас н>ега
(шаловом) сам руком дбвлачи и
припушава — руковёда Ж.
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руковёдйч, -ача 42.5.
руковедачица 42.5. — Та што руковё-
да тб ^е руковедачица Т.
руковё1ргье = руковёдйне 32.7.
руковё!рти несврш. = руковёдати
32.2. и 28.1.
рупнЛк = рукнДк = мбрица 38.2.
ру^це/ь - руцер = ручка = ручица
25.3.
р$цер = руцел = ручка = ручица
25.3.
ручица = руцел, = руцер = ручка
25.3.
ручице 23.7.
ручка = руцел. = руцер = ручица
25.3. — Мй смо ймали насред тог
кбсйшта, ту р бйла ручка ^ёдна да
уватиш Ж.
сабйрч, -ача 27.9.1. — Саб^ач
сабй)а жйто да би бйо чвршпи сноп
Ч.
садёвйае .12.7.
сйдити, садим несврш. 29.1.
сазреши, сазре еврш. = дбепетя =
пожутнти = прйспети = узретн 30. 1 3.
салатйр, -ара 16.2.
ейло - мёсо 15.4.
самовёзйч, -ача = вёзач 27.9.1.
самовездчица 27.9.
самораст, -а м = сёмендча = крупна
кудсла 5.3. — Нёкад ^е бйло пуно
самор&ста па се и тб врио Ч. и =
лётораст 21.1. — Лане нйсам сё]ала
лукац ал сам ймала самораста Ч.
ейпиште 25.10. и = граблйште 25.7.
ейндук 38.1.
сйсташти сееврш. = склбпнти се =
преклбпити се 30.15 — Кад се рёпа
састави више нёма посла окд—*ье Ж.
свила 4.7.1. — Ко дёца зав^али смо
и пушили свйлу Ч.
свйлено сйто 36.2.
свински крдмпйр 8.2.
сёдйште = даска = ейц = столица
27.2.
сёрлица = се^чица 27.7.
сёрти несврш. 29.1.
сёрти за плугом = сё]ати на—корЗк
= (фати у бразду = <2)ати у трепу
бразду 29.2.
сёрти нй—корак = сё]ати за плугом
= сёЗати у бразду = &'р.тн у -трепу
бразду 29.2.
сёрти под мдтику 29.2.
сёрти у бразду - сс^ати на—корак
= сё]ати за плугом = ^ати у трепу
бразду 29.2.
сёрти у трепу бразду - сё]ати за
плугом = сё]ати на—корак = сё]ати
у бразду 29.2. — ^—трепу бразду се
(Ж)ало. Кад 6бйг)е дваред и кад д6*)е
трёпи пут, кад бн бре, да 6бйг)е —
онда (Ё)еш М.
сёрч, -4яа 41-»:;-
серчица = сё^алица 27.7. — Т*
се^чица ^е ймала два прёднд тбчка
и два" стражн>а. Онда напрёд йма
ждрепчанйци и кднл ди се уватп-
ду, а бдена ^с кбш ди се ейпа. И ту
йма унутра дно што вуче сёмс. Йма
са ^ёдног кра|а што показйва колко
трёба да бациш жйта и наместиш га,
нав^еш. Йма ручка да се отвори кад
опеш да пустит сёме Т.
серчица за—жито - житарица =
машина за жито 27.7.
сё/ьйк, -ака = п&ор = ратар 42. 1 .
сёме, -на 3.2, 3.2, = зрно = сунцукрет
= цунцукрёт 6.2, = ерце = ерце семе
на 6.2, = семёни крбмпйр = крбмпйр
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за-семе 8.4, = сёмёнка 15.4. и = зйно
22.2.
сёме од кадете = кудёлно сёме 5.4.
семёни крдмпОр = семе = крбмпйр
за -семе 8.4.
сёмёнка - семе 15.4.
сёмёнци, -н&ка = вёшелаци = ёвёнка
= сёменДци 4.1.
сёменЛци, -тал. = в&пенДци =
ёвёнка = сёмёнци 4.1.
семёааиа = крупна кудела = еймо-
раст 5.3.
сёно напом. 10.
сендкос = лйвада 40.1.
сёнДк 39.1. — Нёки к6,)и су ймали
сёнак тамо су мёпали сёно М.
сёреждн = субаша = пблар 42.2. —
бнда су били кадгод чувари ко]е р
Тйтелска жупатф нарс!)йвала Тй
луди здву се сёрежани што су на
терйвали луде — не даду док не
одзвбни вёчёрле. Оду да пй]у раките
па непе да кбпа^у. То р бйло шесна^с
луди. Око сёла буде ископан Зён-
дек. С бве стране ^ндека сёражани
нйсу тёли да прдпусте док вёчёрле
не одзвбни — нйког Н.
сётва 28.1.
сёпи, сёчем 31.4. и = резати = рйбати
37.2.
сёика 37.2. — Сечка йма ко нёке
нбжове уокруг и кад бкрёпеш дна
сечка мйшлйнгер, репу, дётелину
^ел тако нёшто Ж.
сёчкати нееврш. 37.2.
сйкира 25.9.
сйтна рана 21.1. — Жито, раж, ^ёчам
су сйтна рана, а кукуруз ^е крупна
рана М.
сйто 36.2.
ейц, ейца = даска = столица =
седйште 27.2.
склйд 40.7. — Оре се до склада. Из-
ме1)у мене и кбмши^е ^е склад Ж.
склдпити, склдпй се еврш. = саста-
вити се = преклдпити се 30.15. — Кал
се репа склбпи не—видй се зёмла —
сам се зелени од рёпиног лйшпа Ч
екдрети, екдре се еврш. = окбрети
се = поскорушити се = скбстити се
40.6.2. — Кад се земла скбре тёшко
семе нйче — тврдо ^е Г.
скостити, скости се нееврш. =
скбрети се = окбрети се = поскоруши
ти се 40.6.2.
слйма 3.2, 14.4, 33.2.1, 33.3.3. и =
глава = стрнлка = штрнлка 33.5.
слймйрош = ден&рош = денаш = де-
нДч 35.4.1.
сламотреси = вйлс 35.3.1.
слатина - йловача = слатинава
земла = емблача 40.5.1.
слатинава земла = слатина = йло
вача = емблача 40.5.1.
елдтки лук(ац), слатка лука 18.3.
слепа лёни^а = слёпа н>йва = крател
= загаевёна н>йва = слёпача =
слёпица 40.2.
слёпа айва - слёпа лёгоф = крател
= загаевёна н>йва в слёпача =
слёпица 40.2.
слёпача = слёпа лётф = слёпа лйва
= крател = загаевёна айва = слёпи
ца 40.2.
слёпица = слёпа лёни]а = слёпа
н>йва я крател = загаевёна н>йва =
слёпача 40.2.
слуга 41.7. — Слуга ^е кбд купе, на
селу, бн нй^ на салашу Т.
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служити, служим несврш. 41.7. —
Сложно р цела века и дето сирдма
Т.
емднлча = йловача = слатина =
слатинава эемла 40.5.1.
сноп, ендпа, ендпови и ендплеН пл.
33.2.2. - Два руковеда иду на ;едан
енбп Ж.
ендпйрош - бАцАч = кАмАрош 35.4.1.
— Ти енбпароши баца]у енбпове с
кАмаре да се врше Ко.
сд}а 14.4.
сд]йште 40.3.2.
солчанйк, -йка 40.5.1.
сдрта - фела 21.1.
спарйвати, епдрава се несврш. =
вёнути = завен>Авати = зАврпати се
= подгорёвати = учмАнути 30.16. —
Кокуруз се спАрава, ако не падне
(киша) нйшта од н>ёга Ж.
спрёгнути, спрёгнем еврш. 41.8. —
Кбста ^е спрёго с Мйлом и за]едно
раде Ч.
спрёжник и спрёжнйк 41.8.
сребрёнАк, -ака 18.3.
срёмско жйто 1 .2.
ерп (= шалбв) 25.5. — Срп нн'у тако
здрао крйв и йма нёхад и те зубе Ж.
ерце, -та 17.4, = клйца 4.7.1 . и = сёме
= ерце сёмена 6.2.
ерце сёмена = зрно = сёме 6.2.
стйбла ж = стабло 4.6. — Йз-те
стАбле йду лйстови Г.
стйбло с = стАбла 4.6, = стабл>ика
6.2. и = маковина 10.4.
стаб/ъика = стАбло 6.2.
стйвити да клир еврш. = ставити
у клицу = стАвити у рАстнло 29.4.
ставити у клицу еврш. - стАвити
да глй'р. = стАвити у рАстило 29.4.
ставити урастило еврш. = ставити
да = стАвити у клицу 29.4. —
Трёба да прёберёмо крбмпйр па да
га ставимо у растило Ч.
ставити у школу 29.4. — Мёпу се
у школу парада^, купус, лубёнице
зАто да рАнц)е стйгну, да прйспе
прё Пётровог дЗна Г.
стаклени кукуруз 4.2.
стйпи за кдшёав еврш. = трёба да
се ради 30.13.
стог, стдга и стог, стдга 33.3.1,
33.3.2. и = пласт 33.2.1.
стодйнак, -нка = стодАнац 4.2.
стодйнац, -нца = стодАнак 4.2.
стдлица - дАска = ейц = сёдйште
27.2 — На дна дрва мёту се два кбца
па се зАку^ дрво ко столица, нма и
за лё1)а — права столица Т.
стдлица за кррьё1ье 26.2. — Било
р бннх стблйца за крунгнл. Йма
нАпрёд стблйца, а бде йма д^во
$щю, а у—тим дрвету има све
поударано ко ёксери Ж
стрёжгьа мдтика = зАдн>а мбтика
23.9.
стрйшило - члбва 26.1.
стршлка = глАва = слАма = штр1ьи-
ка 33.5. и = штр1ьика = стрн>йштс =
штрш'шгге 40.3.1.
страйште = стр1ьика = штрнлка
= штрн»йште 40.3.1. - Сиротина ^с
после кбсидбе по стртьйшту купила
влЗпс у -жамл.у Г.
стр^гати, стружем несврш. = гулн-
ти 37.1. и = чйстити 37.1. МлАди
крбмпйр се струже ил се посипа са
сблюм Г.
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стругйч, -ача 26.1. и = лопара =
лопарица = чйстило 26.1.
струк 3.1. — Ишчупам струк жйта
— вйдим лако сс чупа Ж.
субаша - пблар = сёрежан 42.2.
сувача 37.3.
сувачйр 37.3.
сумпдрйш, -аша 13.4.
сунцукрёт = цунцукрёт 6.1. и =
сёмс = зрно 6.2.
талй]йнка 17.3.
талйрнски парада^: 10.2.
тИиьйр, -йра = мргйнаш 27.7. — Та-
н>йр ^ 6н^ што пара по бндак туда
йдёш да буду ^ёднаки дёлови, ^ёдна
ширина Н.
таийрача 15.2.
тачка 26.1. — Морам забости тачке
на парада,|с Г.
тачкйш, -аша 13.4. — Т§) што се пё-
ае нуз—тачку тб ^е тачкаш М.
тврда дётелина 14.3.
тер"до окйто 1.4.
тёгласта бундева 15.2.
тёрати у глдвицу несврш. = глави-
чити се = завй)ати се 30.12.
тйква 15.1.
тдварити несврш. = убацйвати =
утоварати 34.1.
тб/ьа 25.3. — А кад се жйто кбси
онда мора да се мете т6л>а. бнда
се бде вёже ^дно дрво. То се стёгне
нуз коейште и бнда се ембтава. Кад
сс тб йскрйви, бнда се вёже бде за
пётицу с каналом. Онда кбси коса,
а тб сам шбра на гбмилу Ж.
тдчак, -чка 23.9.
трагаче, трагача пл.т. = драгаче =
трбге 26.;;.
трале, трала пл.т. 26.2. — Трале —
тб су двё штйце од око пёт метёри
са исплетёном мрёжом М.
трап, трапа 39.1. — Искбпа се дёст
центимётера и висбко. Ту дёнеш
репу и бнда мётеш зёмлу на—н>у.
То ^е трап М.
трёпати несврш. = туцати 37.2.
трёба да се ради = стйпи за кбшенл
30.13.
трёбити, трёбим = л>уштити =
цепати 37. 1 . — Баба сёдне на—улицу
и трёби пасул. цсо дан Ж.
трепдчён>е 24.6.
треМчйти, трёпачим несврш. 24.4.
— Нёкад смо и трспачили, а сад нё
видим да тб раде Т.
трина_)стица 33.6.
трдбраз = тробразд = тр66разни
плуг = трбрабник = трбрабни плуг
23.6.
тробразд = тробраз = трдбразни
плуг = трбрабник = трбрабни плуг
23.6.
трдбразни плуг = тробраз = тробра
зд = трбрабник = трбрабни плуг 23.6.
трбге пл.т. = драгаче = трагаче 26.2.
трб]аии -]\& = ^рмац = тро^ак =
лампбв = трб^ице 23.8.
тр6}ак, -\ш = ^рмац = тр6]ац, =
лампбв = трб^ице 23.8.
трб^нице пл т. = ,|армац = тр6]ак
= тр6^ац = лампбв 23.8. — Трб^и-
це — мёте се ждрепчанйци, бнда се
мёте самац ждрепчанйк, бво ^е ако
пбмаже трёпи кбн. Н.
трдкрйлна др/ьача = трбпблна др-
лача 27.6.
трдпблна др/ъача = трбкрйлна др-
лача 27.6.
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трдрабни пл$г - трббраз = трдбразд
= тробразни плуг = трдраОннк 23.6.
трдрабник = трдбраз = трббразд =
тробразни плуг = трдрабни плуг
23.6.
трдредне вйле = трброге = трброгнс
вйле 25.6.
трдроге, трорбга пл.т. = трбрсдне
вйле = трброгне вйле 25.6.
трдрогне вйле = трбрсдне вйлс =
трброгс 25.6.
трдугласта бр~кула 1.1.
трека слатка 4.8. — Била ,)с трека
слатка после бног рата. Мало су тб
сё]али две—трй гбдине Т.
тулщка 25.3. и 25.10.
ту/ъак, -лка = клин = осбвина 27.2.
туцати нееврш. = млатити 37.1. и
= трёпати 37.2.
пурчи^а глйва = пабнрак = незавр-
шен кукуруз 4.7. — А клипов» све
самс 1гурчц)с главе Г.
убацйвати; убацявам нееврш. =
утоварати = тбварити 34.1.
убу1)авити се еврш. = уплеснивитн
се = покварити се = укварпти се
30.16.
увагйшити, увдгйши се еврш. 30.16.
увратине, увратйна пл.т. = узглав
ле = узглавница = узглЗвннк 40.4. -
Ди бкрёпемо плуг мй кажемо увра-
тане Ко.
уврстати се еврш. = указати ее =
вйдити се на рёд 30.4. — Нйко ^е и
всп ми се уврсто (кукуруз) М.
угар ж 40.3. — Вепйиом се|см кукуруз
иа угари Ж.
угдрёпе 24.6.
угйрити, уг&рим еврш = забрати
стрн.Пште 24.4. — Кад се скйне жйто,
}сп ^ечам, }сп збб бндак се уг5ри Н.
угарка 1.2.
$же 26.1. — Устане се завтра прё
сунца па ее почупа жйто док ^с ^ош
мбкро од росе и плетеду се ужа М.
узглйвник = увратинс = узглавле -
узглавница 40.4.
узглавле = увратине = узглавяик =
узглавница 40.4.
узглйвница = увратинс = узглавник
= узглавле 40.4. — ПВво се узоре па
се бнда пусти узглавница Г.
узёти} узмем у дрёнду = арендйра-
ти 41.1. — Поред мб^е земле узмем
и у аренду М.
узёти, узмем на десёто 41.2.
узёти, узмем на трепе 41.2.
узёти, узмем нй поле 41.2.
узёти, узмем нй шёсто 41.2.
узрети,узре = пожутити = прйспети
= дбепети = сазретн 30.13.
указати, указке се еврш. = ув^сати
се = дати се на рёд 30.4. — Кад всп
мало нйкле и вйде се рбдови каже
се: указали се редови Ко.
уквйрити, уквйри се еврш. = убугд-
внти се = уплеснивитн се = поквари-
ТИ се 30.16.
уклицати, укличе се еврш. = искли-
цати = исклй]ати = укличити се
30.2. — Уклицо се крбмпйр мора се
сй)ати Ч.
укличити, укличи се еврш. = укли
цати се = нсклй)ати = укличити се
30.2.
укйишена зёмла 40.5.3.
укдишити се еврш. 40.6.3. — Укаи-
шила се земла — тб кад брс плуг па
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сс зёмла не расипа веп сс цакли Ж.
уквйрити, уквари се сврш. = поква-
рити се = убу!)авити се = уплесни-
вити се 30.16.
укбровити се сврш. = за!)убрити се
= закбровити се = запарложити се
= затравити се 40.6.1. — Запретно
сам айву — сва се укбровила, траве
онолйко Н.
укбровлена айва = закбровлена
айва = запарложена айва = зазу
брена н>йва 40.1. — Кажемо парлог
кад ,)с |ьйва укбровлена М.
уплеснивити се сврш. = укварити се
= убу!ушити се = покварнтп сс 30.16.
— Кад се парада^ у флаши уплесни-
ви — мош га бацити Ж.
уродица - (кукол,) 20.5.
<кев = лётнна 21.1. — Прблетас жито
^е бйло лбшо, а бве гбдине ^е добро
и сав усев ^е добар Г.
утовйрати, утбварам нееврш. =
убацйвати = тбварити 34.1.
учманути, учмане сврш. = вёнути =
завеаавати = заврпати се = спарава-
ти се 30.16. — Учмане (жито) кад веп
влата па зрно свёне Г.
ушипкавати, ушйпкава се= дати се
у шйпке = пуштати шйпке = шйпка-
ти се 30.6.
ушица 25.9.
ушур 41.5. — Ак йма машину д6б1ф
там ушур, там ушур и дбета аёму
накупи Ч. и Окрунио ми р дёзд
цакбва кукуруза, а пб иака р узо
ушур Ж.
фат 40.8.
фафарбна 9.3.
фёла - сОрта 2\.\. — ТЬ у: дббра фёла
— пуно рбдн Г.
цвд]ер - брашно за лебац = двб]ка =
друго брашно = лёб!ье брашно 37.4.1.
цвёкла 7.3.
цвёрглйн, -ана 10.2.
цвет. = пуполак = чаура 5.6.
цвётати нееврш. 30.7.
цвдлика = бик 18.8.
цела дрс 40.8.
цёлер 19.3.
цёпати, цёпам нееврш. = луштити
= требити 37.1. — Изнёсем пасул. на
улицу па цёо комшйлук цёпа Г.
цёровача 17.3.
цймёнта 38.2.
црвена дётелина 14.2.
црвени крдмпйр 8.2.
црвёника = црвёнка = црвено влапе
1.2.
црвёнка = црвёника = црвено влапе
1.2.
ирвено влаЪе = црвёника = црвёнка
1.2.
црна кудела 5.2.
црна лубёница 17.3.
црна рбтква 1 1 .5.
црни влат = црно влапе 1.2.
црни лук(ац) 18.1.
црни пёсак 40.5.1.
црница 40.5.1.
црно брашно 37.4.1.
црно влаЬе - црни влат 1.2.
цртало 23.7. — Кад нёко воле здрао
да пй|е каже се: Пбпио би и цртало
Г.
цунцукрёт = сунцукрёт = зрно =
сёмс 6.2.
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цунцукрётйште = цунцукрйште =
чапурйште 40.3.2. — Вране сс купе
на цунцукретйшту Г.
цунцукрйште = цунцукрётйште =
чапурйште 40.3.2.
чдканац, -анца = калапач = чёкип
за откйвшье кбес 25.4. — Чаканац ^е
ко и бви чёкипи само што ^е на крадо
танак Ж.
чйпйш, -аша = кукурзбвиништс = ку-
курузйште и кукурузйште = цбмбй-
ште 40.3.2. — А ту ли йма мнбго
чапура тб ^е чапаш Т.
чапдеито зём/ьйште 40.5.3.
чйпур, чапур]е пл. = цбмба 4.6. —
У Госпбг)йнци кажеду цбмба, а ми
бде чапур Ж. и 5.2. — Кал се штаповн
посеку у землл бстанс чапур Ж.
чапурйште, чапурйште и чапу
рйште = цунцукрётйште = цун
цукрйште 40.3.2.
чдрдйк 39.1. — Кал донссемо кукуру
зе с айве, бндак и утбварамо У -чар-
дак Г.
чарддклща = чучавац 39.1.
чаура 10.4. и = пуполак = цвет 5.6.
чёкип за откйвшье косе - калапач
= чаканац 25.4.
чёски плуг = шёстак налом. 20.
чёст, чёста, -о 30.17. — Добар ]с
кукуруз и чёст ^е Ж.
четвордкршна дрлача - четворб-
пблна дрллча 27.6.
четвордпблна дрлача - четворб-
крйлна дрлача 27.6.
четвртйк, -ака напом. 20.
четрнартица 33.6.
чёшал, -шла 18.5. — 1&\ лук ^е
дббар, има крупне чешллве Ж.
чйншпи нееврш. 28.2.
чйстшо = стругач = лопара =
лопарица 26.1.
чйстити нееврш. = стругати 37.1.
чланак, -нка, чланкови пл. = зглбб
3.2. — Кад сечет курзбнину мбраш
пазити да не пбтревиш у чланак Г.
члбва - страшило 26.1. — А за
страшило каже се и члбва Г.
чдкот, чбкбпе пл. = корен 5.6.
чудо = чудо Америке 12.2.
чудо Амёрике = чудо 12.2.
чупати нееврш. 33.5.
чучавац, -вца = чардаюпф 39.1.
удк, цака 38.1. — Мстер кукуруза тб
ти ^е два цака Ко.
цдкИрош 35.4.1. — На цаковима ^е
ббично газда, ал ако нй^е бнда су
цакарошн М.
цбмба = чапур 4.6. и 6.2.
удмбасто зёмлйште = цомббвито
зёмл>йште 40.5.3.
цдмбйште = чапаш = кукурзбви-
ниште = кукурузйште и кукурузйште
40.3.2.
цомбдвито зёмлйште = цбмбасто
зёмл>йште 40.5.3.
шалдв, -бва = ерп 25.5. — Руковсдало
се кадгод шалбвом Ж.
шангарёпа 19.3.
шапурика 4.7. — Са сумм шапури-
кама пбтпалнш, а ейрове лбжиш М.
шапурйкара 39.1. — Мал ко ^с ймо
шапурйкару, вепйном смо дёнули Т.
шдрени пасул 13.4.
шёстйк, -ака = чески плуг напом.
20.
шёстииа 37.4.1.
шепёрац, -рца 12.2: и 13.4.
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шйло - парач 26.1. — Прво се бпара
са шйлом, па сс круни Г.
шйпкара = рдгача = рбгула 9.3.
шйпкати се несврш. = дати се
у шйпке = пуштати шйпке = уш-
ипкавати сс 30.6. — Онда пде у
бблйку шйпке и зато су стари
говбрили шйпка сс, са пе влатати
Ч.
шйпке = ^рам = кретак = рам =
рама 27.2.
шйрити, ширим рка несврш. =
полагати ужа - прбстирати ужа 32.3.
шйшу/ъа 1.2.
ииъйвйр 10.2.
шпарер = ранЛч = шупер 35.4.1. —
Мош каста }аг шпарер, ^ел ран>ач Г.
шпйнйЬ 7.3.
шпарт&ье ~ паран>е 24.6.
шпартати, шпартам несврш. =
парати 24.3.
шпдртапе грдб/ье = граблл за
крбмпйр 25.7.
шпартач, -ача 23.3. — Са шпарта-
чом парам, а са орачом брсм Ч.
шлиц, шпица = вр = в^чак 4.7.1, =
вр 23.8, 25.3. и = заглавак = бклисак
= рбгач = рогал> 40.2.
штЗл, штйпа 6.2. — И тй штапови
су се лбжили у прбсту пёп Ко.
ишфи.ика - глава = слама = стрн>и-
ка 33.5. и = стрнлка = стрн.йште =
штр1ьйште 40.3.2.
штрп.йште = стрнлка - стрн>йште
= штрн>пка 40.3.2.
штруцкава лЫи}а 40.5.3.
шумйди}а 11.2. — Здрао ми ^е лбш
кукуруз — све сама шумад^а Н.
шупа 39.2. — Каж тераз кбла пбд
шупу пде кйша из Баната Ж.
ш$пер = ранЛч = шпгфер 35.4.1.
шупурка 15.3.
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VI ДШАЛЕКАТСКИ ТЕКСТОВИ
Врпй^ — па то р вако бйло. Пбложнду се снбпови уокруг, бнда на
среди станет. Стсдиш, а два конл всжеш, успарожнш па на па]ван па уоко-
ло. Лёдан—и тёра, бва^ ^едан држи да мбразу да газе по—тйм жйту. И бнда
кад дни то сатру ту сламу и то жито, бнда кбнл се одведу у-кра\|, у лад.
Сода вйлама се йстрёса т8 слама, она плева и жйто се скрче на гбмилу.
Содак бйле су вётре1ьаче, ручне, па бкрёпеш и ейпаш и вё]еш и та) вётар
тсра плеву н&поле кав гбре, та крйла од вётрен>аче, а жито цури доле и
буде чйсто. ТВ су кочй)аш, та^ што—и (ко1ье) држи и а,)к5ч кД)и—и тёра.
. . . Сад нё-знам у планйнски кр^евима ко йма мало жйта, мбжда
су дни са батинама воли, нё—энам, мй бде у Вб^водини нйемо. Гувно —
па ту спада ди се врше, ди се дёне та слама и плёва. Пблак двбрйшта то
йде у гувно. Кад жйто прво скупйду, склбнйду, однёсу у цакове, бндак
слЗма — дёнёду у камару. Дёисш тако уз—ту камару. Сад кблко ко йма. . .
Ко йма млбго т5.'} дугачку камару пбчне, ко малу та\) ман>у пбчне. бнда
после плёву дёну. Нуз кра]еве мёпёду сламу, а у среду плёву — то да вётар
не разнёсе плёву и да плёва нё кнене то трёба за кбн>е да сс ране с
дтом плёвом. Вйлама се и дёнуло, вйлама се и бацало гбрс.
. . . Та ^е слама растрбшена бйла — тб н^ф бйло у енбповима. Жйто ^с
у енбповима док се не овбше, а после бна ^с (слама) растрёшена, размеще
на, она яку после у енбповима. Подина }с тб што зато кад се дёне влапе
йде унутра. Слама йде бвЗмо, а влапе се дёне тако унутра, да нё кисне.
И бнда се подина дёне док нё дб))е ^едно—чётир мётсра. Ондак пбвлату.
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бнда сс влапе мёпе наполс, дёне се такс- у—шпиц да вбда цури дбле,
да не цури у камару. Пбднна ]е ко]е ]е влапс внутри, а кад пбчнёду да
пбвршину тёра]у, то сс збве површина, бнда влапс нде напол>с. Пбвршина
то ка дб})е, сад например, вйш — са то ]е камара и са то ,)е подина свё, а
влапе ]е ту унутри. Е, сад трёба да пбвршивамо, да завршивамо — бнда
мёпёмо влапе тако напол.е и бдуд наполс тако влайс и тако йдс шрбге,
шрёге, шрёге и так и тако се заврши. Површина то ]е пбвлата. Сад како
бпсте мож и ]ёдно и друго, рш на^ббле ]е пбвлата. Само кад р кишбви-
то здрао бнда бпе та пбвлата од млбго кйша да клй)а. То р прорасла
(камара) — што ^е падала киша на—то влаЬс й то влапс пустило клйцу.
Плёва се исто дёнс, само нуз кра]еве се мёпе слама, а у срёди плёва
и тако сс дсне док мбш да нбсйду плеву гбре. Йма прво трале па носе.
Два чоека увйте за ,)ёдан кра! . . Два кбца дугачка, као бно што се тёра
чамац, бнда ту ]е оплетёно као мрёжа, па ]е мрёжа вёзана за—те коле, ал
^ё та мрёжа ширдка, а то коле, а та мрёжа чйсто падне дбле ка с натбвари
плеве — тако да кад нбсйду та мрёжа вйси са—плевом. И бнда дбгод
мбже да нбсйду гбре на—плеву, бндак кад нё—можеду, бндак завршиду
са—сламом. Мало нсшто прдпадне, али не прбпадне зато што ^с сува, па
да. Ко йма, што с казо, кав шупе — то су звали плёваре, па унутра носили,
ко ^ ймо. Од цйгала ^с, а гбре површен кав бва зграда.
. . . вётрен.ача — па бколо су бйле даске. Тако р стлало — ту гбре су
бйла решёта и ту гбре сс ейпа. Ова^ бкрёпе и бно сс тако стално йрма.
Ал то су бйле тако даске као бва] астал — уокруг, па те д§ске правиле
вётар, па тсрале плёву наполе. Жйто ]с цурило дбле, а плёва у: мбрала
да бёж гбре од ветра ]ер ова] бкрёпе се и праи вётар, а жйто цури дбле
у ]6дан сандук, вуче жйто у—кра| Тако се чйстило жйто док нй)е било
вршалице. Тбвари се у цакове и дйже се на—таван. . . А, бйло ]е. Правили
су кате амбарове о дасака. Кбшеви — за— жито. О дасака као ]едну куницу
напрайду и 6н ту сйпа]у унутра — гбре покривёно. Ако икр дббро суво,
бндак бп да сс Упали. Мор да сс прёврЬс. Л>уди тура]у руку у н>ёга па
глёда]у — ако р ладно бнда ^е дббро, ако ] врУпо бнда га мор да прёврпу.
Пбслс йде у-млину. Млйне купу]ёду. Народ прбда]е. . .. Бйло ]е брашно
нулаш, ,)сл бёло и бйло ]е цва]ср — ка у друго, то ]е лёбн>е. Бйло ,)е бемице
и мёкилс. бсмица—тб ]е мало црно брёшно — то с вйше трбшило за—стоку.
Мёкинл—то су бне, тб сама луска бд—жита, жута.
. . . Прво ]е бйла сам ]ёдна дбмапа сорта, а после су изйшле друге.
Изйшо банкут, профйлнк, трбугласта бркула. Та трбугласта бркула тб
р ЦЬянъ слЗмка, а по трй тако влата йстера. Жёравка ,)е бйла као црно
влапе. ... Па жйто р пссе)ано у—землу и пустило р клйцу, и у ^едан
крёд, как бн стб,|и тако уздуж ]ёдан кра] пушта клйцу гбре, а ]ёдан кра]
пушта клйцу у—землу. И два] гбрн>и кра] та] расти догод не йзй!)е влат.
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ТВ ^ жйто, плбд, $яно збно пшСнице. "он р у—плеви, внутри. Плёва ^
то сйтно што отладив. Зрно йма чбечи,)И лйк. Лёп чоечи,)И лйк. Тб зрно
на ^днйм кра]у — лёпо чоечи^и лйк: нос, бчи, свё фбрмйрано, дД. . ..
. . . Како се радило жйто? встанете нбпу како два сага и док у роса
чупа—се жйто са жйлЗма заЗсдно и бнда се плету Ужа. УврЬс се. Мёпе сс
на гомилу и тб догбд роса нё спадне — до седам—бсам сати. Ондак два]
кбс&ч кбси, а жёнска руковёда. Онда после само се пружа]у та ужа. Йм
и она^ кб^и пруха. Махом су жёне носиле — тб ^е бйла мука жйва! Лош
гбре врупйна па нбсе снбп. Ужа држ на—лё!)и, па ^ёдно по ^ёдно вади,
пружа, па бнда руковёда и нбси, а бва^ кбси. Т5^ руковед полаже на ужа и
бнда га вёзйва. Два руковёда йде на ^ёдан сноп. . . Косом се кбси, пдвёже
и садене у кретине. Чстрн8,)С ендпбва у кретину йде. Прво се мёте дб^ьак.
Па на дДрьак иду дай овако па овако два. А гдрн>ак тб ^е пбпа. Гбре што
се мёте, вако — да нё би закисло. Тб ^е пбпа. Дёнуло сс дёвет енбпбва
кад ]е ручно, машйнски се четрпа^ дснуло. Бйла ^е полутина, ^ел девсти ■
ца, па десётица, па ^едана^стии>а, двана^тица. Али и за девётицу и за
четрнаЗстицу и за свё — свё се звало кретина.
Жабал>, Светислав Пачарип, 1919.
И та некаданл жита су се бокбрила. Манл се бацало по ёктйру, ту се
бацало по сто кила, у—вр главе. Па нйкне ,)сдна па тсра рш и заперке.
Бокбрй сс. И дни йсто р4сту и ствйра^у гбре влйт. То се се\)ало нёкад стб-
сто дёсет кйла, тб чак после рЗта бйла ббавеза. У другу лулу од машине
сё^е. Шуе ймо жйта. Оврли вагон ЖЙта и бднёли у—обавезу, и сад нсмаш
ни семена доста а к&моли. ..(...) И бйло прблепе пбгодно, кишнбвито, ко
сад бво, дпет бйло чстрна,)с метёри у дно врёме. Онда кад рбди од сёлам
до пётна\)с метёри тог жйта, банкута и профйлика, и те шйшуле — тб ^е
бйло, Ь$ А кад рбди зя&'рс — тб се прйча бнда Уназад дёст година. Ддбро,
нй с ни улагало ко сйд. Трава р догбд нё почне да се шйпка., да тёра
влат. Пдчтьс да фдрмйра влат у бблику шйпке, зато су стари говорили
— шйпка—сс. Шйпка се жйто, говорили су, са—пс влатати. Прид зрёьье
се груша, прогрУшйва се, кад трсбапе га радити. Снда веп жути, вл5пс
йма. 1сп р&тф кад се радило ручно бнда се жйто ^аче косило, да нё буде
пдптуно зрёло. бнда се бн радио мало ^ачи, па он ст6,]и у кретинама
на-нлви двё нёдел>е. Па сс пбеле вози купи. Па док нё—дбг/е да сс вбше
6н узре — рани се с оти чланкбва. И зато ^е бйо ббл»и квалйтет, и тёжи
гр&м и лёбац бйо боли.
. . . Тб сёлак к5жс: "Йдем да дам кбн»у зоб, а уствари п&'р му кукуруза.
Д1варсд дневио су се кбнл зобили — задра и увече. Бйло ^е да йду без
кукуруза. Па, нё—мбра бйт само кукуруза, ал тако смо мй назйвали.
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... Та плёва ко^а се овршс то се ставлало у плсваре. Ко нёма дсно ,)е
у камару. Около сламу, а у-среду плеву, бнда се то пбкваси. То ]е бйо
сандук — мётер—два, сандук за сёчку. бнда се ту донёсс кбрпа—две, завис
кблко та треба, плёве, пбкваси се, йзмёша се добро вйлама, бнда се у—то
баца брашно кукурузно и мёкинл. Йзмёша се и с бтнм кад нараниш кб!ьс,
бнда мбш йпи куд бпеш. То ]е сёчка.
. . . Магацин ]е за—жито. Дбле с мётле даске дёбеле и са стране. Он
^е бйо зйдан од цйглл, ил кад су кадгод купе наб^цаче — тако да нё би
мбгли пацови, мйшеви. Дбле даска, а бйо ]е пбднгнут бар пар степснйца.
И бнда се у н>ёга изручйвало жито — мало ]е тог било у сёлу.
Чуруг, Радиво] Драгин, 1939.
. . . ТЗ ^ срп. На кра]у ]е дрво, бндак р смбтано гв6ж!)е и бнда ру-
коведачица сймо сас н>ёга, само руком дбвлачи и руком припушава. То
]е руковёт. Извуче уже с лё!)а и рашпри па мете та] енбп, ту руковёд.
Жйто се навали наёк на—жито. Кбси па навалива на—жито, бндак бна
(руковедачица) с бтим ерпом закачи по жамл>у. Жамла ]е кблко мбж да
закачи ерпом. . . . Сад, кбси, бна коси тако трау.А кад жйто кбси бнда
мбра да се мёте тбла. бнда се бде веже овако ]ёдно дрво. То се стегне
нуз кбсПште и бнда се ембтава. Кад с то йскрйви тако бида с вёже бде за
пётицу, ту каналом, бнда тб коса кбси, а то само шбра на гбмилу. Тб
]е дна кад се бтку^е кбса. Кад се бтку]е дна па ту на кра]у будс над&нл,
йску]ёш—]е — бндак тб се збве рёс. Тб сёче. Па $цгш п8н> и бндак ]ёдно
гвбжг)е, тб се звало бабица. А ймала ]с клйи кб]и се Укуца у—дрво. бндак
на—ту бабицу мётеш кбсу и тучеш нус—кра], йскйваш, чёкипом, звйо се
чаканац. Он ]е бйо као и бви чёкипи само што ]е на крй]у танак. Како
стб^и насаг)ен на—дрво би ]е и бде танак, а и бде танак тако да мбже да
кбсу здрао йстанл, до на-кра] — ак ]с дебела нёпе да кбси. Оштри се
с гладилом. Тб ]е камено. Стб,)и у водйру. Тб ббесиду о каиш и ту наспу
вдде, па го вбде йзвади и бштри. Кбд—нас ]е од плёка, а Босанци, вйдим,
дни дрвено напрайду. Жгьёбе дрво. И од рбга ]е бйло, да. Тб се звало
гладило и вддир.
. . . Косйром се сско шаш, рбгоз и кйнштан». Сад мбжда с тй вйдла —
нис тй била у бари — йстера вр гбре ко брашчипи. Тб су л>уди косили с
бтим, везйвали курзбвину у ]есён кад беру кукурузе. Косйрицом се секла
курзбвина. А зашто БанаЬанн кажу: "Хватим се за тула]у па се пбпнем
на луда]у (луда]а р бундева) па вйдим Кйкйнду"!. . .
. . . Жйто се тдвари на—кола и вбзи се купи. И — тамо се дёнс у камару,
и кад сс увезе, бнда с после врше. Тако уздуж — све сноп на енбп, сам бва]
енбп први што си мёто т§] влат р на зёмл>и. бви другн свй стб,)е ,)ёдно
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на—друго, #дно на—друго, тако уздуж Та^ дбле Зе дб^ак. К^ак ]е дна]
гбрни на крстини што дб!)е. Мй Бачвани кажемо гбрн>ак, а Банапани
кажу курЗак. Онда, кад вл5пе дбста ^ висбко, бндак мёпу пбвлату. бндак
дкрёпу унутра сламу, а влЗпе наполл да кйша набк цури дбле, да не цури
унутра.
. . . Кад су пбчёле те парнлче, бнда нйсу дне йшле саме веп вблови
вукли — по шее вблбва. Уюте па вуку. И бндак тамо ]е наместйду и бндак
лбже сламу у—н>у стално. А ^едни дечурлц)а — бни кбнл и бураде вуку
вбду у параачу догбд вбше. Радници су се звали вршабци. Пбставе трёш
и леватор и каиш и мётёду на вршалицу та] казан. И бнда два] лбжи
ватру, бно се бкрёпе и тёра, а гбре шпа]зер йма, па чбек ]ёдан кб,)и стб^и
там и пушта енбпове, а ^дна жёнска дбда^ н>ёму и сече ужа. Лёдни кб,|и
дёну сламу тй су сламароши, а кб,)и баца]у са кАмаре на треш то су, ови,
бацачи, а жёнске кб]е нбее плбву то су плёварошке. Цури крбс—треш у
уакове. Щкови су пбдметути и иури у цакове. И бндак се везйва]у и мёпу
на кантЗр. Газда ^е ]ёдног чбека узо и казо: "Набави ми свё народе, ова,),
раднике, бпу да вршем." Та] се звао бандигазда. И та] бндак набави и
бн бндак запбвёда са там радницима — ти н>ёга мбра]у да слуша]у. А
тб рЗдници, то се збве друштво. И сад ту бни су пбд уговбром. Сад ако
}е вро и бпе да одустане — губи зараду. Мора да йздржи дб кра]а. . . Ко
врше цёо дан дбби]с и ручак и вёчеру. А кад заврше — та вршидба — и
бде вршалица, одвуче се газди купи бндак та] газда од машине купи ]ёдно
буре пйва и бндак бн части све раднике. Кад нема пуно жйта вршалица
не дйде у мало двбрПште. Т5^ кбмши]а мор да однёсе код кбмши]е па тамо
врше, па после приноси.
Стбг ]е округло кад се садене, па висбко. Мбш да дёнеш сёно, дётели-
ну, сламу, муар. Мбш да дёнеш свё тб у стбг. Па камара, бнда ]с дугачка,
а стбг ^е округо. Дёнуг ]е уокруг. Ту нема енбпбва тб се дёнуло нако
— вйлама. Стбг ]сл пласт — нёко каже пласт. Срби^анци кажу пласт,
Вб]во?)ани кажу стбг.
Ту ймаш грёдел,, глава бд—плуга кб]а йде крб—землу и бнда кблёчке.
Бйло ^е дрвени (колечки), ал йпак шйна ]е мбрала да д6*)е гвбздена. Тб ^е
раонйк, бво ]с грбдел,, а бво су ручице. Вйше бво ]е цртало, а бво ]е пласт—
Ал бйла ]е дрвена даска, ал ]е цртало бпло гвбздено и раонйк р мбро да
буде гвбзден, уно ]е рало бйло. Сад вйш как бде стб,)и тако и бде стб]и.
С»ндак кад йзйг)е на лёшф, бндак само прибкрёне па йзврне плуг — бнда
два страна бре. Кад бпет нзйг/: на нов лёни]у он прёврне на—плуг — онд
два страна бре. Тб су звали и рало. Сам кбд—нас ралом нйсу брали, него
по Срби]и, а кбд—нас дрвеним плуговима. Дрвене су ручице, дрвен ]е и
бво што се здне грёдел». Гвбздено ]е само дйска и цртало и раоници. Та]
плуг што бре ]е брйч. Гвоздени су плугови тек пбчели трйдесет и друге
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гбдинс — бнда су увежёни, увезсни из Нёмачке. Гвбздсни, да, свс гвбздено,
нема дрвета нйшта. Два (раоника) — $цан бре, други код ковача се ку]е
за—сутра. Данас, он цел дан кад бре иступи се. Парачи—то с тй плугови
што пара]у. Йсто ^е ймо грёдел., йма две мбтике — ймо напрёд ^дну —
прёдн>у, а и позади. Прёдаа ]е сёкла срёду, а бве су нус кукуруз сёкле. Т5
с свё мбтике. Кад бпеш да кбпаш кукуруз бндак шпарташ, параш, а бндак
и кбпаш.
... Па било ^е сва^аког (зсмлншта). Бйла ^е {^ббла нит ]е 1П)на, нит
^е жута. То су сад на пример: Стари кукурузи и Мартинци. Па, слатине
нйсу добре, т5 су здрао л,уте (зем.гье). Па то ^е здравица што йзбаци плуг,
преврне одбле ту здравицу гбре, а оно бде дбле. Каж уватила се кбра. То с
те слатинове зём.гье. Укайшила се. Тб с те слйтине — кад плуг та^ бре, па
прйбаци, бна даска стално баца. Здрава зёмла се сва разйлази, усйта&ва,
а тй, та се само као лепи, бритак ]е дрво $дно и тако толйко гв6ж1}е,
а на кр^ ^с тако шнрбко, йма гв6ж!)е йсто. И бнда он само нуз—даску
то гурне и тб тсра дал*. . .. Вагаш ^е кад здраво грудвёвито — ёто тб
^е вагаш. Па, на пример, кад ^е суво па узореш бндак избацйва грудве,
плуг, наш, и тб сва се увагажила. То ^е грудвёвита зёмла, прекб нл с кбли
нё-мош — штруцка здрао. Него кад падне кйша бнда се узме дрлача па
се дрла, па с йзравни свё тб.
Жабал., Живан Блапдев, 1910.
. . . Сгрн>йште се збве н>йва, а чим с ^едаред узоре бнда се каже угар.
Тб ^е угЗр све до прблепа док с нё се^е кукуруз. Каж йма сам кукуруз на
угари. Ет тб р све угар — ако ^е после ]ёчма, ак зе после жйта свё ^е угар
кад се преоре.
... Нёгдн збву бвас, нёгди збву зоб. бде на^вйше зоб. Да нарЗним
кбна са зббом. Зббити тб ^е ббично сс каже са кукурузом зобити, са зобом
зббити — за свё каж зббити. Па тб ^с ^ёдна ббла йсхрана. Каж: "Не зобиш
тог кбн>а, што т ^е тако слаб." Не зобиш га значи не да^еш му ни кукуруза
ни збби.
... Па ймаш зубйн, стаклёнац беле кукурузе. За—та^ бели нёко каже
и кулаш — тб ^е за стбку, тб Н1^е 6ва^ бёли за куванл. Тб се сё^ало дбста.
Сад тб нё се^ё се. Увек ^е тб бйло ,]сднобразно — нй)е ко сад. Пёрад йзлазе
чак после кад бн (кукруруз) йза!)е. Кад бн йзаг)е, бн йзаге без перади,
вАко право. Кад веп буде тако велнчйне наполе, бндак пбчне пёрад да се
разв^а. Ис тбга стабла пёрад се разв^^у. Йма трй—чётир пёрета. (. . .)
КЗж нйсу се одмётли, ^алов кукуруз — без клйпа. Он йма свё — и ону
пёрушку гбре и свё, сам нема клйпа. Нй]е сс бдмето. А пурён>ак тб
пабирак. Тб р оно кад остану пурен»аци, тб с пабйрци. ббично тн не
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дйоре|у з&}едно с бвим. Касни)е зрё^у. Т5 с к§же за—пурёнл. (...) Кад стбка
бпйпа кукурзбвину остане бгризина. (. . .) Йма заперак. Они (запсрци) сс
секу ал дбично кйикцу се, до кбгод сёчеш нё мош га дцеЛи. Он }е сасвйм
ус кукуруз и с ^ёдне и с друге стране. Буде и по два. И дндак се тб само
заврне и откине. А кукуруз се брао ручно. Узме се по неколко реди и мете
се на гомиле. И тб стд)и мал на—сунцу, да тб сунцс мал осуши и вида
се тбвари у—кола и носи се у—чардак. Ручно се крунио (кукуруз). Бйло
^е дни стблйца за крун&ье. Йма напрёд стдлица, а бде йма дрво ^ёдно,
а у тйм Дрвету йма све поударано ко ёксери. А йма и шйло, и кат се тб
(клип) дпара дндак с тб лако круни. Ондак су луди крунили у руклак —
дрвено дно, па се пделе ейпа у цакове; кбрпама се нбеи у-чардак. (. . .)
Сад йма крупара. Онда се некад крупило — нй]с тб бйло тй мотбрни ко
сад, него на гепли. Кон. вуче вако ДОан круг. Гвоздено вако стд,]и па йма
зубе. Пд—тим зубима се шёта тгц круг, а кон. вуче и дндак тёра крупару,
^ел круньачу. И крунило се тако на салЗши. На—то мбже и да се сечка и
да се круни и да се крупи. Тб р гбпли.
Сечка — па тб ^е да се сечка мйшлйнгер, слама. Сёчка ^е и кад кбн»има
д!)смо плёву пдквашену и прйкрупу. Прйкрупа ]е прйкрушьен кукуруз.
Сад, прйкрупа мбже да буде и дд—жита.
Косом се косило жито. Ймаш кдсач, руковёдач и вёзач. 6ва^ коси, два^
купи са ерпом дням, 6на^ вёзнва у плётена ужа.
Жабал, Светислав ПачариЬ, 1919.
Коментар уз лекенчке карте
Прикуплена гра!)а сверим вепим делом показала сс веома хомогеном.
На наи^ ус^ територидо само у по]единачним случа^евима запажена Зе
^ака лексичка диферетпфщца, т| по]ава да ^едну семему рспрезенту^е
више лексема (чак и шест), као и упоредно егзистира!ье две, па и три,
синонимне лексеме у истом пункту. Нэихов неправнлни географски рас-
поред (осим код карата 2, 3, 9 и 11.) упуЬу^е на непостс^нл засебних
микропредела у лингивстичком пс^зажу Шалаше.
ПоЗединачни и површни подаци са околног терена наговештава^у мо-
гуЬност да се правци кретана неких изолекса поклапа^у са природним
границама Тисом и Дунавом, ко^е Шабашку деле од Баната и Срсма.
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ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ И ОГОРОДНИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ ШАИКАШКИ
Резюме
Земледельческая и огородническая терминология, анализированная в
данной работе, собрана из восьми показательных пунктов в Шайкашке.
Лексико-семантическнй анализ корпуса представлен 43-мя семанти
ческими полями. Во всех семантических полях простые лексемы много
численнее сложных. Выражение семемы реализуется : а) одной простой
лексемой (с морфологическими вариантами или без них); б) двумя просты
ми лексемами; в) одной простой и одной сложной лексемой; г) тремя про
стыми и одной сложной лексемой и д) одной сложной лексемой. Большее
фонологическое и словообразовательное разнообразие является у простых
лексем а замечается и полисемичностъ некоторых лексем (перо, пабирак,
зрно, семе и под,).
Словообразовательный анализ даёт сведения о самых продуктивных
суффиксах {-ица, -ика, -ина, -ак и иштё) и моделях сложения \АА] + №,
V + Ргер. + N и V + Ргср. + А&.)
За словарём, в котором в альфавитном порядке даны все анализиро
ванные лексемы, приложены диалектные тексты и 11 лексических карт.
Главным образом гомогенный материал лишь в отдельных случаях лек
сически сильнее дифференцируется (зеленко = зелешхк = пабирак - не-
достиж = пуре/ьак).
